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f l á\ f > ? ' MeteoroI^,co N.).-Probable hasta tal 
M i i de la tarde de hoy. Toda ESpafla: Viento, flojoa 
««O « a nubes, algunas nieblas. Temperaturas: m&xi. 
T J l ^ ' 21 en Alineria: '"«"' '"a. 6 bajo cero en T * 
ruel. En Madrid: máxima de ayer. 11; mínima. 3. (Véa. 
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L a p o s i c i ó n c a t ó l i c a a n t e e l d e s a r m e 
La sesión de clausura del Congreso Internacional del Desarme ha dado lugar 
a incidentes violentos y vergonzosos. Grupos de nacionalistas franceses, de "ca-
melots du Roi". han interrumpido a los oradores, han provocado pendencias, y 
en algún momento lograron impedir los discursos: uno de los representantes de 
Alemania no pudo hablar. Tampoco reinó gran armonía entre los propios con-
gresistas, algunos de los cuales llegaron al extremo de abandonar las reuniones, 
y, según parece, de disputar en lugar de discutir. 
Con todo, si existen divergencias profundas en cuanto a los medios de con-
seguir la reducción de los armamentos, salta a la vista el apoyo cada vez má.s 
decidido que los pueblos prestan a la idea. En muchos casos el sentimiento apa-
rece bastardeado por el nacionalismo o por la política, pero no se puede esperar 
que las naciones pierdan en unos años ideas y práct icas seculares. ¿Cuán tas 
generaciones han vivido en la creencia de que no existía otra ga ran t í a de paz 
que el famoso "para bellum"? La modificación del proverbio—si vis pacem. para 
pacem—es recientísima, posterior a la guerra, nacida quizás de los dolores, 
las ruinas y los muertos. 
Y, sin embargo, ningún deber tan noble, tan elevado, y para los católicos, 
sobre todo, tan imperioso como el de preparar la paz. Fio X I , en la alocución 
de la Nochebuena pasada, al evocar la primera aurora de paz verdadera que ^e 
levantó en el mundo, nos recordaba este deber con palabras ardientes y vivas: 
L O D E L D I A A c t i v i d a d d e l a s d e r e c h a s e n p r o v i n c i a s 
Una tropelía evitada 
El voto femenino se libró ayer de una 
artera maniobra intentada contra él por 
radicales, radicales socialistas y dipu-
tados de Acción Republicana, en gene-, 
ral. Conste así, y que sepan las mujeres 
de España quiénes son los enemigos de 
su derecho y de sus justas reivindica-¡ 
clones 
400 jóvenes adheridos a la Juventud de Unión Regional 
en Santiago. El 12 y el 13, conferencias de la Derecha 
Regional Agraria en Cáceres 
SE O R G A N I Z A L A ACCION C I U D A D A N A E N C A D I Z 
SANTIAGO, 1.—La Unión regional de 
Tenía que ser así. La lógica, la natu-i0"60,11*3' recientemente constituida, ha tomado el acuerdo de que, además de las 
Comisiones d e Hacienda, Propaganda raleza y el espíritu de la actual Consti-tución... dijérase que una ley de biolo-:Electoral y Soclal-Agraria. que la inte-
gía política, imponía ese resultado. Cía-,gran se formen independientemente las 
ro que la Cámara pudo cometer una ar-'de señoras obreros y jóvenes. Esta últl-
bitrariedad más, y a punto estuvo de ha-¡ma, a la que se han añilado ya más de 
cerlo: que sólo por cuatro votos de ma-400 muchachos, en su mayoría estudian-
yoria no se perdió tan justa conquista 
femenina. Pero hubiera sido demasiado 
fuerte que, porque unos grupos de dipu-
tes, ha editado y repartido profusamente 
una hoja, en la cual dice: 
" Jamás debe ofrecerse al pueblo lo que 
el pueblo no pueda alcanzar. Pero nunca 
tados crean que no van a merecer los ^ebe negársele lo que es capaz de obte-
votos de las mujeres, se las despojara,!ner por las vias que su propio esfuerzo 
por más o menos tiempo, de un dere-iabra a las ansias de justicia. 
'La gloria y el deber de este apostolado de paz Nos pertenecen principalmen icho que ya la propia Constitución lesj Y porque conílamos en la justicia y en 
te y a todos los llamados a ser ministros del Señor; pero ese apostolado es tam-¡ha reconocido. Con el mismo bárbarol}03, frutos .d61 f̂V61-2,0- buscamos con 
bién un magnifico campo de acción para 
lieos del mundo entero y, sobre todo, a 
la Acción Católica, dirijimos hoy. del mod 
llamada. Que se unan todos, en la paz de Cristo, en acuerdo completo de pensa- cen. por mayoría, las derechas 
mientes y de sentimientos, de plegarias y de deseos, de obras y de palabras, pa-
labra hablada, palabra escrita, palabra impresa y así una atmósfera cálida y 
bienhechora de verdadera paz envolverá al mundo entero." 
Diez meses después—el 2 de octubre de 1931—ha repetido su llamamiento 
miento del patrimonio familiar y crear 
un * Bclelin" que sea órgano de la Fe-
deración de Sindicatos en Trujillo. El 
acto terminó dentro del mayor entu-
siasmo. 
Acción Ciudadana 
P r ó x i m o d o c u m é n t o 
d e l P o n t í f i c e 
Se publicará para clausurar el XV 
centenario del Concilio de Efeso 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, X.—En la iglesia de San Ig-
nacio se celebró la ceremonia para pro-
clamar al Cardenal Belarmino doctor de 
la Iglesia. Ofició Monseñor Vallega, 
Arzobispo de Nicípolis de Epiro. Des-
pués el Cardenal Laurenti, prefecto de 
¡a Congregación de los Ritos, asistido 
por los rectores de los Colegios belga e 
CADIZ, l . -Re ina gran entusiasmo por 'nglés. y acompañado de representantes 
la organización de Acción Ciudadana, de los Seminarios y de los Colegios, con 
que ha recogido ya millares de arlheslo- antorchas, fué procesionalmente a don-
nes de elementos de todas las clases l^e Se encuentra el cuerpo del Cárdena! 
sociales de la capital. La Prensa dere-1 Bellarmino, y allí se cantó el "Iste est 
chista hace la mejor propaganda por f .. L , cortejo fué d a l . 
esta unión. También se han recibido nu- r . 6 . „„„(.A «TV 
merosísimas adhesiones de señoras quedar mayor, donde se cantó un Te 
^proyectan constituir con toda rapidez un'Deum", después del cual el Cardenal 
')Comité puramente femenino para orga-'Laurenti dió la bendición, 
nizar la actuación ciudadana de la mu- Asistieron, entre otras personalidades. 
Monseñor D'Herbigny y el padre Ledo-
Acdón Nacional;kowski' Pener.al de los íesu\tasXT M A política. ! —se anuncia que antes de Navidad 
Si la política se ha desacreditado comoj MURCIAi i . _ E n La Raya se ha cons-.el Papa publicará un documento para la 
T 
[ L « I E m L A 
El texto definitivo volverá a la Cá-
mara, para que ésta, por mayo-
ría abso!uta1 lo sancione 
No prosperó ninguno de los ar-
tículos adicionales 
Uno de ellos p r o p o n í a el reconoci-
miento de derechos pasivos a 
los sacerdotes de m á s de 
cincuenta anos 
No negamos que los radicales no van arte de medro personal, solo la regenera-|titujdo Acci^n Nac¡onali qilP ha publi-1 clausiara" de las fiestas centenarias del 
a contar con los sufragios femeninos, remos esgrimiéndola como arma de refor-(cado un manifiesto exponiendo los prin-, roncilio de Efeso—Daffina 
Y más diremos: que si no cambia d e ™ utilizándola como instrumento de rea-|cipios dp ]a nueva ent¡d!,d y ha compn. ™ ^ " ue , , 
ruta ese partido, también perderá los lización fecunda. Son las instituciones po-|zado activamente los trabajos de propa. 
apremiante. Señala en él "la realización excesiva y cada vez más aguda de ¡masculinos. Pero el remedio no está e ^ ™ ^ ^ ^ ; ^ ^ ^ * " ^ ra^liberiad.Ta"1 E:anda- Sp rPCÍben numerosas adhesio 
preparativos militares y de armamentos", como una de las causas del "doblelne&ar el derecho de voto a quien no esté:seg;ui.idadj el ldeal del hombre. No es la;"69' 
azote" que sufre la humanidad: "la rivalidad cada día más áspera entre las nació- disPuesto a votarl03 a ellos- sino en me- política cosa de profesionales, ni entre-| En Sollo 
nes y los enormes gastos públicos", y renueva las admoniciones de Benedicto xv!re"r 103 sufraSios de electores. ¡tenimiento de desocupados sino ambiente 
,. i „ „ JT-.Í-ÍJ- . . r ^ _ l J ~ , „ ^ , *. I Parece mentira que los radicales noque nos rodea, en el que vivimos y res-
Tumultos en Insbruck 
VIENA, 1.—Comunican de InsbrucR 
que se ha producido un gran tumulto 
PALMA DE MALLORCA. 1.—La Co-I durante una reunión que celebraban los 
bles, otras, se apartan de esta cruzada. Algunos no solamente niegan su colabo- 'más lógica, o con más posibilidades?|pUiso mecánico, exterior, que nos arras-
ración, sino que estorban francamente los esfuerzos de los demás. ¡¿Cree el lerrouxismo que puede supe- tre como hojas secas en los remolinos del| 
blecer el orden y detuvo a varios agi-
Homenaje a C a m p i ó i i i t a d o r e s . 
"Y, sin embargo, entra especialmente en nuestra misión—decía León X I I I con-
testando a la Reina de Holanda en 1899—no sólo prestar el apoyo moral, sino 
cooperar efectivamente (a las Conferencias de La Haya) porque se trata de un 
objeto soberanamente noble por su naturaleza e íntimamente ligado a Nuestro 
augusto ministerio, que por el divino Fundador de la Iglesia y en virtud de tra-
diciones muchas veces seculares, posee una especie de alta investidura como me-
diador de la paz." 
rar, rebasar el izquierdismo de radica-otoño, o será impulso orgánico, que narra PAMPLONA. 1.—En el Centro Vasco 
les soci 
éstos ha 
congregado las masas que a ese ideario 
— i - - . " „, „,,„ i _,,„„«,._ „„ x-rt.íVi r-jLrtj.x A, i . — e i v^eniro vasco 
alistas y de socialistas? Pues si en nosotros y sobre e cua nuestra vo-,d(> ^ ^ sp ha celpbrado un 
an tomado ya esas posiciones y ¡untad mantenga incólume el ^nono . 1 ^ ^ ^ homenaje a don Antonio Cam-
Meses antes, en el Consistorio secreto del 11 de febrero, el Pontífice había!y ia flexibilidad necesaria, habrán de 
y a ese temperamento responde, el par-, j r E j ^ o L 1 
tido radical, si no quiere morir, ha de ^ g ^ ^ g y destacadas personalidades a 
situarse en otros sectores. iia nueva agrupación Derecha Regional 
Si los radicales tienen visión política Gallega. 
Ipión. Ha asi=tido una concurrencia enor-
„ ^ . , Ime y se han recibido má:-; de 10 000 ad-Se han sumado muchas hpcionps En e! arto ;p ^ ent r^a aI 
Es el señor Peñalba quien cumple la 
poco airosa misión de defender el in-
tento de despojo del derecho de sufra-
gio, reconocido, que no concedido, a la 
mujer española. 
Este señor Peñalba, ¿ se rá ventrílo-
cuo? Aun como ventrílocuo, malo. Co-
mo orador, peor. Decimos todo esto 
porque le vemos mover los labios; paro 
la voz, cascada y desagradable, suena 
en otra parte. ¿Acaso debajo del esca-
ño? Donde sea suena poco... y eso ga-
namos. 
El orador expone el mismo concepto 
insincero que luego han de repetir to-
dos los adversarios del voto femenino: 
"conformes con el principio, pero coa-
dicionémoslo, aplacemos su realización." 
¿ P o r qué? Por temor "a las conse-
cuencias". Todo ello lo "razona" el se-
ñor Peñalba con pobrísima argumenta-
homenajeado de! artístico pergamino que 
i le dedican los nacionalistas de Navarra 
E l jueves se reanudarán las 
J ^ i t ó u ^ t e r ^ t r ^ ^ n o s p a r - l p a r a ^ convenzo del gclo^e coaMr^j c l a s e s e n | a f o r m a l 
t.d.sta sea. Su posidon es la de ^ S L r t J e * e! día l l del 
)ero no pueden^ de Pacificador, que entre en la cons- rá el domingo 13. con la intervención de| , n ha uitado=irn 
i de los ejérci-¡titución de un Partldo de centro—o por don José María Gil Robles diputado ;SUCesos ¿ e a ^ n a d o , enlre , 
las sospechas: sí misim, lo constituya, si tanto puede—.¡por Salamanca y presiciente de a Junca ta3 y dij0 que en efecto Se 
aron 
lo-
tancia a los 
los normalis-
habian mez-
clado elementos extraños y que hasta 
Ciclo de conferencias 
pronunciado una alocución que en pocos párrafos explica clar ís imamente cuál !ar ro jar p0r la borda extremismos tras-I 1 | 
debe de ser la posición de loa católicos en estos problemas del desarme y de nochados. Será más partido, más fuer-! CACERES, 1.—SP ha fijado ya ta fecha 
la paz: 
"Nada más importante—dice—que conjurar el peligro de guerra en Europa,, 
y todo lo que se haga con este objeto debe ser considerado como obra de salva-;*uJza ^ y e¿tará a ^argo de don Ant^J Ayer mañana los periodistas habla 
ción pública.... tropas numerosas y un desarrollo infinito del aparato militar pue-i?03; ^ ^ ^ nio Goicoechea y la j e ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ con el director de Enseñanza señor l 
den contener algún tiempo el impulso de los esfuerzos enemigos, p 
procurar una paz segura y estable. La multiplicación amenazadora 
tos es más propia para excitar que para suprimir las rivalidades y las sospecha.. I " ¿ ¡ — ^ . un s;ntido económico deide gobierno de Acción^ Nacional 
turba los espíritus por la espera inquieta de los acontecimientos y ofrece este in. conservaoor en un senuao eLonunmu. ut?, _s . „ , 
conveniente real: hace pesar sobre los pueblos tales cargas, que se llega a dudar;orden. de moderación en las reformas 
sí son más tolerables que la guerra misma. La paz ha de tener cimientos másjSOÍ-!^lcs .V poluicas. Kn esa posiciori 
firmes y más en relación con la naturaleza: en efecto, la naturaleza admite que. intell&encia ynas veces con 6 luega a. i^ua» m »»» 
cada uno defienda su derecho por la fuerza y por las armas; pero lo que no con las izquierdas otras, podría no sólo piensen acudir que lo comuniquen ron zado a repartir Agregó que permitirá 
oermite la naturaleza es que la fuerza sea la causa eficiente del derecho. Y comoÜnflulr poderosamente en la vida nació- la antelación suficiente los alumnos de la Escuela de Maes-
la naz nroviene de la tranquilidad en el orden, se sigue que entre los Estadosinal. sino ser el eje de la política. | Mañana miércoles se celebra a las tros de |a cal,e de San Bernard0i puedan 
3 ^ % ^ ^ Í ^ U ^ U ^ ^ ^ T M I Á ^ O M Drincioalmente sobre la ius- Cierto que, analizada la composición cinco de la tarde una reunión con objeto M¡ ,a E3CUela Normal de la calle 
t ' r y r caridad" Principalmente jus | ^ ^ esto que fe pe. { ^ a n t e a r l a Acc.onJ.men.na y nom- del Barco 
He aquí cuál debe ser la doctrina de los católicos en la cuestión deí desarme. ^ * 2 S Í | 
La Iglesia no desconoce el derecho de legít ima defensa m prohibe la guerra iíltencionadag gugestiones, porque 
justa, pero concentrar la actividad de un país en preparar esa defensa y esaiaca;.0 al radicaiismo no ig quepa otraj CACERES. 1.—En el teatro de Ga-, 
guerra, es querer construir la paz sobre la "multiplicación amenazadora de los opción pue atenderlas o perecer. j^r ie l Galán, de Trujillo, se ha celebra-i 
m c i t o , - . con todos los majes que de eUo « derivan, « matar todo sentímien-1 comD|ementarias t S & S J B & S . íJSt í 
to cordial y amistoso entre las naciones, es fundar las relaciones internaciona-¡ L a s leyes complementarias de egta comarca 
les en la desconfianza, una desconfianza capaz muchas veces de ' conver t i r se ¡ Conscio de ministros celebrado; 531 abogado don Marcelino González 
, u- * explico «1 funcionamiento del Jura 
en rencor. f fQ í i . * - , i nn ayer Se aCOrdÓ que el Gob,0'nn sucesor¡mixto dP la propiedad rústica. Propu 
. No puede ser esta la posición de los católicos cuando se trata de llegar a un del actual sea quien determine, por vía la neccs¡dad de establecer en España, 
fin "soberanamente noble", cuando reiteradamente la voz de los Pontífices nos ¡de propuesta, qué leyes deben ser vota-icorno en otros países, la institución 
\ T . i ' ; 1_ ción y frase pedestre, alguna que otra 
Venta de las joyas de la ^ J ^ ^ copmo aquella' en qque a,n 
C O r o n a de Baviera duda, sin querer, afirmó que "hasta 
• ahora—y ahora habla él aquí—la inte-
BERLIN, 1.—Se declara oficialmente ,. . . , . . , J Í . LA 
, , . » 1 Herencia había estado desterrada de la 
que la venta de las joyas que pertene- "e»^1-1*1 Imuia caLa'u" 
cieron a la casa ex reinante de Baviera Cámara" . Este optimismo... exagerado 
se celebrará en Londres el día 21 del co-jno lo extiende el orador a las conse-
rriente. cuencias del voto femenino. Y por al 
Esta venta comprende las joyas de la|m.edo tende ganar adeptos. Asi. pre-
corona con exclusión de los objetos del r 7 . TT. «.̂ I 
arte que se encuentran actualmente eni&unta a los socialistas: ¿Es tá i s segu-
Munich. ¡ros de que las mujeres os vo tarán a 
Las joyas que salen a la venta per- vogotros y no al comunismo?" 
tenecen a un fondo del Estado, creado Con tan débil enemig0f ia señorita 
con objeto de indemnizar a los miembros! . „„^u.nu„n „ 
de la antigua casa reinante. Campoamor se muestra combativa y 
Como los fondos constituidos en su valerosa. Reconozcamos que, en este 
mayor parte, por propiedades agríco'asl problema, ha sido leal y fiel a su con-
y montesino son suficientes para cubrir, vicción Ha tenido que enfrentarse con la indemnización que debe pagarse a la la minoría a que pertenece, «Iquiera ha-
Asamblea agraria 
L a P r e s i d e n c i a d e l a R e p ú b l i c a 
IPZ n i 
S m e s p r a q u e l a 
c o d r a s e r e l d í a 8 
dadera paz 
A c u e r d o c o m p l e t o e n e l í n d i c e • r e s u m e n 
C o n s e j o d e l a S . d e N . 
tringir o ampliar su número. j , 1 ; ' ^ " ; ^ n^ t^me TTa^em^cVcia ; que El SCtO de la prOmGSa Y tOllia de 
Por obvio excusamos nuestro aplausoLa ln efPrvPSccncla de sus principios más nn-ocirm «íP P P l p h r a r á mn 
a ese acuerdo. La fórmula acordada c -^ , .^^ Habl6 de la conveniencia de1 PQSCSIWI 86 UOieiNdia UWII 
es... el huevo de Colón. El Gobierno ha orrrnnlzTr la clase cnmppsina en nrmonia| QrSLf] Solemnidad 
hecho lo que forzosamente había de ¡con las demás clases sociales. Fué muy m 
antigua casa reinante, es por lo que el 
Gobierno bávaro ha autorizado, que sel™** amparo contra ella en una frase 
saque a la venta las joyas antes mencio- del jefe, señor Lerroux. Interrumpida, 
nadas, entre las que figura el famoso1 con m¿s 0 menos cortesía, no sólo ha 
"Diamante azul", que pesa 40 quilates. dado a todos réplica oportunai sino que 
se ha lanzado al ataque contra varias 
minorías, y con justicia y tino las ha 
argüido de Inconsecuencia. El señor 
Rico—¡era fácil hacer Manco!—, el se-
ñor Gomariz, el señor Abeytúa, el se-
yor Villa..., han sentido las estocadas 
O r g a n i z a c i ó n d e l a C a s a ^ ^ " ^ 1 ^ ° ^ 
d e l P r e s i d e n t e 
Tendrá una Secretaría general, una 
Casa Militar v un introductor 
de embajadores 
2 diciembre 1931 
Acuerdo completo en París . El proce-j 
dimiento merece señalarse como obra: 
maestra de la diplomacia europea frente] 
al terrible "chau-chau" oriental y al afán| 
común de Oriente de salvar las aparicn-| 
cias por encima de todo. Para no herir| 
susceptibilidades se han suprimido do loj 
que pudiéramos llamar la parte disposi-
tiva, detalles enojosos, pero cada cláusu-¡ 
la va acompañada de un comentario ex-
plicativo donde quizás se hable con mási 
franqueza. 
Ahora—lenfruaje deportivo—distribuya-
mos los puntos. Ha triunfado la tesis, 
japonesa de enviar una Comisión de es-j 
tudio para la totalidad del problema y, 
no unos Investigadores del Incidente dej 
Mukden. Pero, en cambio, la Comisión | 
constará de cinco miembror. en lugar de¡ 
tres, y esto constituye una victoria dej 
los chinos. Sobre la evacuación, idéntico' 
reparto. No se fija fecha—tesis de To-
kio—, mas tampoco se deja al libre arbi-
trio de los japoneses, puesto que la Co-
stón podrá vigilar el cumplimiento de 
r á g . 
Pág. 
Púg. 
r ág . 
DepoHes l 'ág 
Cinnniatngrafos y teatros... Pág 
La vida en Madrid Pág 
Crónica de sociedad Pág 
Información c o m e r c i a l y 
üiuuiciern 
ifisianipa callejera, por "Cu-
rro Vargas" 
DH color «le mi cristal (Un 
inundo fuera del mundo), 
por "Tirso Medina" 
Notas del block 
IM ulegríu que vuelve (folle-
tín), por Maríe Le Miére. 
—o— 
PKOVINCIAS.—Los barberos 
ran la huelga en Barcelona. — Los 
estudiantes de Valencia contra la 
F. U. E.—Los panaderos de Cádiz 
vuelven al trabajo (páginas 3 y 5). 
—o— 
EXTRANJERO.—Se ha llegado a un 
acuerdo en el Consejo de la Sociedad 
de las Naciones acerca del conflicto 
dd Mandchuria.—Alemania establece 
el coeficiente de moneda depreciada 
a causa de la baja de la libra ester-
lina (páginas 1 y 3). 
Pág. 8 
decla-
sí, una rectijicación del criterio del 
Gobierno en este punto, a la cual han 
de los 
hacer. Sus poderes emanan del Parla-
mento. El Parlamento lo designó... por-
que ningún otro Poder de la República 
podía hacer tal designación. Mas en el 
instante mismo en que Se elija Presi-
dente de la República, los poderes del 
actual Gobierno caducan, porque l a | 
*• 4. « L ^ i ^ o precedido gestiones personales 
prerrogativa transitoriamente ejercida 5;¿etrODolita6nog aue Fcon tant, 
por el Parlamento se transmite, por B 
mandato de la Constitución, al Presi-
dente de la República. 
De suerte que por lealtad a los pro-
ceptos constitucionales acabados do vo- ^ en ^ de h 
tar y en breje promulgados, y por u n L . ^ Siffnificaha ese ensañamien-
elemental deber de dol.cadoza para conL sin¿ular con la sufrida hoQcm¿ri. 
el futuro Presidente de la República ni ta ^ de ^ curas ecónoJmos con 
el jefe del Gobierno ni ningún ministro al s ^ modif¡oado ¿¿ dc 
pueden licitamente, correctamente, lo 
Clara—¡y tan clara!—Campoamor. 
Rectificación, torpe, del señor Peñal-
ba. Intervenciones en contra del voto 
femenino: 
Radicales socialistas: Baeza Medina. 
Repite la Insinceridad de que antes ha-
blábamos—el principio y su aplicación— 
y se sienta. 
Radicales: Guerra del Rio. Con su aplaudido. 
Se acordó elevar una solicitud *\ mi- Las habitaciones del duque de Gé- 2.250.000 pesetas para dotación y bastedad espiritual y oratoria de siem 
nistro de Justicia pidiendo el estableci-| nova en e, palac¡0 de Qriente, 
residencia transitoria 
Una vez terminado el debate consti-
tucional, falta tan sólo poner el texto 
gastos de representación de 
personal y de viajes 
El señor Azaña leyó ayer tarde en las 
Cortes un proyecto de ley cuya parte di¿-
pre deja asomar demasiado el miedo al 
voto de la mujer. 
Acción Republicana: Bello Trompe-
ta. Se ve a Bello... que tal vez no lo 
sea mucho. Y no se oye la Trompeta. VIetropolitanos, que con tanta suavi- en limpio para la votación definitiva ylpo>ltlv« dice asi: 
dad y firmeza, con tanta atención a losjproceder seguidamente a la elección de! ."Articulo 1.° La Casa oficial del Pre- |Ni una palabra tampoco. Por el tiem-
intereses de la Iglesia y del pueblo presidente de la República. Se cálcala Slfltínte de la.Republlc^ se or^an;zara c?n po que ha estado en pie, habrá dicho 
están trabajando en estos días, cerca que la Comisión t a rda rá dos días en ^ Z t c r ^ ^ ^ 
ríe los Poderes públicos. El Gobierno ha corrección de estilo y que la votación de civil dependientes de la Presidencia y Fn oro-
que sólo podrá decir el Gobierno que le 
suceda, y a reserva de la última pa-
per 
la Ley fundamental podrá realizarse en un Cuarto Militar, 
la sesión del viernes. Art. 2." El cargo de jefe de la spere-
En pro: 
Federales disidentes: Barriobero. Que 
En ese caso la elección presidencial ta,iíl /le la Presidencia de la Repúblical voten Vis mujeres, pero no las casadas 
sería el martes de la semana próxima,ltendlá categoría de Jefe superior de Ad-
y así lo acordó ayer el Gobierno, fijan. ministracion. Un decreto fijará los aervi Y oigo decir a una señorita, en la t r i -
buna adyacente: Pues que tampoco vo-oisión primera. De aquí que. sin haber do en principio la fecha del día 8 ¿ar* C\0\fuC01?en?adc)S a .la sp(;retaría y ja 
errnr ¿íiniwn n„o0VrQc ™ioV^oQ Arfl™ w» 'a Ietna aei aia 0 Para plantilla de funcionarios adscritos a laiten los hombres casados, porque algu o alguno en uest as palabras del tal propósito. 
día 23, los hechos hayan seguido dis-l El Gobierno se ocupa en estos momen-: Art. 3." El Cuarto Militar estará f;oni-lnos están más cometidos a sus muje-
por un general de División, jefe,| res que- muchas dc és tas a sus man-
labra que al Parlamento corresponde. rumbo No hemog de dec.r Cuán.jtos d los ^ 
Tanto valdría lo contrario como im- to nog satiSface 
¡poner una condición netamente política 
y una norma y un criterio al futuro 
Gobierno y atar "a pr ior i" la libertad 
de las iniciativas prcsidencinlps consa-
ciones la primera Magistratura, y t ra ta re un contralmirante, segundo jefe. de|dog respectivos 
de dar el mayor realce a los actos con- 'os ayudantes personales del señor Presi-, _ ^ _ 
gtúdB por la Constitución. Cnanto de-
cimos vale respeclo del Gobierno y del 
Pnrlamonto. porque os notorio que la 
Lo que no dijo Sanjurjo a ^ ^ " Ño e ¡ t r a ^ " ^ o ^ ¡ . , 1 ^ ^ la Refú"Jlica >¡ de l0i 
. , j . i , i „ • i .agregados a este servicio. 
Reproducimos en otro lugar, en susjdo aI detalle el ceremonial, aunque sej Art 4 . Adscrito a ia Presidencii d más principales extremos, la rectifica-h1"616 (lue sobre todo e! acto de la pro-jia República habrá un ministro pler.lpo 
ción exprés?, del general Sanjurjo a lasimesa V la toniu de posesión se hagan|tenclarlo. introductor de embajadores, 
declaraciones, mal y ec|nivocaclainente|con gran solemnidad. De perfilar los dc-j Art. 5." Los nombramlen'od del p^rso-
recogidas. que en sus labios ha puesto'talles ha quedado encargado el señorl na' civil y militar de la Casa del Pre-
las líneas genera-!s ente "t' 'a República se h i an pnr t : 
Gobierno 
Los funcionarlos del 
losS compromisos. Queda en el aire lo!"los Doce", tiene que negociar con uno ¡ponen a la Cámara y ni Gabinete, 
referente a la policía, quizá con la espe-lsolo: con el barón Shidehara, ministrol En ñn: el acuerdo de ayer en una 
de que los observadores neutrales de Negocios Extranjeros del Japón. Y|rW5t!f!c,lc1dn ^ ^ " A * ^ ^L?**!? '0 - ! 
opinión pública conserva totalmente su 
libertad de enjuiciar sobre éste y los!un diario parisiense. jPrieto. Por lo demás, ¡as lineas g 
demáa problemas sin las limitaciones y! Resulta que no fué el general. sinoiles del programa son las siguientes: el, Art 6 
pausan que la ley y el ordenado movi-¡el periodista francés, o el intérprete, que, mar,-es' en sesión solemne, elección deliqi,p paSpn a ' prestar servicio en ¡a se-
miento de Ion Poderes del Entndo im- sin gran acierto, intervino en la conver-Presidente. Aunque hay un precepto Cretaría del Presidente de la República, 
sación, quien llamó "fanáticos" a lo^ ca-constitucional en el sentido de que ésla;qtiedarán excedentes foraosos en PUS tei* f m-naio n h v T 
tólicos del Norte dc España. Acerca delse hará por votación secreta, como no|p?cllvos« Cuerpos y escalafones perribinn.11^;5- ^onsie sanemos de esto mu-
no 
lo- ra rán 'o rgan izar de algún [ejemplo más reciente. ¿Cuánto tiempo!"110 de sns miembros, que no sólo M ranza designados lograran u i g a . . . ^ - . a ~ . , ^ u - i f . « — wcl" ' ' " |nermit ió señalar tarea y término a la 
modo un Cuerpo de vigilancia. Es posi-jpudo defenderse China frente a R u s i a ! ^ de ^ Cnrtes sin0 que trat6 de 
fortalecer su criterio con insólitas ame-
Cá7Afl. La admonición del Gobierno por 
implícita, no es pooo elocuente. Y la 
eondonación del país ha sido tan ro-
tunda y categórica aue, sin duda, a ella 
se debe, en buena parte, el acuerdo de 
* ayer. 
Acuerdo en el Consejo' sirva de ^c i6n-
ble que China lo acepte aun formadojhace tan sólo dos años? El que tarda-
por japoneses, siempre que el mando re- ron en caer sobre Blagoveschenk y Man-
calga en un europeo o norteamericano, ichuli las primeras granadas. Pero en es-
Así, pues, los dos países litigantes han te contlicto no intervino la Sociedad de 
hecho una concesión de Importancia. E l Jas Naciones. 
Japón ha abandonado su famoso quinto] It. L. 
punto, es decir, el reconocimiento otra' * 
vez por China de todos los Tratados 
mandchurlanos y garant ías de esa acti 
C. N, T.: Balbontín. Que voten to-
das: lo contrario es "estúpido, bárbaro 
y troglodita". Y después hace un buen 
discurso, breve y sustancioso. ¡Qué lás-
tima que ese insensato Ateneo, pedan-
te y loco, extraviara a este hombre..., 
^ ¡ q u e hoy anda a t raspiés por la políti-
ca y por la literatura! 
Socialistas: Cordero. El de Ion enchu-
las cuestiones religiosas no dijo el gene-jhay más candidatura que la del señorido con cargo al presupuesto de la mis-jCho menos de lo que oímos. Y que 
ral Sanjurjo otras palabras que las ne-!Alcalá Zamora, apoyada por todas lasî uae s^deleím^ne0' gtatincacir'n ocultamos un poco de rimpatía a el 
cesarías para expresar su confianza en|minorías, se presume que íerá por acia- Art 7- La Sccción prim(;rn de la ¡hombre—caso no único entre los ! 
este 
so-
que "todo se ar reglará en paz". ¡mación. |obligaciones generales def E í t a Jo del pre-'cialistas—magnlticamente autodidacto 
Nos complacemos en expresar nuestra El miércoles, día H tendrá lugar lajsupuesto general de garlo.-, se denoml- K H i i 
satisfacción, porque la esperanza que promesa de la Constitución y la toma nar* Presidencia de la República. EI¡0Dra ael P^P10 esfuerzo, fiel a un 
teníamos, al comentar aquellas declara-|de posesión. A este efecto una Comi-i^PÍ1",10 úr?ico, d ! e¿ta Sección coirpren-] ideal... que rechazamos, formado en la derá los siguientes artículos: 
Primero. Dotación del Presidente de 
tud. China, a su vez, se resigna a que la 
retirada de las tropas japonesas no sea 
ni inmediata ni en plazo fijado de an-
temano. 
ciones, de que no hubieran sido fiolmen-|sión de diputados irá a buscar a su do-
te reproducidas, haya tenido entera rea-'micilio al presidente electo, y le acom-ju, República un millón de pesetas 
lidad. Por sus méritos, por sus servi- pañará. a la Cámara , donde en t ra rá ef- Segundo Castos de representación 
Cios y aun por su simpatía—valores bien coltado por la guardia presidencial, que 20Q.Q0O pesetas 
ganados por el general Sanjurjo y cuya vestirá de gran gala. Después de la ce-
conservación Importa a todos—hubiéra-¡remonla, en la que es posible que se pro-
Tercero. Personal y material de la Ca-
sa Presidencial, 750 fino. 
disciplina y en el afán colectivo y en 
la solidaridad sacrificadora de egoísmos 
de una organización... con la que hemos 
luchado y lucharemos. ¿Por qué la mez-
quindad inhumana y anticristiana de 
PARIS, 1.-E1 Consejo de la Socie-i Lo» ecónomos ™ , ; e n t | d o " que'aquél, lanzándose a ca-nunclen algunos discursos patrióticos." "el!. C"a \\n ^ ¿ ^ ' V ^ ..,ie, Pre¿idoiHl¡Q hacer iustlria "al adversarlo' 
dad de Naciones, después de examinan Son ^ 1 , 0 3 los sacerdotes que nos minos que no son los suyos, hubiese da-jpresidente abandonará el palacio delj rnrHom n ^ M«. « . : L 1 
los puntos de vista respectivos de l a s ' ^ p i y ^ robándonos que aclaremos 
dos Delegaciones interesadas en el con-|^(,0,1^0 articulo dc fondo del 23 de no-
flicto mnndchú, se ha reunido a las seisl v j ^ ^ r e , en el cual se estampaba la 
Cuando se recuerda lo ocurrido con lasLg ia tarde, bajo la presidencia del se - | a t i rmadúi i de que el cese en el p^'c1" 
21 demandas en 1915, se cierra el paso'ftor Briand, sin asistencia de los dele-|bo de retribuciones por los ecónomos 
a toda clase de burlas fáciles para él gadoi de China y Japón, aprobando de-js5r;a inmediato. Ya es sabido que no 
Consejo de la Sociedad de Naciones. En-finitivamente el proyecto de resolución va a ser asi, y que l t a^l^naplÓB c,ou 
tonces el Gobierno de Pekín tuvo quelelaborado por el Consejo y modificado; timiurá, por ahora, ha-ta primero de 
ceder ante un ultimátum, como hubiese después por el Comité de redacción. | enero próximo. Con todo, en nueatfaa 
cedido ahora si en vez de negociar con1 (Continúa en la tercera plana) palabras no habla error. Ha habido. 
do un mal paso. (Congreso y, acompañado del Gobierno enj - — r j I Cnrdpro C3fA bien' ElRva 1« discusión 
Y no sólo aplaudimos esa rectifica-'pleno. se dirigirá al palacio de Orlente, tad de acción al presidente para iniciar SObrP 61 cálcul0 ruin de ganancias, de 
ción. sino que nos adherimos a los de-idonde transitoriamente se han fijado pa-|in segunda etapa que ha de ten^r por e!'PílMBa 3 lo" prineipios de iustlria y 
seos del ilnstre general de "que todo se ra su rusidencia las habitaciones del 1..- objetivo principal' la aprobación de las d^onracia . a que. sin rubor se han 
resuelva en paz". Estos anhelos de paz .que de Genova. La carrera estará CU-leves -omnleméntnri-^ o n t ^ ^ ^ 1 
de concordia ciudadana, nos parecen pu-b.erta por la t r ipa , que vestirá tamb énl ^ C s e n n entregado los republicanos. "¡Aunqua 
lamente patrióticos; muy d i g n o s > ser.de gran p ila y (|ue le rendirá honores, jytica encontrará ei^&ctor ¡ a r i e c a?ac« V0 0 COntra nue8tro Partido!", dice, 
unánimemente compartidos: desde el! A l día siguiente, o sea e! Jueves 6l|nea del presl.lente del Consejo y de los' Juarros' Por losj Progresistas, ülen. más alto gobernante al más modesto Gobierno resignara el Poder, dando por;ministros, confirmando y ampüa 
ciudadano. Ilermmada su mlslón y dejando en llber-lantcriormcnle expuesto. mpi,anuo 10 
Hoy no dice •'sexualidades . 
Otra vez el señor Peñalba. Anuncia 
Ml.rcoles 2 de diciembre de 193 (2) t L D E B A T E 
a i A D U l ü . - A ñ o K W + r W * * 
que va a decir algo sustancial. ¡No ha-
gan ustedes caso! 
Otros dos o tres floretazos de la se-
ñori ta Campoamor. "¿Teméis al voto 
de la mujer? Debiérais haber tenido la 
de que no todas ins mujerea están capa-jT A R E V I S í O N D E L T R A T A D O D E V E R S A L L E S 
citadas para ejercer el derecho de su-
fragio. 
La señorita CAMPOAMOR contesta en 
nombre de la Comisión, 
t El discurso del señor Pcñalba hubie-
. ra estado en su lugar el día que se dis-
namildad de ocultarlo. Ahora serán aúnjcutió el artículo 23 o el día en que se 
más enemigas vuestras". puso a debate el artículo 34. 
• A if^fot-i V.. t..' _ . . Yo no voy a defender la concesión del JA votar, ü.n la mesa presidencial|vot0( que eso ya es cosa aprobada; voy 
agólpanse los diputados deseosos de co-|a defender la Constitución. No hay ma-
nocer el resultado antes de que se lean'!16.1? de reformar el artículo 34 que es-
. , 1 tablece los mismos derechos electorales 
los nombres de los votantes y se den para los ciudadanos de uno y otro sexo, 
las cifras. Allí—¿cómo no?—la señori-
ta Campoamor. La vemos bajar, rápi-
da y gozosa, las escalerillas. Alza los 
ojos a una tribuna, en la que varias ca-
bezas femeninas—boinillas como soli-
deos, puestos de medio lado sobre ca-
belleras rubias o brunas—se inclinan 
curiosas. La señori ta Campoamor le-
vanta un brazo, triunfadora, sonríe y 
escapa hacia los pasillos. La señorita 
Kent—línea recta—se ha doblado en 
tres pedazos sobre su escaño, ¡La mu 
jer vo tará! ¡Caramba, pero por un po 
quito! Por cuatro votos de diferencia 
no se ha quedado sin el suyo... 
Aun surgen una porción de artículos 
adicionales a la Constitución, todos re-
chazados, y varias proposiciones inci-
dentales relacionadas con el mismo Có-
digo, que quedaron para otro momento 
Anotemos, tan sólo, que el señor Del 
Río, progresista, defendió, no como ca-
tólico, sino por razones de equidad y 
de justicia, por respeto a los derechos 
adquiridos y por no dar a los sacerdo 
tes—siquiera a algunos de ellos—peor 
trato que a militares y a funcionarios, 
que no se prive de sus haberes a los 
clérigos mayores de cincuenta años. 
Pidió el señor Ossorio la palabra, sin 
duda para apoyar esta propuesta y 
acaso para ampliarla, pues es de justi-
cia anotar que en este problema no ha 
faltado al Clero español la defensa del 
señor Ossorio... Pero ya la Cámara ha-
bía lanzado el ¡no! cavernoso—¿y por 
qué no cavernícola?—que reserva para 
rechazar cualquier justa pretensión fa-
vorecedora de los católicos. 
Y se aprobó la Constitución. ¡Ah! 
L a s e s i ó n 
Se abre la sesión a las cuatro y trein-
ta y cinco, bajo la presidencia del se-
ñor Besteiro. 
En las tribunas, gran concurrencia. En 
los escaños rojos, al comenzar la sesión 
los diputados presentes no llegan a una 
docena. 
El banco azul, desierto. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión 
anterior. 
El señor JAEN pide la palabra y dice 
que desea hacer una pregunta a la Co-
misión de Responsabilidades. 
E l PRESIDENTE DE LA CAMARA-
Advierto a su señoría que las preguntas 
no tienen encaje en este momento. Ade-
más, terminada la discusión del proyec-
to constitucional, se habili tará la prime-
ra hora de las sesiones para ruegos y 
preguntas, y tendrá entonces ocasión su 
señoría para formularla. 
(Entran el jefe del Gobierno y el ml-
-/pistro de Marina.) 
Él señor GOMARIZ pide que conste 
en aeta la adhesión de la Cámara al ho-
menaje tributado el domingo a la me-
moria de Pi y Margall. 
A estas palabras ae adhiere unánimen-
te la Cámara, y así se hace constar en 
a<EÍ jefe del GOBIERNO sube a la t r i -
buna de secretarios y da lectura a va-
rios proyectos de ley, entre ellos, uno 
referente a la organización de la Casa 
residencia del Presidente de la Repú-
blica. 
(Entra el ministro de Comunicacio-
nes.) 
El señor HIDALGO DURAN da cuen-
ta a la presidencia de que mantiene su 
voto particular al dictamen de la Co-
misión de Reforma Agraria, no obstan-
te la nueva redacción del proyecto. 
Se aprueban sin discusión varios dic-
támenes de diferentes Comisiones. Uno 
de la de Guerra sobre la creación del 
Cuerpo de suboficiales del Ejército, que 
da sobre la mesa a petición de un dipu-
tado. 
El Jefe del GOBIERNO pregunta qué 
alcance tiene esa petición. Advierte que 
se trata de un proyecto de ley ya cono-
cido, que ha sido presentado con carác-
ter urgente. Teme que el quedar sobre 
la mesa suponga un aplazamiento. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
No quedará aplazada su aprobación, por 
cuanto terminada la Constitución, podrán 
dedicarse las tardes a estas otras discu-
siones. De modo que si no se aprueba 
hoy. será discutido y aprobado mañana. 
Sin debate se aprueban definitivamen-
te varios proyectos de ley. 
D e b a t e c o n s t i t u c i o n a l 
Se prosigue la discusión de los artícu-
los adicionales al proyecto constitucio-
nal. 
El señor TERRERO retira uno que te-
nía presentado. 
El señor PEÑALBA defiende una en-
mienda en la que propone, como dispe-
slción transitoria de la Constitución, que 
"el derecho de sufragio concedido a la 
mujer por el artículo 36 de esta Constitu-
ción, será efectivo en las primeras elec-
ciones municipales que se celebren. Pfi-
ra las que afecten a la representación 
en Corporaciones regionales o provlncih-
les y para las legislativas, el sufragio 
femenino no en t ra rá en vigor hasta la 
primera que se convoque después de ha-
berse llevado a efecto totalmente la re-
novación de los actuales Ayuntamientos." 
(Entran los ministros de Justicia, H.Í 
clenda y Trabajo.) 
El orador advierte que, después de prf 
sentada su enmienda, se ha puesto do 
acuerdo con la señorita Kent, que en re-
presentación de la minoría radical-soriv 
lista tiene presentada otra enmienda aná-
loga, y ha refundido ambas en una sola, 
que entrega a la mesa, para que se .di 
lectura a ella. 
La variación Introducida dice que "en 
las elecciones generales no será efecti-
va la concesión del voto a la mujer, 
mientras ésta no haya ejercitado su í-e-
recho de sufragio en dos elecciones mu-
nicipales consecutivas." 
No se pretende—dice—con esta disposi-
ción transitoria poner en tela de juicio 
la necesidad de conceder el voto a la 
mujer. Lo que ocurre es que existen ac-
tualmente muchas causas que hacen prn-
sar en la necesidad de establecer una 
limitación. 
Afirma que la Comisión, que tan ejea-
tera ha sido para otras cuestiones, y la3 
mismas Constituyentes, se han mostra-
do demasiado generosas con la mujer. 
(Los diputados socialistas, que han ter-
minado la reunión que celebraban, en-
tran en el salón. La Cámara presenta 
un aspecto poco frecuente. Se hallan 
presentes todos, o la inmensa m1^or'a 
de los diputados, a excepción de los re-
presentantes vasconavarros y agrario.) 
Se dirige a los socialistas, y les dice 
oue solo se «rata de condicionar el voto 
no de negarlo. Estáis vosotros, por lo 
TPm¿ se-uros de que los votos de las 
S r ¿ s han de ser para vosotros .y no 
p a i los comunicas? (Rumores.) Ana-
mayores de 23 años. Si se quiere abora 
modificar este artículo habrá que modi-
ficarle en su totalidad. 
Se quiere soslayar ésto con esa dispo-
sición transitoria del señor Peñalba; pe-
ro mientras subs sta el articulo 34, no 
se podrá interpretar esta disposición que 
ê propone sino con una gran tranquili-
dad, que ni será parlamentaria ni inter-
pretativa. 
Pero es que si se aprobase, implicaría 
en definitiva una revisión del texto cons-
titucional. Y ved el espectáculo que ello 
supondría, mientras decimos que es-
tamos formando aquí un bloque para 
oponernos a la campaña revisionista de 
esos que llamáis cavernarios! 
Por otra parte, la ennronda no puede 
ser votada por la minoría radical-socia-
lista. Y vamos a verlo. Lee párrafos de 
un discurso pronunciado por el señor 
Gomariz, de dicha minoría, en el que se 
opone a la aprobación del Consejo Na-i 
cional, porque se opone a lo ya aproba-i 
do, y de hacerlo, no tendríamos autori-j 
dad para oponernos a que uno. dos o un 
grupo de diputados pidiesen la revisión 
del artículo 24. 
El señor GOMARIZ. No es lo mismo. 
La señorita CAMPOAMOR: Pida la pa-
labra el señor diputado, que no mo im-
porta. (Risas.) 
A continuación da lectura a un co-
mentario publicado en un peródico de 
San Sebastián firmado por un diputado 
radical-socialista, en el que se afirma 
que los nueve votos de mayoría, que die-
ron lugar a que se desechase la crea-
ción de un Consejo Nacional, salvaron a 
la Cámara do un grave renuncio. 
Se dirige a la minoría de Acción re-
publ cana, a la que dirige cargos análo-¡ 
gos que a la radical-socialista, y a la ¡ 
minoría radical, a la que ella pertenece,; 
H o y , r u e g o s e i n t e r p e l a c i o n e s 
Se continuará con las referentes a Confederaciones, 
sucesos del parque de María Luisa y Hacienda. Se apla-
za unos días la discusión de la Reforma agraria 
COMENTARIOS A LA APROBACION DEL VOTO FEMENINO 
tración republicana con exclusión de 
cen 
¡los socialistas La concesión del vo-
to femenino 
La discusión y votación de la enmienda 
del señor Pcñaiba sobre el voto femeni-
no fué la que más comentarios provoco 
ayer en los pasillos del Congreso Vota-
ron en pro de la enmienda los radicales. 
Acción republicana en su mayoría, radi-
cales socialistas en parte Al Sarvlclo 
de la República, gallegos, 3, federales, 
2 y el señor Alba. En total 127 votos, 
i Én contra, o sea por el voto femenino 
• ia ^Hinac ión de poderes del;6Ín condiciones, los socialistas, progresis-
El presidente de la Cámara, en su y a-1 otro la declinación i ^ ^ ^ Alcalá Zamora. que 
acostumbrada conversación con los pe-| Gobierno -li- .f-ntg rferá la ratifi-lt '5i¿n votó, catalanes, federales, en su 
iriodistas. después de la sesión, hizo las. - ¿ Y , aL„:l^A Lr iodis ta . mayoría, Ossorio, padre e hijo, Miguel 
siguientes manifestaciones: S e ^ U s t ^ o S ^ ^ r á lo que - - - - ^ ^ - G u e r r a y don Molquia-
—Ya ven ustedes que se ha terminado ~/re?.u f ^ i d a des Alvarez En total 131 votos. Se re-
la Constitución. Î a sesión de mañana co-,^ ^ h ^ L c f i l e 0 — p r e g u n t ó el mismo lcordaba ue en la votación primera so-
menzará con ruegos y preguntas e ínter-1. ' |bre ia concesión del voto femenino hubo 
pelaciones. De éstas hay varias acepta-|inro"naaor quiera—contestó_. si„uientes totales: 121 en* contra y 
das. Continuará la de la Hidrológica; ^ ~ ^ J ? '° qnutp " i geñor Azaña—. Oes-Lg. a favor. De ellos figuraban 20 votos 
de los sucesos del Parque de María L u l > ^ ^ ^ o fl^SSI que el acto sel16/ vasConavarroS. y 3 en 
«a y las de Hacienda. Respecto a la v i - « 1 p toda solemnidad. Antes de, t ^ Lng comentarios, sobre todo de 
meóla se ha aplazado hasta que « g r e - l ^ l e b r a m con oc a e ^ a ^ d o - j j ™ 1 ^ de algunos radicales socia-
«e el señor Lerroux. Así se le ha telegra- « J ^ * * ^ ^ lina comisión de la«[r«tag fueron condenatorios del acuerdo 
fiado al señor Rahola. En el orden del 
día figuran una serie de proyectos apla-
zados, que no se sabe qué discusión ofre-
cerán. 
Contostando a preguntas de un perio-
dista, dijo que aunque el proyecto de Re-
forma agraria iba en el orden del día 
de esta semana, hay que aplazar dos 
Corte» y despuós será acompañado a l« |adoptado. Muchos de ellos decían que en 
res'dencia por todo el Gobierno y algu- L de ay(.r ge había asesinado a a 
ñas representaciones y la escolta. República. Otros, simplemente, que esta 
l y a hemos visto-le dijeron los pe- g jy f,uicidado al acordar el vo o de 
riodistas-que se han ocupado ustedes' mujerea en iag próximas eleccionts 
de las leyes complementarias en el Con- slatlvas AlgUno8 censuraban tam-
3ejo. ;.Puede usted decirnos algo? ¡b. |n la actitud d(., senor Alcalá Zamora. 
Se ha hecho lo que era lógico. Enl , tomar parte en ift votación. E n un 
posa señor DTaz-'MoVairy autor desuno de los|pasado ahora; ^ r ^ ^ x Z ^ n l J ^ ^ ^ Electoral del modo más conve-
votos particulares y procuraremos espe- plementanas" ' leyes c q ^ ^ e ^ " ^ r , ^ r : niente. 
rarle. £)e todos modoSP espero que se po- ^ e en - ^ ^ ^ ^ e T S ^ f f i Se en t rev is tan POP SeQUnda VgZ 
drajmpezar a discut.r esta misma se -^u^ su ^erdad^ro r ú 1 
Se íc preguntó si había hablado con la co que era aprobar la^ Constitución. 
Comisión de Ccnstitución, porque, al pa- el que venga tendrá 
recer, ya tenía mucha labor adelantada ¡ t r ^ sTñores A.aña y Alca-
d^r:?tn.odecreCotÍ ue la semana fu*/la Cámara desea, seguirá, | ,á ^ o r ^ ^ 
¡ « r / v e r i f i c a r s e la vo ta .ón d e f i - . . 
Azaña v Alcalá Zamora 
Al terminar la sesión, salieron juntos 
Dijo también que no le extrañaría que en un r ^ m e n parlamentar^^ Lo que presidente de la ^ ^ m R ^ P ^ ¡a 
la elección de presidente no pasaría del no - miedí ha^er es lo que se nre en l̂n nez Asua acerca de 1(" trf^dame,ntal y 
M I C I E L - U n a . cuantas golondrina. má« quizá pudieran ^ r " el verano. | i j ^ ^ ¡* J ^ ^ ^ o ^ T S o p ^ p S T t ^ t ^ ^ V ^ ^ ^ l 
(Mussolini en su discurso de Nápoles, y Borah en unas declaraciones a 4 ? ™ ^ ^ ¡ Z ^ t x ^ ^ ^ o r . e s el ¿ d s 
le dice que recuerden" que el señor Le-'Prensa francesa, han pedido la revisión del Tratado de Versalles.) g . Terminó diciendo que probable- de una resolución contraria después despropiado. ~ . , ig-—-
rroux dijo que lo que el-Parlamento vote I , . |mente no habrá sesiones nocturnas en ahrún tiempo Tamb'én hay error al ha- La ^ Y ^ ' ^ ^ r S L duró esca'sn-
debe ser respetado. • 1 """^ rr.t.i semana i !bl*r de la vida de las Cortes. Duraran -a con el jefe del poh | rno ' 
Se íeflere al predominio religioso so-l " • , - esta semana. 4. ... \ ?emanag 0 treg añft9. Tx) que digoimente veinte minutos. Se celebró a puer-
bre la muier argumento aue se esgri- Pues el tipo medio de la mujer cspano-Imienda los de Trabajo y Economía, y en Manifp<:tnHonP«5 del es que estarán en funciones mientras,ta cerrada. Al salir aflué'. 96 "e«r.0, a. 
me para oZnerse n r c o n c e s i ó n del vo-üa es superior al tipo medio del hombrojpro; los de Comunicaciones y Marina. g g M ^ g g g j g g UU seanq un instrumento de Gobierno, y de|C¡iitar ninguna referencia limitándose 
to v dice aue si é^to es cierto se debe: Considera como un error el Miponer (Durante la votación ocupa la presl-i - A - leNas pueden salir Gobiernos parlamen-.a decir que. terminada la Constitución, 
'aue los demócratas de laringe perolQ116 mayoría de las mujeres espano- dencla el senor Besteiro.) SenOP AZana tarios. Las leyes pueden discutirse o no, el señor Azaña había querido cambiar 
-hos no han sabido deslindarlas estén sometidas al Clero, y cree quej Hecho el escrutinio, la enmienda que- Ipem fijar plazos es absurdo. No se pue-l mnresiones con él. 
ÁÍÍQ/IO mío nitrnnrc; cliivita- el mejor medio para apartarlas do esa da rechazada por 131 votos contra 127. 
no de he 
los campos. Añade que ^ J » » ^ J ^ l f & u é w í a es dándole intervención en la dos juzgan a las de ás mujeres por 1a|vida p0litica 
mujer con que conviven. e van a| Termina diciendo que ahora que la 
hacer; poro tened entendido que 
por 131 votos co tra 127.1 Ayer fUé larde también de conferen-;den PPrn,r' \ ^ puerta, al Presidente de Como un periodista se quejara de que 
Una proopsición incidental leías y cabildeos políticos en los pasillos ]a ponnhlifa, ni a l ^ " Cortes, ni tamn"miva don Niceto no les facilitaba noticias. 
. — .¡del Congreso. I al Gobierno. El Gobierno que vengaiéste exclamó: 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA] Desde primera hora los ministros ce- | t r , ,„rá en su programa esas leyes y¡ _ ; . Y qué noticias quieren ustedes que 
- hab ido presentada a la'lebraron varias entrevistas de Interés, contar^ pan, con el asontlm'ento vo i¿a dé, ai yo no soy ya la actualidal . 
báis esta enmienda doiáis clavada aquí i í;echar". la r a s i ó n para que los hom-jMesa una proposición incidental firma-ialgunas con el señor Alcalá Zamora. dA los p i t i d o s que se sientan en la| 
la bandera del revis'onísmo JS realICJen ""f Prarí la°or encaminada ,da por el señor Sánchez Guerra y otros Este conferenció también con el jefe del cámara . Alcnnos neriodistas la manifes-
n ™ % l ^ l L * He Alianza reoublioa-1^ des^ende1r a la mujer de esas Uiíluen-¡scñores diputados. iGobierno en la sala de ministros des ts,ron ^ m realidad la solución 
Un SECRETARIO da lectura a ella, pués de empezada la sesión A esta con-I^Bríoima y que no ofrecía lugar a duda 
Pide que mediten sobre lo que van al er no ^ en la c á m a r a dftbe « p ^ - ^ 
(Los diputados de lianza republica-
na dicen: ¡No es eso! ¡No es eso! Los 
diputados socialistas y los de otros sec-
tores replican y se produce un peque-
ño incidente.) 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
La presidencia desea dar a este debate 
El senor GOMEZ PARATCHA, de la en la que se pide que la pensión de 
Orga, se opone a la enmienda, por en-30.000 pesetas concedida a la viuda de 
. ^ f i l A " ! f.^:AnJLde™0^*C!- !-Íal^on Jo?é Canalejas sea dividida entre 
ésta y las hijas. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
dice que pasará a la Comisión correspon 
el sufragio universal no puede ser con 
dicionado. 
El señor CORDERO interviene en re-
la máxima amplitud; pero ruego a los preSentación de la minoría socialista. Se di 
señores diputados que no intervengan |opone a la enmienda, porque aprobarla 1" 
ferencia, que duró una media hora, se:a]punR 
concedió gran importancia. —Como oue es el caso ma<» sencillo del 
A la salida los periodistas rodearon 1 muTido—renlicó el señor Azaña—; en 
Consejo de ministros 
por la tarde 
Después de la entrevista antes men-
cionada, el Gobierno en pleno se reun o 
al jefe del Gobierno y le preguntaron _elio„!,ntn se ha plai.^ado ese «sunto en eljhajo la presidencia del señor Azaña en 
alcance de la misma. E! señor ^zaña i pon^eio. lo he visto de esa manera v Consejo de Ministros que duró justamen-
dijo que como aquél no había oído laioQ? in he nronuesto. Yo oWo hablar de|te desde las nueve hasta las diez, 
ente con carácter de urgencia y se avi-| lectura del proyecto sobre la casa pre-! muf-has co^as v me p^llo. Veo tamb'én 1 A la salida de la reunión, el ministro 
todos a la 'v^z, porque así no es posible ¡:"DO"ñdríaVtr"^^^^ Sánchez Guerra para que sidencial» había ido a preguntarle e l>ómo Nnzan eienno* ner iód ' -o , mi nom- de In3trucción dió a los periodistas una 
l o u p u i i u i i ü l e i i d o d i ia. uu.iLcaiun u , i ^'-"ipueda defenderla el día que se traiga a " 
Asi se acuerda. 
Propuestas de artícu-
cntenderse. la la mujer ocho años, ya que ban de|g. 
La señorita CAMPOAMOR termina pi-¡transcurrir dos elecciones municipales 
diendo que se ponga a votación primero j Considera, además, improcedente esta 
una propuesta de no ha lugar a delibe-idjscusión, que debe ser dejada para cuan-
rar. do se discuta la ley electoral. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: j Recoge lo dicho por el señor Barrio-
Sería preciso, para eso, que se presenta-1 bero, y dice que la mujer casada es la 
ra a la Mesa debidamente firmada. que más necesita del voto, para defender! La señorita K E N T retira una propues-
El señor PEÑALBA rectifica. Dice queja sus hijos. (Rumores en los radicales.)'ta de artículo adicional, 
su enmienda no puede alentar la cam-( Rechaza que la mujer sea inferior at El señor DEL RIO defiende una pro-
paña revisionista; a n t e s al contrario, ¡hombre para el ejercicio de los derechosjpuesta encaminada a que se respeten los 
tiende a que no se pueda llegar a la re-1 ciudadanos, y añade que al defender laiderechos adquiridos de los sacerdotes 
visión antes de seis meses. concesión del-voto a la mujer no Ip ha- mayores de cmcuOenta años que perci-
I o ™;Mnrií» v 'cen por t ^ scá r clientela poli t ici . binn haberes-dé1! Estado^ con exclusión 
L a m i n o r í a y el VO- | E1 SEÑOR P E N A L B A : Sena muy .egi-íde los Obispos y Arzobispos. 
; - tima si la buscasen. Defiendo esta proposición porque soy 
tO de la mujer ( El señor CORDERO: Defendemos el escéptico en cuanto a la ayuda que pres-
— voto de la mujer, aun sospechando quedarán los católicos a sus sacerdotes 
El señor GOMARIZ, radical-socialista, en los primeros tiempos ha de_ser el re-¡ Varios DIPUTADOS radicales-socialls-
los adicionales 
referenc'a verbal de lo tratado. 
—Nos hemo^ ocupado del índice de 
asuntos que han de tratarse ahora en el 
^alón de sesiones. Empezaremos mañana 
on el proyecto de la casa del Presiden-
contenido, pues es lógico que quisiera hre como lefe del nuevo Gobierno. Yo 
conocerlo. Yo se lo he explicado y hemos in aerr^dez^o. pero creo que «obre eso 
aprovechado la ocasión para hablar de t m ^ o dere^bo a te^ey on'niór v 8 
otros detalles relativos a la ceremonia n^d'e se la be comiini^'"'o t n ^ a v í a . Cuan ¡ 
de la elección toma de posesión, nro^e-ldo Uomip oí rooo vo hablaré. 
sa, etc. Estamos perfilando los detalles.! ^ r m ' n A d ' H e ^ d o «1 s e ñ o r A z ^ ñ ^ nw»'te que'va"ha sido leído esta tarde Se 
aunque aún no están terminados del v,ohíq ^ j ^ o en 1* remara "n provectolrestabje(ren log ruegos y preguntas. *8Í 
. , , J . , ... , w r o n r ó n i r ^ n ^ o fábricas ml-Uon,o interpelaciones que empezarán con 
~ Í 2 u, preguntó un p e r i o d i s t a . ; r e s rr>ne.jrff>rpr,„ nil(l erí, (1o „ „ „ ,n.|la de HacÍ€nda v hny otras varias tam-
-Probablemente. uno de los primeros taré, porovo r a ^ M o b * <=.. administración;bién aceptadas.' Ño sabemos si irá tam-
v las separaba del prf supuesto. ^ n un nuevo artículo adicional. De to-
todo. 
días de la semana próxima, martes 
miércoles. Depende de lo que fijen las 
Cortes y de la promulgación de la lev 
constitucional. Desde luego, lo acordado 
es que un día se celebre la elección, al 
siguiente la ceremonia de promesa y 
toma de posesión con toda solemnidad 
1 _ • 1 i t^_x Idos modos, calculamos que la Cornisón 
a Alcalá Zamora 
necesitará unos dos días para 1a_ correc-
ción de estilo y ponerlo en" UiVÍTifo* de 
tal manera, que en ese caso la votación 
I definitiva seria el viernes. Desp-'é", ho-
rnos hablado de los trámites y ceremo-La minoría socialista estuvo reunida 
i desde las tres y media hasta las cinco yj riial Para 'a elección de Presidente: de 
r ñor VALDECASAS, que cono no se tra-imedia de la tarde. Según la referencia'organ"zarl0 ha quedado encargado el se-
interviene para recoger las alusiones isultado desfavorable para la Republicanas: ¡Allá ellos! !ta de una proposición de artículo adicto-k116 facilitaron a la Prensa se discutiólñor Prieto, que en este caso, suele tener 
que le ha dirigido la señorita Campo- Pero yo digo a lüfi republicanos que poca. El señor DEL RIO: Allá ellos; pero de- nal. se deja su discusión para otro'mo-!amPliamente el principio de sí conveníaMdeas geniales. Habrá mucho ceremonial; 
amor, y dice que no puede haber parí- confianza tienen en sus propios medios jar a esos hombres sin sueldo, revelaría mentó. ,0 no, llevar a la Presidencia de la Re una gran parada militar. El Gobierno ha 
dad entre la oposición a la creación de cuando tanto temen ésa concesión. PueRlmUy poca formalidad por parte del Es- E l l calcuiado en principio la fecha del mar-
ees para la elección. Al dia siguiente, o 
iea el miércoles, el Presidente pronu-
regimer 
^ aefiftr BAEZA MEDINA, en nombre i (APlaus.os 
a i _ . ? i : f 5 i 1 0 5 / y ^ ? J l ? ^ d ^ l ¿ i ^ f r i ^ r f ; ! d e . otro artículo adicional en el que se en el caso de que el Estatuto catalán sea! teconocer la realidad de esas explicad^lmr.-a será festivo 
.. PRESIDENTE DE LA CAMARA pública una candidatura socialista La 
un Consejo Nacional, con el que se pre-pented, que cuanto mas raraemos en re-;tado, al no reconocer esos derechos co-'da cuenta de que hay otra proposición propuesta fué desechada por mayoría 
tendía resucitar el desaparecido Senado, conocer ese d e " c ^ ^ 0 ' a la ^ u í " ' | m o se les reconoce a los demás emplea-1 firmada por el señor Sánchez Covisa y, de votos, acordándose también por ma-
y esta enmienda, en la que no se ataca!™*s d f s f ° y < ^ . |en general, por los médicoa de la Cá- yona. apoyar la candidatura de don Ni- terá ante las Cortes y después se le 
ningún precepto constitucional, sino que que ai anunciarles que se íes oiorgaria| El senor RUIZ FUNES, por la Comi-.mara, que se encuentra en el mismo ca-|ceto Alcalá Zamora. acompañará por el Gob ernó a su resi-
aplaza únicamente su aplicación Y J ^ * / ? * f ° h l ° ^ rechaza esta enmienda. |so que la propuesta del señor Valdeca-1 En relación con las leyes complemen- dencia, cubriendo las tropas la carrera, 
el momento que las Cortes consideren nan inauaam^ La Cámara la rechaza también con el,sas, por lo que tampoco se pone a de-itarias, los tres ministros socialistas ex-ipues se ha de dar toda solemnidad a 
oportuno. . l ^ / j í ^ " q i £ sociahstas) ellaslvoto en centra de los progresistas. bate. pilcaron lo ocurrido por la mañana e n v í o s actos. Es probable, aunque no cs-
El señor GONZALEZ LOPEZ pide que, el Consejo. La minoría acordó aprobar y t á aún acordado, que el día de la pro-
para fijar el criterio de ésta. Afirma que gresista^e opone a la enmienda. Por ^ |pide que los residentes en las plazas de 
su posición favorable a la enmienda del P ^ i f ' r ^ S S r 2sUeJr lo m,p , n í I ! " ' soberan5a &ocen de los mismos derechos señor Peñalba ha sido tomada porque te al hombre, es por lo que es necesa- los demá8 eSpañoles. 
s e n u i jrLjia.iua., n a oiuu r i . cooperación para la organización1 
no consideran que se contraponga a nin-
gún precepto constitucional. 
E l señor BARRIOBERO: Nosotros en- favorable a vosotros 3 a u e I " T " " ' — " « . ^ H ^ ^ 
tendemos que la mujer casada no debe do T e S a diciendo que voTa-l?011118*011 m a??pta ni ^ " V * 
tener voto. Este únicamente deber -«r ? | n 0 ? ° ^ 0 a u ; e ™ ^ esta un poco confusa, y que 
concedido, y con ciertas condiciones, a ! ef 34 es d e ^ a favor d í 0 ^ 3 ^ 10 ̂  .deC^a ^ Cámara-, 
la mujer soltera mayor de edad, a & g6 ^ w H c i l l O » AIJBA pide algunas aclara-
viuda y a la divorciada. Tal es nuestra] 6„ _«._„ „„„„ 
El señor VALLE, por la Comisión, la 
de un nuevo estado. ¿Es que solo se ^ r ^ c h ^ ^ 
va a conceder el voto a la mujer cuan-| E1 s^OT j I M E N E Z ASUA dice que la
considerado como ley complementaria, | nes con el fin de no coaccionar la deci-i Se le preguntó si habían tomado ya 
se de el mismo carácter a los demás Es- sión del presidente de la República. En algún acuerdo relativo a la residencia 
tantos regionales. 
Finaliza el debate 
constitucional 
, uno v otro sexo. 
opinión, mejor dicho, la mía propia. (Ocupa !a presidencia el señor Barnés.) 
El señor GUERRA DEL RIO, por los I E1 spñor BELLO TROMPETA inter-
radicales, dice que en el programa o e i b r e v í s i m a m e n t e , y en tono tan ba-
partido radical figura la concesión del que eg imposible recoger ni una sola 
voto femenino. Pero en este momento I palabra de ,as que ha pronunciado, 
ha estimado que la concesión, sin cier- E1 geñor PEÑALBA rectifica, 
tas restricciones supondría un peligro j E1 señor BARRIOBERO rectifica tam-
para la República. Nosotros no borra-ibién insistiendo en lo manifestado an-
mos ninguno de los principios incrusta- teriormente. Añade que cuando se dis-dos en la Constitución, y el partido ra-
dical lo hace suyo. 
¿No les dice nada a los diputados el 
hecho de que las derechas, hoy ausen-
tes de esta Cámara, defiendan el voto 
xemenino, y se hayan manifestado en 
contra mujeres como Victoria Kent y 
Margarita Nelken? 
Pues nosotros votaremos con estas dos. 
Los DIPUTADOS socialistas: ¡No, no! 
El señor GUERRA DEL RIO: Será 
cuta la ley electoral insistirá en la de 
fensa de sus puntos de vista. 
La enmienda contra el 
voto, rechazada 
La señorita CAMPOAMOR rectifica, y 
dice que todos los que se han opuesto a 
El señor GUERRA D E L RIO cree que 
está claramente especificado en la en-
mienda. 
Lo que se pretende es que los españo-
les residentes en el Norte del Africa Oc-
cidental gocen de los derechos consigna-
dos en el título I I I de la Constitución. 
Con ello, lo que se pretende es evitar 
que vivan aquellos ciudadanos, como has-
ta ahora ha ocurrido, sometidos a un ré-
gimen militar. 
El señor ALBA considera que es peli-
groso la aprobación de la enmienda. 
El señor ALCALA ZAMORA intervie-
ne. Pone el ejemplo de la India e Ingla-
terra. El indio que vive en la India ca-
rece de los derechos que tiene un ciuda-
dano inglés, que vive en la metrópoli 
E l PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
No hay más enmiendas a la Constitución. 
Queda, por tanto, terminada su discu-
sión. Ahora el proyecto pasará a la Co-
misión para que la revise y haga los 
acoplamientos de las enmiendas acepta-
das. Cuando esta labor está realizada 
volverá el texto constitucional a la Cá-
mara, para que ésta, por mayoría abso-
luta, la sancione. 
El señor BLANCO pregunta si el prl 
hecho por miedo a que no los voten. Y 
porque la disciplina de partido se lo im-jyo os digo que dejando a la mujer extra-
pida; pero ahí están sus declaraciones, ¡muros del derecho y confesando un mie-
El señor BALBONTIN anuncia que vo- do, que yo estimo hipotético, sólo conse-
t a rá en contra de todas las enmiendas guiréis que cuando pueda ejercitar su 
que se opongan a la igualdad de dere-lderecho os dé la respuesta votando a los 
la concesión del voto a la mujer, lo han pero los adquiere cuando se traslada a 
Inglaterra, y el inglés se somete al ré-
gimen de la India cuando reside en ésta 
chos de los dos sexos 
No estima que se siente un principio 
revisionista con la enmienda del señor 
Peñalba; pero estima que todas, absolu-
tamente todas las mujeres deben votar. 
partidos que supieron defenderla 
Termina pidiendo votación nominal pa-
ra la aprobación de la enmienda. 
De los ministros que se encuentran en 
el banco azul, votan en contra de la en-
cuanto a la posición que han de adoptar!del Presidente. 
los socialistas en el futuro inmediato 1 —Ha prevalecido el criterio de no ad-
político, se acordó aplazar toda discu-jqulrir ningún palacio. Queda, pues, des-
sión hasta el planteamiento de la crisis i cariada la iniciativa del de La Huerta, 
con el mismo motivo de evitar todo lo y lo que se hará es construir un pala-
posible coacción sobre el jefe del Es- ció con el dinero que habia de emplear-
âd0> Ise en la adquisición. De esa manera se 
U IAU».- 11 ' ¡dará también trabajo a muchos obreros. 
laDOr legis la t iva S9ra prO-¡Mientras, se habili tará parte de Palacio, 
~ ¡las habitaciones del duque de Génova 
PUesta por el niieVO Gobierno Para la residencia del Presidente. Hoy 
— . _ l h e m o s tratado de todo esto; pero como 
En un pasillo mantuvieron una larga ¡aún no ^l3" quedado perfilados los acuer-
conversación los ministros de Justicia y dos' ruañana. en otra reunión que ten-
Comunicaciones con don Miguel Maura. dr^rnos ^ ' " ^ i é n en el Congreso, nos so-
Abordado por los periodistas el señor ^ ' remos ocupando de todos estos asun 
De los Ríos, insistió en el acuerdo to- tos-
mer Presidente de la República podrá ¡mado en el Consejo de la mañana para1 Tanto el presidente como los demás 
que sea el Gobierno que sueceda a este ministros coincidieron en sus manifesta-
el que proponga como programa la labor clones con la referencia del señor Do-
mingo. 
disolve  por dos v ces las Cortes ordina 
rías, además de estas constituyentes. 
El señor JIMENEZ ASUA: Se ha pre-
sentado a la Mesa una proposición inci-
dental en ese sentido, por lo que la Co-
misión no puede contestar. 
El señor LLAEO interviene breve-
mente. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
dice que todas las proposiciones que han 
sido presentadas se imprimirán y repar-
Y es-que las plazas de soberanía no e s - t i r á n entre los diputados, para que las 
tán en estado de guerra, pero la sitúa-¡conozcan y estudien, 
ción del orden público es muy distinta 1 El ministro de JUSTICIA sube a la 
al de las poblaciones de la metrópoli 
Por eso, esta minoría votará contra la 
enmienda. 
Esta es desechada en votación ordina-
ria por gran mayoría. 
Se da lectura a una propuesta del se-
legislativa que piensa desarrollar. 
Lo que opina el mi-
nistro de Marina 
Nuevos consei-eros del 
Banco de España 
El ministro de Hacienda dijo ayer 
tarde que había firmado los decretos 
nombrando consejeros del Banco de Es-
tribuna de secretarios y lee un proyecto 
de ley, que pasa a la Comisión corres-
pondiente. 
Se señala el orden del día para el día 
de hoy, y acto seguido se levanta la se-
sióna las ocho y veinte minutos. 
Los periodistas hablaron con el minis-
tro de Marina y requirieron su opinión, 
sobrs la formación del futuro Gobierno iUana'A en representación del Estado, a 
—Eso, el presidente—contestó el se- Antonio Flores de Lemus, catedráti-
ñor Oiral. Mj0 de Economía política en la Unlversi-
—¿Cree usted que debe de ser tan he-l^ r- ^J1' DON A2u?,tir> Viñuales, de la 
terogéneo como el actual¿ ?—se le ore- j granada, y don Gabriel Franco, de ¡a 
guntó? ^ jde Salamanca. 
—No como ministro, sino como Gi ra l i . Añadió <Jue el Gobierno ha acordado 
simplemente, opino que el nuevo Gobier-i p ,lcar a las Corteg el nombre de don 
no debe de formarse a base de una con. ; eclroiCorr|minas para que las represen-
te en la Junta del Cambio. 
1 
RECIEN CASADOS 
—Mira, amada mía, qué felicidad: uno de tus an-
gelicales pelitos ©n-trrtísdpa. 1 i 
("Lustigc Sachse', Leipzig) 
i m 
- -Estos parajes deben de ser muy peligrosos. Todos los 
guardias van por parejas. 
V'London Opinión", Londres) 
El Registro de Importación 
El ministro de Hacienda fccillW ayer 
la slsruipnte nota: * 
"El funrionamicnto del Registro de 
Importación, do reciente cmacio^n, ha ho-
chq surgir una pdrolón de intermedia-
rios que se ofrecen ni comercio ^ - T i , . 
l l Z l V ^ i í ™ } ™ ^ Jos.rreriinUdo; do 
inscripción en dicha oficina, mediante el 
2 ! ü í . * e _ U ^ cantidad más o monos r -
ero 
A ^ \ A Z J —..^unu uiuH   
auclda, pero que supone un verdad 
E L TORRERO DE FAROS RETIRADO, S E HA CONS-
TRUIDO UNA CASITA 
("Le R i n * , París) 
pueden dirigir por correo al Registro de 
Importación sus boletines para la in=.. 
S í fiííS; ' W ? ^ue se e m p a ñ e a ca-
da boletín el sello correspondiente para 
su franqueo, el Registro remite a] inte-
resado ol rertincado de inscripción por 
b o M ™ SUlCnte 81 dC W P ^ S K l 
h . ^ i Í f f i í - 0 t ó , t l J W # ^ f,R Aduanas se 
maro *' Conf,P-10 -^norior de Cá-
marps de Comercio pidióndole que reco-
m ende a los comerciantes que en sus 
relaciones ron el Registro de Importa-
ción prese ndan d« tftiea Intermedtetos, 
oue lejos de prestar un servicio, pueden 
llegar a ser un entorpecimiento para el 
normal funcionamiento del Registro." 
El Sindicato de Telégrafos 
El ministro de Comunicaciones ha ftr-
(Contlnúa al final de la prirm-ra colum-
na de la tercera plana) 
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E l G o b i e r n o t r a t a d e l a s l e y e s c o m p l e m e n t a r i a s 
Estas Cortes deben aprobar las que sean substancíales con 
la Constitución, pero el número de ellas constituirá el pro-
grama del nuevo Gobierno. Reorganización en Turismo 
Un tres por ciento de aumento en la facturación para me¡orar al per-
sonal ferroviario. El Estado les cede su participación en el seguro 
Arguelles, Decreto d e nombramiento 
de director del Instituto Nacional de 
Mahón a favor de don Antonio Mir 
Llambrás, 
Idem declarando Jubilado al funciona 
rio del Cuerpo facultativo de Archive 
ros, Bibliotecarios y Arqueólogos don 
Angel Ramírez Casinello. 
Comunicacione».—El ministro de Co-
municaciones dió cuenta al Consejo de 
las sanciones acordadas por el de admi-
nistración de la Compañía Telefónica 
Nacional de España contra los delega-
dos obreros que han Intervenido en la 
redacción del contrato de Trabajo, resol-
viéndose conñrmar al ministro que rea-
lice las gestiones necesarias y adopte las 
medidas que estime oportunas para evi-
tar toda derivación desagradable de ese 
asunto y hacer cumplir el contrato de 
trabajo promulgado. 
Marina. D e c r e t o reorganizando la 
Maestranza permanente de la Armada. 
Dimite el secretario 
A las once de la mañana los minis-
tros se reunieron en Consejo en la Pre-
sidencia. 
Terminó la reunión a las dos y media 
de la tarde. Los ministros dijeron que 
aparte de los asuntos que figuran en la 
nota oficiosa, se hablan ocupado de la 
Casa del presidente de la República. 
NOTA OFICIOSA 
Ha deliberado el Consejo sobre la po-
sible duración de las Cortes constitu-
yentes y respecto a la presentación de 
aquellas leyes complementarias que de-
ban ser sometidas a su examen y re-
solución. 
Se convino, por unanimidad que, res-
pondiendo al compromiso contrario en la 
convocatoria de las Cortes actuales, és-
tas han de procurar que su duración se 
extienda hasta la aprobación de aquellas 
leyes complementarias consubstanciales 
con la vigencia efectiva y el espíritu de 
la Constitución, pero se resolvió también 
que el número y carácter de estas leyes 
corresponde determinarlas al Gobierno 
que se constituya. 
A las Cortes incumbirá aceptarlas en 
su integridad, restringirlas o ampliar-
las. 
Estas leyes complementarlas consti-
tuirán seguramente, respondiendo a la 
voluntad de las Cortes, el programa del 
primer Gobierno que nombre el presiden-
te de la República. 
E l Gobierno ha deliberado sobre las 
reivindicaciones de los ferroviarios y 
después de estudiar todas las fórmulas 
propuestas por la comisión que hubo de 
nombrarse en septiembre próximo pa-
sado, ha llegado a la conclusión de que 
sólo es posible arbitrar medios con que 
mejorar la retribución de los obreros me. 
nos remunerados en los Caminos de Hie-
rro, elevando en un tres por ciento la 
facturación de mercancías y dejando el 
Estado a beneficio del personal la can-
tidad que le correspondía con cargo al 
seguro ferroviario. E l Gobierno ha lla-
mado la atención de los obreros sobrr 
la situación del Tesoro público, la ge-
neral de la Economía española, la es-
pecial ferroviaria y los recursos 
podrán menos de ser necesarios pa... 
obras públicas y reformas sociales lie-'dicato de la Unión ha producido gran ex-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D L a r e o r g a n i z a c i ó n d e 
de Turismo 
E l subsecretario de la Presidencia fa-
cilitó a la Prensa la siguiente nota: 
" E l señor Castañeda, secretarlo gene 
ral de Turismo, desde que tuvo conocí 
miento hace varios días de que se iba a 
reformar el Patronato Nacional del Tu-
rismo tenía presentada su dimisión al 
Gobierno, que éste no ha aceptado hasta 
hoy." 
¿Una interpelación de los 
diputados vascos? 
SAN SEBASTIAN, 30.—En Azcoltla se 
han reunido los alcaldes que constituyen 
la Comisión permanente guipuzcoana. 
Asistió también el alcalde de Guecho. 
Trataron del conflicto planteado por el 
Sindicato de la Unión de Pasajes contra 
los marineros de la Solidaridad de obre-
ros vascos. Se convino en la oportunidad 
de plantear una interpelación en el Par-
lamento. Es posible que los diputados 
vascos vuelvan al Parlamento, aunque 
transitoriamente, para defender los de 
s e r v i c i o s p o l i c i a c o s 
Dos qrandes divisiones: una para 
la investigación criminal v otra 
para las cuestiones sociales 
El personal se dividirá en tres zo-
nas: Madrid, Barcelona y Sevilla 
Manifestaciones del Di rec to r de Se-
g u r i d a d en San S e b a s t i á n 
m\m\[ o [ i m 
M e j o r a l a s i t u a c i ó n 
SAN SEBASTIAN, 1—El director ge-
neral de Seguridad ha manifestado que 
su viaje a Francia ha tenido por objeto 
estudiar las diferencias entre los servi-
cios de la Policía francesa y española, y 
procurar la coordinación de las dos pa-
ra evitar el contrabando de armas. Ha-
bló también de la reorganización de la 
Policía: se crearán dos grandes divisio 
Prepara otra medida contra laiex-
portación inglesa 
El lunes empiezan las negoci.'icio-
nes comerciales entre In-
glaterra y Francia / 
e n B i l b a o 
LOS OBREROS HAN VUELTO 
AL TRABAJO 
En Baracaldo y Sestao, el paro 
sigue siendo total 
El gobernador dice que no existe l i -
ber tad de sufragio para el plebiscito 
BILBAO, 1.—Ha fracasado el intento 
de huelga general y los obreros han 
BERLIN, 1.—Los efectos de l a baja 
continua de la divisa inglesa, unidos a 
los causados por las nuevas tarifas 
aduaneras bri tánicas, amenazan grave-,vuelto al trabaJ0 en la c;,udacL En SeS-
mente a las exportaciones alcma-nas. tao y Baracaldo el paro sigue siendo ab-
Ya se habla de prohibir la entrada!soluto. Se suspende el plebiscito de A l -
del carbón Inglés en el terr i tor io de\ltos Hornos por falta de libertad para el 
Reich. Un decreto permit i r ía hacerlo asL , . _ . ^ » . V .. 
de un solo plumazo sufragio. La Policía ha detenido hasta 
Se piensa también en prohibir las lm- ahora a cincuenta comunistas, 
portaciones de tejidos de lana, máqul-! En Bilbao ha renacido hoy la norma-
¡ñas de coser, hilo y algodón en Alema-, üdad, y los obreros se han reintegra-nes. subdivididas en zonas; se r e d u c i r á l ^ ^ repregalfa ^ med.das .n_|do al trabajo sin spr objeto de c«ac. 
el Cuerpo de Seguridad y se aumentarHio.¡egag ¡clones. La U. G. T. había ordenado 
el número de guardias de Asalto. Losj" Como el uso de la cláusula de n ^ l ^ ] ^ ^ á ^ ^ 
guardias no Ingresarán por méritos de ción más favorecida pudiera dificultar¡ talleres. En Baracaldo y Sestao, el paro 
lesta acción protectora, se trata de en-, es total, a pesar de que en estos puatug 
s ' , . |tablar negociaciones con los países in- también había ordenado la U. G T. .a 
Esta mañana ha Helado, Proce£finte teresadogi de modo que Alemania pue-l reanudación del trabajo, 
de Francia, el d.rector general de Segu- j^ )ag manos libres con respectol El plebiscito ya no se llevará a cabo 
rl„ Tno-iQtprrn Por entender el gobernador que en estos 
ae in0mLeiiit. momentos no tienen los obreros libertnd 
Hoy se ha publicado una ordenanza supciente para emitjr su s,ufrabrto Se 
presidencial, autorizando al Gobierno pa-j espera que paulatinamente retornan a los 
ra aumentar, por decreto, las tarifas del distintos departamentos a que p-rtene-
drid. 
Ha manifestado que salló el lunes de 
la semana pasada, para realizar un via-
je de turismo por la frontera francesa, 
pero al mismo tiempo para estudiar las 
diferencias entre los servicios de la po-
licía francesa y la española. Desd» el 
miércoles hasta el sábado ha estado de-
dicado a esta labor. El jueves fué a 
Burdeos, y desde allí, con una persona-
aduanas aplicables a los países de mo-
neda depreciada. 
propor 
50 a un 80 por 100 los obreros qu»» se 
han reinlefirado al trabajo, en diebns 
cen, aun cuando no lo hacen aho.a. sin 
duda alguna, por temor a las coacciones. 
En los demás talleres y fábricas de 
Sestao, Baracaldo, Elvero, Santurc», Pür-
BERLIN, 1.—El decreto dictado p o r | ^ S ^ / e y Erandio, se ha trabajado en 
, . . . , - B-Í-I. „„„ „^-arr^ oí distintas proporciones, a canzando de un 
lidad francesa, visitó todos los pueslosiel presidente dei Reich con arreglo al1 
franceses de policía en la frontera, des- artículo 48 de la Constitu<l ón, autori-
de las provincias vascongadas hasta Ca I Za al Gobierno para que, en el caso de| factoriasrNo se han registrado inciden-
taluña. haciendo siempre el viaje en au- necesidad económica y en espera a;tes y la normalidad es completa, 
tomovil. el Rpichstag se reúna, modifique! La Policía, durante la madrugada y 
En París se entrevisto con el prefec-,^ derechos de entrada derogando las la mañana, ha estado realizando deten-
to del Sena. En la conferencia hanla- 103 aeréenos ae cntr^ua, uKiu0muiu « » . . ._ d destacados comUnista<í míe 
ron. especialmente, de la frontera, y el! tasas en vigor, ord*ne l& ^ 
prefecto hizo constar que tiene puesta provisional de acuerdos económicos bi-iHasta ahora ]os detpnidos nsciAIlden a 
toda su confianza nn el comisario, Mr.j laterales concertados con los Estado? un0g 50. Entre éstos figura Macario 
Picard, encargado de los servicios d^ la| extranjeros. ¡Monasterio, comunista muy conocido en 
Bilbao. 
E l b a r ó n Borchgrave , que cesa en el cargo de embajador 
de Bé lg ica en M a d r i d 
.frontera. Se h blo mucho, pero sin cpn- Dicho decreto ha entrado en vigor in 
icretar apenas nada, y se dieron cuenta 1 mpdiatamente 
de los servicios que se realizan para.imeaiatamenC ' 
en un momento dado, coordinar las dos 
policías, para realizar aquellos trabajos 
El gobernador, al recibir a los periodis-
tas, les ha manifestado que había sus-
Francia O Inglaterra ipendido el plebiscito, y alegó las razones 
que han quedado expuestas más arriba. 
a ñ o s l l egó a M a d r i d el b a r ó n Borchgrave . como repre- iParis con el señor Lerroux y que el jue 
:lg¡ca en nuestra Patria. N o fueron necesarios diez a ñ o s ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
que n o L ^ 0 ^ convivencia para que el embajador que ahora deja nuestra ^ ^ l ^ ^ ^ e r ^ 
ralasldon Manuel Robles. La actitud del Sin-i contr ibuyera a a f i rmar los v í n c u l o s de amistad y car ino entre as dos -vo de confi e o Chlno-Jap 
Hace diez 
sentante de Bel 
vadas a cabo o en vías de realización. 
E l Gobierno confia fundadamente en 
que las razones por él aducidas serán 
consideradas bastantes a justificar la l i -
mitación de sus ofrecimientos, ya que 
dada la situación actual de los facto-
res que juegan en este problema no hay 
modo de forzar más las concesiones. El 
Sindicato Nacional ferroviario tan com-
prensivo y conocedor de las circunstan-
cias efectivas de nuestra economía apre 
citación en todos los pueblos. 
las s i m p a t í a s personales de que gozaba el b a r ó n Dorcngrave. |aa ^cipntes rmnife.-taciones 
Dice el ministro de 
Comunicaciones 
A l llegar el ministro de Comunicacio-
nes al Congreso, los periodistas conver-
saron con él, pidiéndole notas amplia-
torias al Consejo. 
Dijo el señor Mart ínez Barrios que 
los tres asuntos principales de que se 
lyera 
naciones, las sim 
dejan un v a c í o difícil de 11 
ta con numerosos afectos. 
' D e í S ^ LONDRES, 1.-E1 embajador dr A g - g ó que había tomado todas las me-
i Francia ha hecho conocer al ministro;;í'da« ^ precaución para garantizar a 
a británico de Negocios Extranjeros, sir tr*baJ0 en lüS sltlos donle 
que hasta aho- John Simons, que, como resultado de 
?cretas con mo ¡ ias conversaciones ya celebradas entre 
onés. Lert ou.M prancia v la Qran Bretaña , el Gobicr-
e manifestó que estaba de acuerdo con 
del minis 
enar en nuestra sociedad, en la que cuen- tro de Comí 
ciará seguramente como fundadas las ra-¡ocuparon han sido la casa presidencial. 
zones que el Gobierno ha dado con cía 
ra visión de las nobles y francas relacio-
nes que deben mediar entre las organi-
zaciones obreras y el Gobierno de la Re-
pública. 
Presidencia. — Decreto reorganizando 
lo? servicios de turismo. 
Instrucción pública.—Decreto de nom-
bramiento de director del Instituto Na-
las leyes complementarias y el pro-
blema ferroviario. 
Respecto a la casa presidencial, agre-
gó: 
1—Es el ministro de Gobernación quien 
resolverá ese asunto, entre hoy y ma-
ñana, y veremos si el viernes se pue-
de concretar ya un acuerdo. 
En lo referente al asunto de los fe-
H u e l g a g e n e r a l d e b a r b e r o s e n B a r c e l o n a 
Banquete en honor de Sola Cañizares, por su actuación en 
el Ayuntamiento. Dos guardias cívicos de la Generalidad 
arrojan en el salón botellas de amoníaco. El Fomento del 
Trabajo Nacional se queja de la restricción en el sumi-
nistro de moneda extranjera 
V U E L V E N A L T R A B A J O 1 .600 O B R E R O S M E T A L U R G I C O S 
; no de Francia se halla dispuesto a en-
tablar conversaciones preliminares pa-
Barrios, que ha interpretado bien el pun-ira el estudio de las condiciones en las 
El atraco a la Ca¡a 
de Ahorros 
to de vista del partido radical. 
L a c u e s t i ó n d e C h i n a 
Agregó el señor Galnrza que la Poli cambios entre los dos países 
cía francesa tiene mucho menos servicio 
que la española, ya que ulU no exi^e 
el contrabando de armas y sólo se con 
sidera un delito el almacenamiento dH 
armas con destino a un icto delictivo ^ 
como ha ocurrido en el último caso des . • „ i„„„ \ 
cubierto. Dijo que lo mismo que ahora ! (V,ene dp ,a P*lmer" plann) 
la Policía francesa prestará su npoyo al Este proyecto esta conforme, en sus 
la Policía española y agregó que »n Fran 'grandes líneas, con el esquema publica-
cia están dispuestos a apoyar el nuevoldo el día 25 de noviembre, en una co-
réglmen porque lo saben definitivíTTi'nU|raunicacion de la Secretar ía de la So-
establecido y no tolerarán ningún movi ¡ciedad de Naciones, 
miento reaccionario en la frontera 
BILBAO, L—La Caja de Ahorros Viz-
cuales podrá regularse el régimen dejcafpa comunica hoy otlcialmente que lo 
cional de Segunda ensefíanza de GiJón,lrroviarios, es tá bien explícita la nota| B A R C E ^ N ^ ^ reunión^ce- ^ ^ ^ L t ^ ^ c L , dan- a; 
a favor de don José Manuel del Campo idei Consejo, y no necesita ampliación. ¡ ^ " J M v peluqueros d-' Sindicato Uni- do vivas a la derecha republicana, 
^ ^ x ^ x e c . ^ ^ ^ . . ^ ^ ^ » ^ » Por 10 respecta a las leyes com-^ se ac^.dó prescini=c-ndc de las. Se leyeron varios telegramas de adhe-
- 'plementarias, se acordó en el Consejo autor¡dades declarara la huelga gene-lsion. entre ellos de los señores Alcalá 
mado ayer tarde el reconocimiento del qUe sea ei nUevo Gobierno el que ha de'rai en el ramo. Hasta -xhora los huel-¡Zamora. Maura y Sánchez Guerra (hijo). 
robado por los atracadores en la sucur-
sal de dicha entidad de Las Arenas, es 
muy cerca de 20.000 pesetas. 
Del contrabando de armas 
BILBAO. 1.—En cuanto al contraban-
do de armas, la Policía continúa sus pes-
quisas para buscar a dos jóvenes bilbaí-
nos, que en la actualidad se encuentran 
en Francia, y en quienes cree el goberna-
dor de San Sebastián, está la clave de 
este asunto. Uno de estos jóvenes nmr-
.chó a Francia el primer dia que se ha-
Se refirió a la reforma M Cuerpo d: I E1 teXt" aProbado esta tarden^eUeí;, b10 de eSte aSHmo y el 3eeundo lo h,zo Vigilancia y dijo que la reforma va PI> y confirma en su primera parte la|dos día3 después. 
el presupuesto que esta sem-ina entrega 'resolución votada por el Consejo en 30! Todos los detenidos en Bilbao y que 
rá al ministro de ía Gobernación. En,de septiembre, por la cual las dos par-ise encontraban en San Sebastián, han si-
este presupuesto va toda la reorganiza ites interesadas se declararon solemne- do puestos en libertad a excepción de 
Ición del Cuerpo, que no es de norsona! mente unidas. En su consecuencia, Chi-Í u.no- al que se ha levantado la incomu-
señorlsino de plantillas, a cuyas plantlllaa s*'" v Janón son invitadas a adoptari" cacion ^ ha d,cho a SU3 f3-1™1'^3' 
na y j apón son uivitd.uaa a au^i^aii et.pera -ue mUy en breve ie pongan 
todas las medidas necesarias para ase-l en libertad> 
gurar la ejecución de sus compromisos.j 
Sindicato Nacional de Telégrafos, cuyo 
expediente le había sido remitido por la 
mañana, desde el ministerio de la Gober-
nación, con informe favorable. 
Los de Teléfonos 
fijar el número de las mismas, de lo;guistas habían permitido a los obreros 
en las casas que habían aceptado las ba-
ses por ellos propuestas 
Reorganización de la Policía ^e modo que la retirada de las tropas 
cual yo me congratulo 
—¿Us tedes no han fijado, en princi-
pio, cuáles han de ser esas leyes com-
plementar ías ?—preguntó un periodista. 
— N i una palabra—contes tó el minis-
tro—, pues lo contrario hubiera sidoja.ujstas 
iniciar una coacción sobre el presiden- p 
Los representantes de la Comisión 
mixta de Teléfonos, los de los sindica-
tos autónomos de Bilbao y Sur de Es-
paña y la Asociación Interurbana de Te-|te de la República, 
léfonos visitaron al ministro de Comuni-! Agregó que el nuevo jefe del Gobierno 
caciones para protestar de la actitud ¡presentará, desde luego, de acuerdo con 
de la Compañía Telefónica, que se nie-jlas minorías, una ponencia sobre cuántas 
El suministro de moneda jhay que exigir una organización perfec 
•—-'ta a la Policía con número suficiente de.31"16- , , 1 -ve 
BARCELONA, 1.—Kl F imento i'n' Tr-i- personal. El nuevo texto de la resolución no 
Por ejercer coacciones para que no|baj0 Nacional, recogiendo las diversas' Desde luego se modificará la organl- especifica, como el antiguo, que el Con-
trabajara en una. },ar1be/,^.J_ 'f^f"^;peticiones de industriales y comerc antespación actual; entiende que deben ser dos sejo concede la mayor importancia a la 
" S e h a m a r c h a d o e l ú l t i m o 
v e c i n o d e L e P o m e t 
Cree que en un régimen democrático -pu-eda efectuarSe lo más ráp idamente po 
de San Pablo, han sido detenidos y Pue^" dii-Vió una comunicación al ministro delgrandes divisiones las que se organicen ireHrada de las tropas japonesas. Esta 
tos a disposición del Juzgado tres nuei- — i*-.J»vi. -1 !'̂ — — J - - 1- « *i (De nuestro corresponsal) 
PARIS, 1.—Un pueblo acaba de des-
ga a cumplir el contrato « tmbajo, ha- han ser comple-lcha republ 
b endo ademas procedido al despido dei>' . u J i ». A I 
|menta r ías que han de votar estas Cor- res por su 
asunto L 
la secularización de los cementerios 
ÍHacienda, exponiéndole el retraso conjUna destinada a la investigación crírnl declaración figura ahora en un comen 
que el Centro de contratación de mone- nal y otra a cuestiones sociales. El per-!. . Q„„_itr. nraciHpnte nue acomoa 
Rannuete a Solá Cañizares da venía actuando y los perjuicios que¡sonal de estas dos divisiones se dividirá I1.21™ , , { ' L T ¡aparecer. INO na sido el nuracan ni IU 
P d H iello causa al comercio en general. El en tres zonas que serán. Madrid. Bar-!nara a la resolución. vecto de fenómen0 sísmico, la causa de tal des 
•DA-omr-T ONTA 1 En el Hotel Orlen-1ministro ha contestado diciendo que halcelona y Sevilla, dependiendo de estas En su segunda parte, el proj ¡aparición. Le Pomet se hallaba mor. 
^ __iVut'oAn **** nnrhe un ban-1 traslado las indicaciones al indicado Cen-'tres zonas todos los servicios que reaii | resolución decide la creación de una UO-|bund0) deSaBgrándose poco a poco desdi 
misión de cinco miembros y no de t r w . t i o Muere de abandono. Sqi 
Habló de las plantillas y de las refor 
te se ha celebrado esta noche un ban 
+ honor del concejal de la Dere-jtro y le ha recomendado que de toda cía- cen los agentes de Policía 
^ • icana don Felipe Solá Cañiza-lse de facilidades a la^ industria cátala-1 " 
dichos representantes. en t a r í a s que 
El señor Martínez Barrios les dijo que .tes. 
el Consejo de la mañana le autorizó a Un periodista le p reguntó si en el 
adoptar las medidas necesarias para ha-1 Consejo habían hablado por teléfono 
cer cumplir las bases de dicho contra-iCon ei señor Lerroux. 
to, y la reposición en sus puestos dej _-No—contestó el señor Mart ínez Ba-
les representantes despedidos. rrios—. Yo conferencié anoche larga-
Un bdnQUete 3l Se-'men^e con ^ ' Negando a un acuerdo res-
eña repuu or en Ayuntamiento en na para su desenvolvimiento con las ca-|mas económicas y manifestó que no ha-
rfSD=,?ntnUpioch v en la defensa contra isas extranjeras. i bla de ésto último hasta que el proyec-
ei as , . j - ' d jos cementerios. E l : El msmo Fomento del Trabajo Na-|to esté aprobado por el Consejo de mi-
a secularizaron cional ha dirigido un telegrama al 
ictn se ha visto concunmihiinu. '• . . , ri. ^L i ^ •• u-i 
F l señor Solá en un elocuente dlscur-'nistro de Trdbaio comunu-nndole qu€ 
•o atacó a la izquierda republicana,,a la;recibido con extraneza la not.cia * 
lúe Calificó de fascismo de vía est recha. ¡desestimación de lo» recursos elevt 
jue caiuii-u uc iníMirrió la por las entidades económicas de Ba 
Enumero los erroreb en que ' f " ^ 1 0 , 'a|{ona c;ntra el acuerdo de la Comí 
ñor Castrilio 
El viernes próximo se celebrará un bía tenido varias conversaciones telefó 
banquete en honor del vicepresidente del,nicas con el ministro de Estado 
Congreso, señor Castrilio, organizado por 
sus amigos políticos como homenaje por 
la labor realizada en el Parlamento co-
mo miembro de la Comisión de Cons-
titución. Las tarjetas, al precio de ISiVa que dicho día la Sociedad de Nacio-
pesetas, podrán recogerse en el Comí-1 nes celebra sesión publica. Ahora bien. 
Dijo también el señor Mart ínez Ba-
rrios que. el señor Lerroux no regresa-
rá el viernes, como se había anunciado. 
té del partido progresista. Marqués de|inmediatamente después, el señor Le 
Cubas, 23, 
Cruz, 64. 
y en Don Ramón de la 
^ Esquerra, de la que d.ce que es una dic^ 
pecto a las leyes complementarias. Ha-|tadura y ft^i^^««^JfJS. „ A ^ r t é nizaciones por despidos de la dependen-
cia mercantil, a pesar de hacerse constar 
l ' U a S S S í S U " ^ r C ^ ñ y T d e ' g o -
bernador civil. Agrega que la Generali-
dad no pedrá nunca decaer, a pesar de 
lo mal que lo están haciendo sus actua-
les gestores, que han confiado sus inte-
reses a la bandera roja que comienza 
por negar la ex stencia de la Patria. 
Mientras el señor Solá Cañizares pro-
nunciaba su discurso, que ha sido obje-
de ovaciones delirantes, penetraron 
en dichos recursos la anormalidad de 
procedimiento seguido ante el Comité. 
Piden al min'stro el aplazamiento de la 
vigencia de la orden aprobatoria de di-
chas indemnizaciones en tanto amplíen 
por escrito el telegrama que le dirigen. 
Los metalúrgicos, al trabajo 
rroux se pondrá en camino para Ma-
drid. _ . 
E n torno al nuevo 
Gobierno 
Los periodistas trataron ayer de arran-
car al ministro de Hacienda algunas de-
claraciones sobre cuál ha de ser, a su 
juicio, la composición del nuevo Gobier-
no, una vez que se plantee la crisis. La, 
creencia general es que continuará pre-jen tono humoríst ico 
sidiéndolo el señor Azaña, pero se ha- Los periodistas le manifestaron que 
cen cábalas acerca de la posición de los más probabilidades tenían de que con 
BARCELONA, 1.—Esta tarde han ce-
 i  aumam.*** f lobrado una reunión los huelguistas de 
Ipor la puerta de la cocina del hotel cua-, ia fundición Girona para tratar de las 
Itro individuos provistos de una botella ¡ condicjonps de ia vuelta al trabajo y de 
— ¿ Y cuáles son sus impresiones per-¡de amoníaco cada uno y las arrojaron: ia3 negociaciones llevadas a cabo por la 
señales de hoy sobre el nuevo Gobier-|soijre ias mesas y las columnas, y til comisión nombrada al efecto con la ge-
no que ha de formarse?—le preguntó 'choque se rompieron dos botellas que j rencia de la fundición. Fueron aprobadas 
otro informador. 
—Este es un asunto del que menos 
pueden saber los ministros. 
—¿Sa ld rá alguno de los actuales? 
—Puede que sean los once—contestó 
radicales con respecto a los socialistas, 
y viceversa. Entre los primeros sigue 
predominando la opinión de que debe 
formarse un Gobierno netamente repu-
blicano, y que, en el caso de que entren 
los socialistas, ellos deben pasar a la opo-
sición. Los socialistas han aplazado todo 
acuerdo hasta ver cómo se desarrolla la 
crisis y saber de qué manera se manifies-
ta el criterio del presidente de la Re-
pública, especialmente en lo que a laa 
leyes complementarias se refiere. 
El señor Prieto escuchó las manifesta-
ciones que se le hicieron sobre el giro que 
tomaban las cosas a través de los comen-
tarios de unos y otros, pero no quiso ex-
poner ninguna orientación personal. 
Tan sólo contestó a la pregunta de un 
neriodista sobre la duración de la vigen-
cia de la ley de Defensa de la Repu-
blica 
—Automáticamente esa ley debe termi-
nar cuando se apruebe la Constitución, 
porque estaría en contradicción casi to-
tal con ésta. Pero lo más probable es 
que las Cortes aprueben que debe prorro-
garse su vigencia. 
El señor Prieto anunció después que 
al final de la sesión iría probablemente 
alguna propuesta de gran interés, por lo 
que los aconsejó que no se marcharan 
del Congreso sin tener conocimiento de 
ella. 
tinuaran los once, y dijo: 
—Eso, quien ha de decidir es el pre-
sidente de la República. 
j  
nistros. porque antes hay que ver la? 
realidades de la Hacienda y las posibles 
modificaciones. 
En cuanto a la reforma del Cuerpo de 
Seguridad, así como ahora hay una mí 
nima parte de Guardias de Asalto, quie-
re que en lo sucesivo sea a la inversa, 
esto es, que la mayoría sean los Guar-
dias de Asalto, y que los servicios que 
hoy se hacen en la calle por parejas 
Doscientos habitantes contaba apenas 
misión ae cmcu uuemutuo , - v - '— hace tiempo. Muere de abandono 
como se propuso anteriormente, que es- s n de ^ 
t a r á encargada de proceder a un estu-1 
dio sobre el terreno y de redactar un,hace unos años ultiinameDte s61o 
informe destinado al Consejo acerca dejdaba entre no ^ ^ 
todas las circunstancias que pudieran, murog por fin el solitario> de3pren. 
afectar a las relaciones ^ J ^ ^ " diéñ'dose del amor al terruño, ha vendido 
y amenacen turbar las relaciones entre,unaa & ^ Administración de 
China y Japón o la buena in el gencia^ ag de u ha hu¡do del 
entre los dos países, de las cuales í.e- ^ \ ^ sabe ^ 
pende la paz ^ ¿ 3 Í Ú Í»átí« dónde. 
China y Japón e s t a r a n / ^ ^ ^ / i Es la despoblación del campo por la 
en esa Comisión por un asesor cada unaJ J máS dp re 
T^»V,„^« foH«H ino T«0Hms facilitar atracción ae ía ciuaaa. puesta mas ae re. 
estas tierras montañosas, de 
rejAs. Deberán p0r todos los medios, facilitar ,. 
sean realizados por los Guardias de Asal , ,:cia • í , . „n^nc, DC!„a heve en 
to.durandoestosserviciosseishoras, que!la tarea de los comisionados S e ^ tempranas que blanquean y en-
es la jornada que deben tener Esta mo-|cifica, además en la resolución que 1* randecen W ^ o g panoramas/pero 
dificación la considera necesaria. IComisión de estudio.- cuando este en el • ^ ferrocarril oueda leins la ca-
La transformación de los Guardias de iuffar de los hechos, podrá y deberá in-|aon.ae 61 rerrocarni queda lejos, la ca-
Asalto. resulta un gasto de importancia., ofmar en todo momento, al Consejo de rretera ?e ^ ac**s0' la tie-
ya que no sólo hay que quitarles los sa la £ 2 ¿ d de Naciones, en el caso enirra es Pobre ? la Vlda es dura-
bles para darles porras, sino que era pre Ignoramos hacia dónde han huido loa 
ciso crear otros dos nuevos gimnasios, y l ^ 6 ^ V ™ ^ ™ * ™ Í Z f ^ l ' Z S ^ 0 ¡ i ** esta ^ e a alzada en los A l -
que se está estudiando dónde se deben aceptados por ambas partes no habían algunos a Avienon o ciuda-
implantar. sido mantenidos por cualquiera de ellos.'Pes- ^u,za ai&unos, a Avig 
En Berlín hay 12.000 guardias de Asal-' El texto de la resolución no dice nada 
to, y, sin embargo, en todo Alemania I en cuanto a la policíajjue habrá de ejer-
no se dispone más que de dos gimnasios cerse en t e r r i t o r i o 'manchú . A esto se 
No quiere que los guardias ingresen h a r á alusión en un comentario escrito¡ despidieron un olor insoportable. idichas gestiones y la propuesta formu 
Los asistentes al acto reaccionaron de iada p0,. ia Comisión, 
la sorpresa que les produjo el hecho y unión los obreros, en 
aaiiprnn en nersecución de los que ha- has oficinas de la fu . . -
htan arroiado las botellas y lograron de- alistaron para reanudar el trabajo el riendo una cultura superficial; pero eg. jpero sin que el Consejo defina a quién in 
L,os 1. . Terminada la re-I por méritos contraídos en el Ejército, sin!dei presidente relativo a la necesidad 
 U bloque, fueron a ^posición ni concurso, y hace falta que¡d * , d co t , bandid 
l e o p i  f ndición, donde se | pasen algún tiempo en la Escuela, adqui lde ^ 
jueves. De 1.800 huelguistas irán el tra 
bajo 1.C00. 
—Hasta la feeha no ha sido admitida 
la dimisión de los vocales patronos me-
talúrgicos que forman parte de la co-
misión por subsidio a los obreros para 
tener a dos de ellos que resultaron ser 
guardias cívicos de la Generalidad. 
Restablecida la calma prosiguió su dis-
curso el señor Solá Cañizares y defendió 
las teorías de Prat de la Riba, reco-
mendando a las derechas que se agru-
paran para defender a la República, pues dos del ramo. 
defendiéndose las derechas, gobernarán, Alarma en el puerto 
RpOrnanizarlÓn ripias derechas en la República y ™ v*™ 
ncutlJdlHZdUUII U C I , ^ log partidog revoluciónanos solo es-, p^RCELONA. l . - A la llegada del va-
' tán integrados por los profesionales ap por alemán "Friburg", como los consig-
la revolución. t ¡natarios no pertenecen a ninguna socie-
des cercanas. Quizá otros se encuentren 
en París, que, como toda gran urbe, ba-
jo una envoltura atrayente, encierra mi-
serías sin cuento. Quizá algunos formen 
en estas colas enternecedoras que em-
piezan ya a formarse a las siete de la 
mañana en los veinte distritos de París , 
en espera de la sopa oficial y que este 
año aparecen acrecentadas, mientras los pecialmente, de trato con el núblíco cim-'cuml}irá este cuidado. nasio y conocimientos Indisíensabíes del La resolución, termina declarando, que i"11" a-':l™ÍXL*u™' " ^ r * . * ios 
póliza. Hay que actuar en diferente for de aquí a la próxima reunión del Conse-j d.°naÍ1V0' dism;"u7en-.Para ^ aten-
" ^ r T , has,,a a.hora .se ha venido ha m fijada para el 24 de enero, el Conse- Clón.befnéfica' el Municipio parisiense no 
Í S Í S i v S . «rí J 3 P ^ T ' 0 3 qMe H J o está informado de todo lo que o c u r r a l 3 6 , 3 ^ 6 muy P ^ d l ^ Cuarenta y seis 
onstruyan. era para Barcelona; pero co- „ _„ ^ . ^ . , . , o „ana mil francos por año, que según se anun-
mo, probablemente, ron arreglo a Í Esta-l* su Presidente podrá, si lo juzga nece-| duolicados Parte de la 
tuto, la Policía pasará a depender de¡sario, convocar una nueva sesión extra-!„_a _ er ^ ae ia 
aquella reglón, no hay más remedio queiOrdinaria. ¡Prensa dirige un llamamiento a los pecu-
aguardar a la aprobación del Estatuto.! Cada uno de los párrafos principales!í.ios Particulares Ciento cincuenta po-
Otras manifestaciones mente de un comentario escrito del pre C. de Turismo 
Terminado el banquete se formó u n a j ^ ^ue egtr comprometida con la Fe-| Preguntado por los periodis4 r~|SÍdente, al cual habrán dado su aproba 
deración de entidades del puerto para creia que debía ser el nresidentP '|ine,n ción previa todos los miembros del Con-
^ ^ o r i S ^ ^ c r t « " ^ ^ " t ^ O « " ¡ | q i i e gOOen Ot^O. ingresos o tengan ^ f j ^ ^ ^ ^ p ^ ^ 1 1 1 ^ 1 COnteSJÓ qUC !S,n duda ^ r t l > . Ó 
depender de la Subsecretaría de la Pre- destino del Estado. ñor íh r í rn s ^s ind icados ^ Zamora Preguntó si se sabia al-! ^ t o s comentarios tienen por objeto 
sidencia. E l subsecretario señor R ^ ^ ^ K f í ^ í í í í á ^ K t i a h T a de c o m e r á Í ! K aci^ ^ )0r'ente 0 de otro Que evitar toda Interpretación errónea o ten-
En provincias se suprimen todas las otra parte en estudio varios p oyatos ^ del documento ñnc[ m 
de la resolución irá seguido inmediata-^res q"edar°n el domingo en un distrito. 
En el Consejo quedó también acorda-
da la reorganización del Patronato de 
organizaciones que existían, dejándose [en reía 
únicamente los intérpretes. Los servicios i Uno de 
que r,ueden habrán de ser subvenciona- mingos 
dos por las Diputaciones, y, de lo ron- ríos a precios 
ic ón con los servicios de turismo, se observo cierto malestar entre los obre-, presidente de la República, y los infor 
efios es el de organizar los do-;ros afiliados al Sindicato Unico y por madores le contestaron que todav a m 
un servicio de autobuses a Gre- la tarde hubo necesidad de avisar a la 3e sabía nada concreto. Dijo que había 
baratislmOB, otro el de fuerza pública que se persono en el Vi.st0 en París el palacio del Quai d'Or-
MT alguna, películas de la riqueza muelle, pero sin que tuviera que .nter-Lay y dlJo que al de 0rient ^ 
- -- -odiante un,venir en ningún incidente. darse el ministerio de Estado y vivir en 
Una detención iél Presidente, y a donde actualmente 
. esta ins,a'ado el de Estado, llevar el de 
BARCELONA. 1.—La Policía ha pues- ^.fll5Í^_q".?_!3^_o?.!l)n edificio que no 
Se habló del contrabando de armas y I 
después de formar cola, sin recibir esta 
sopa conventual laica. 
Quiebra la "Gaceta 
del Franco" 
En Madrid se seguirá también una artística de provinc|a^ y'1^ie1. 
política de restricción, toda vez 
recursos económicos de que se 
Patronato provenían del Seguro i 
viario, y ahora se destina a las mejoras nadas ciudades y provincias todos los ^ diC(po5,ición dei jUZpado ^ «indica-
del personal ferroviario. E l producto to- cuales tienden a arbitrar en forma q^^ lista junn García Oliver. añilado a la 
 que los tanto, exhibirlas en todos los . 
nutria el España. Finalmente. ^ r o P r o y e c l " j 
iro ferro- de organizar viajes turísticos a deteimi 
E l Tribunal de Cmercio de París ha 
conjunto será sometido a la sesión finan (leclarado en quiebra una sociedad for-
para el voto por unanimidad del Consejo.I"13^ Por 13 "Gaceta del Franco", de 
acuerdo con sus acreedores. 
de Patronato, que Se una Junta guna, como se creía. 
Análogas manifestaciones de que ha-
bría una propuesta importante del Go- se ha rá una plantilla, y suprimidas as 
bierno hizo también el señor Martínez Cajas especirles, se incorporaran a los 
Barrios, pero como ésta no se presentó,¡presupuestos de la Presidencia, 
los esfuerzos de los periodistas por co 
nocer de qué se tn taba resultaron 
útiles. 
que éste ha emitido. crea una Junta ae ^ ' " ^ « " ^ CO 0 36 ? ^ d3 la tiptiMc^ y dijo í u t s? aue" 
Con el personal que quede en servicio presidirá el ^ b ^ W t ^ 7 M « J W de |a ^ y , ^ ^ ^ r t í o de 1¡ 
dran «p re sen ación ^ m £ ™ ¡ ; ¡ n dc| . ± _ Gobernación y. claro está habría confi-
Hacienda y Alarma y i * ^> BARCELONA. 1.—Los peritos armeros namientos y algunas 
Bellas Artes. 
sustitución del señor 
in-
El decreto de reorganización empezara 
a regir desde primero de enero. La ha sido nombrado secretario don **{*e] ^ l * ^ ™ * bar Bruselas 
amortización de plazas empezará por los Calleja. 
y algunas pequeñas multas 
CastañedaIhan estado en el Juzgado de la Lmversi- de las que autoriza, la citada ley y agre-
las armas y cápsu-jgó que el dia 2o sale un barco para Fer-
'nando Póo. E L D E B A T E , Colegiata, 7 
Un proceso contra Charlot 
Hoy ha comenzado a verse en Lon-
dres el proceso interpuesto por la se-
ñorita Sheperd, secretaria que fué de 
Mary Pickford, Rodolfo Valentino... y 
Charlot. que reclama a este último 100 
libras esterlinas. Miss Sheperd acom-
pañó a Charlot para hacer publicidad 
ae Luces de la ciudad", preparó visi-
tas y actos que dieron lugar a que de 
él se hablara; organizó una fiesta y 
hasta tuvo que disculpar como pudo a 
Charlot, que marchó de Londres, fal-
taudo a una cita de Macdonald. Ha re-
latado en la causa que en otra ocasión 
N^a, Charlot hizo esperar una ho-' 
le había dado cita.-Solache. 
M! rcolrs 2 do dJciPtnbre do 1931 t L n B A 
s e r e i m e e l C o n g r e s o F e r r o v i a r i o Termina ,a Asfmb,ea 1,6 LA 
t r a n s p o r t i s t a s 
Representa a 48.500 trabajadores. L a U. G. T. pide 
la nacionalización de los ferrocarriles. Hoy determi-
nará su actitud ante el Gobierno 
U N 
Se acuerda la colefliación de todos 
los ramos de transporte 
I N C I D E N T E Y U N A E X P U L S I O N Piden la.supresi°." ^r'carretera5'' 
_ vas de transporte por carreicra 
Se celebrará del 6 al 12 de este mes. Vidal Gregorio 
venció por puntos a Radam. Campeonatos de "lawn 
tennis" del Club de Campo 
Gimnasia 
C ampeonato de España 
El Congreso convocado por el Sindi-Ien que la Comisión se ofrece a resolver-; Continuaron ayer los trabajos de !a . . ^ f ,6,al 12 d ^ presente mes se ce-
cato Nacional Ferroviario, ha comenza- cuantos casos concretos se le presenten. Asamblea de transportistas convocada,lebrara la segunda Gran Semana Gim 
do sus defliberjunones ayer, a las diez y 
media de la mañana. En las oficinas dé-
aquella org-anización se revisaron, desde 
mucho rato antes, las credenciales de 
los delegados. Asisten cien titulares y 
éter a por la Federación de Propietarios de Ca-jnástica y el campeonato de España de fosca 
votación esta iniciativa, toma nueVa-niiones. Por la mañana reuniéronse las Gimnasia, bajo la organización de la Sexta 
Cuando el presidente va a som 
. j tac l  t  I i i ti , t  i - _ 
monte la palabra don Trifón Gómez, ponencias de Camiones y Omnibus en el g Q Española. 
Nuestra propuesta al Gobierno re3pec-;iocal de la Federación, y en el de la bo-: E1 pr0grama de este iDteresante con- 1-—"Pelota"; 2.—"Torbellino"; 
a los militares es que los que e s t é n d e d a d Madrileña de ^taxls'Mos^ d e ^ e ^ 4.—'"Rioja"; 5.—"Navarre-IS 
" Domingo 6 de diciembre j te";( 6.—"Volantel"; 7.—"Flecha IT"; = 
Campeonato social de remo, en el es-I8-"-"Cuco"; 9. — "Gitana V" ; 10. — _ 
Quinta carrera (lisa), segunda ca-
tegoría, 500 pesetas; 550 yardas. 
1.—"Pajej Real"; 2.—"Eager Eyes"; 
3.—"Four Balls"; 4.—"Bujn Mabs"; 5. 
"Dlvided Affection"; 6.—"Rebeca"; 7. 
'Tosca I I I " ; 8.—"Gallo". 
carrera (Usa), cuarta cate- j s 
goría, 800 pesetas; 500 yardas 
3 
U l ^ M A _ H O R A 
L o s p r e s u p u e s t o s d e 
M a d r i d , t e r m i n a d o s 
ordinarios del interior P^a M83. 
La sesión se prolongo t l « ^ IMJWJ 
m m m m m m m M Z . - d ^ - r a n t e ^ a p 
* \ íllllllll IIIIH , , , m Í ^ ^ S f o o ^ e s e t l s fn nfmerol 
| lodondos. cifra a la que se ha llegad* 
S A N M I G U E L 
GRANDIOSO EXITO 
E L M I S T E R I O D E L 
C U A R T O A M A R I L L O 
On "f i lm" OSSO 
S E 
to 
cincuenta y 'nueve suplentes, que repre- en la segunda y tercera situación vuel-:ramo; con el fin de terminar el estudio 
sentan, según los datos de los poderes. a|van al cuartel. Tiene que desaparecer lajde las proposiciones que habían de ai«-
48.520 afiliados cotizantes. casta militar, vivero de esquiroles y tral-cutirse en la sesión de la tarde. 
Entre los deA-igados, antes de comenzar!dores que las Empresas tenían a sus A las seis y media celebróse en los sa-jtanque del Retiro, a las nueve de 'a ¡*2~L' / n s = 
las tareas, reinarliéronse ejemplares del | servicios para hacer fracasar todas lasiioneg de al Cámara de Comercio la se-(mañaua. | aepuma carrera ( vallas), seo pese-= 
informe ^ue el rCom 
al Congreso para determi 
que debe seguir el 
titud del Gobierno y de las Compañía dejQu^Br los ferroviarios en activo queide Camiones 
Ferrocarriles, sobre las peticiones de au-'a la hora de cumplir el servicio militar se discutió una ponencia presentad-i 
mentó de sueldo y jornales que han ele-|Preí,eran hacerlo cumpliendo funciones p0r ]0g señores don José Gómez, de Ma-
yado los trabajadores. En el Congreso sel0!110 E!0n las suyas profesionales habitua-'drid y don Santiago Jiménez, de Bada-
= sin crear nuevos arbitrios ni recargar 
" S existentes. Parece que ^ d i s c u s i ó n no 
i ! i i  r    t  l S:l   l r   i  l  -i anaua. BPFIM» wr re ^auas j . OD.I = 
vlté Nacional présenla reivindicaciones obreras y que, por si gUnda reunión de la Asamblea, presidien-] Concurso de esquíes (neófitos) en la'tas5 segunda categoría, 500 yardas. g 
t nar la conducta mi?mos- constituyen \in ultraje « la dig- do don Nicomedes Sánchez Esteban, pie- Sierra del Guadarrama. 1-—"Aguilillo"; 2.—"Palmira"; 3.— s 
Sindicato ante la M- Pldad del funcionario civil. Sólo deben sidente de la Federación de Propiutaiios Lunes 7 diciembre "Polonia"; 4.—"Boothly Glider"; 6 . — « 
S'fué muy grande y que se 
Cada día consigue mayor triunfo g aprobación por " " ^ ' ^ ^ f ^ . , , - . la «e-
=!| Añadió ol alcalde que, al finalizar la ..e 
L u c e s d e B u e n o s A i r e - 5 - " dt w — 
A las siete de la tarde, en su gim-
nasio. 
1." Gimnasia educativa, por las ni-
hallan representados afiliados de todas i ̂ s. Cuando desaparezcan '.os militares En ella se propone la reglamentación 
las secciones de aquella industria, ofici-í^6 los ferrocarriles, de la conducta de de todos los ramos del transporte a base 
ñas, tráfico y talleres. Miembros destaca-1105 ferroviarios civiles depsnderá el lo- de su colegiación en asociaciones provin-
ciales y regionales que tendrán represen-gro de nuestros deseos. 
La AsamhV'í aprueba la proposición 
del señor Teófilo. 
La situación financie-
dos del partido socialista convenían en 
considerar, antes de la reunión, como 
trascendental Ja Asamblea, porque ella 
ha de fijar la actitud de la U. G. T. ante 
el Gobierno. 
Abrió los trabajos don Trifón Gómez, 
secretario generaj del Sindicato ferrovia-
rio; con él preáidian don José Góanez 
Ossorio y don Francisco Pérez Blesa, 
miembros ambos también de la comí-, 
sión ejecutiva. Los señores Gómez y ¡condiciones financieras de las Compañías 
Ossorio. son diputados a Cortes. ,de Ferrocarriles. ~ „ ^ 
Comenzó su discurso el señor Gómez,I ^ sayona de las Compañías de Es-
rogando a los reunidos que perdonaran'^"f. ^ una situación económica 
las deficiencias do organización que l a ; b i c h a d a , bien es verdad pero lo están 
brevedad del tiempo habían impuesto. IP01" su. culPa- Por ello no t,enen derecho 
Nuestras d iscus iones—añadía-han delf quejarse, sobre todo en perjuicio de 
versar, sobre un punto fundaWnlal : dis- te^cero. 
cutir la conducta del Sindicato ante la1 Sl 31 Presentar nuestras base^ de me-
ra de las Compañías 
Nuevamente pidió la palabra don Tr i -
fón Gómez, que hizo un estudio de las 
2. ° Gimnasia educativa, por los adul-
tos neófitos de la Deportiva Bancada. 
3. ° Exhibición de boxeo, de la Gim-
nást ica Española. 
4. " Gimnasia rí tmica, por las niñas 
de las Legionarias de la Salud. 
5. ° Saltos de potro, por los adultos 
neófitos de la Deportiva Bancarla. 
cepto- la Patente Nacional, pagándose a 6.° Paralelas, adultos adelantados de 
razón de 20 pesetas por HP. y abolición la Gimnástica Española, 
de todas las exclusivas. Fué aprobada 7." Barra fija, adultos neófitos de la 
con la adic ón de que se prohiba a los Deportiva Bancarla. 
ómnibus realizar servicios que no sean] g „ Subida de CUerda (10 metros), 
los que tengan previamente señalado si- adultos adelantados de la Glmná3. 
tio y por coche completo, y que no se f Fcnnfinin 
permita la recogida de viajeros en el „„ |,paun"!a 
tación en los organismos públicos rela-
cionados con estos servicios y en la tra-
mitación de altas y bajas. 
También se pide en dicha proposición 
que desaparezcan todos los impuestos 
que gravan la Industria de "taxis", ex 
ñas de las Legionarias de la Salud. 
trayecto 
jeras hubiéramos querido tratarlas por 
9.° Exhibición de lucha grecorroma-
El transporte por carreteras °a' ?e ^ ? [ m ] l á ^ g a ñ o l a . 
L L Martes 8 de diciembre 
A las siete de la tarde, en su glm-
Gimnasia educativa, por las ni 
"Palomo"; 6.—"Cateto"; 7.—"Rápi-'5 
do 11"; 8.—"Revoltosa I I " . ~ 
por la gran actriz cómica 
G L O R I A GUZMAN 
y por 
C A R L O S G A R D E L APRECIACIONES ' = 
Primera carrera: Estampa, "Sparta".|s 
Segunda: Bonita I , "Doriguilla". = en el tango "No se enamore". U 
Tercera: Giralda I " , "Golden Masher" 5 canción más emocióname que ha 
Cuarta: Merry Bugler, "Postman" 
= unas breves palabras m » « ^ " • ¡ [ ¡ ¡ S 
S nue en loa treinta y nueve años que hace 
= ntt permanece a! servicio del Ayunta-
5 miento, no habla conocido un prosupues-
§ to hecho con tanta claridad co.-iio el que 
Sifué anoche tei ruinado. 
P Diez comunistas detenidos 
51 BILBAO, 1.—En las primeras horas 
= inspirado el sentimiento gaucho cgta madrugada la Policía tuvo no-
E ticia de que en el barrio de El Regato, 
3 de] vecino pueblo de Baracaldo, se cele-Ks un " f i lm" PARAMOUNT Quinta: Four Ralis, "Bujn Babs". 
La sesión de la noche comenzó a las j 
Lawn tennis 
Campeonato del Club de Campo 
En los terrenos del Club de Campo 
se juga rán hoy los siguientes partidos: 
A las tres: 
Señorita C. Liencres contra señorial 
S. Gallego. 
F. Cifuentes y F. Liencres contra 
Mr. Keay y Mr. Morrison. 
J. M . Sat rús tegui contra Mr. Wal-
thard. 
Avial y Cabeza de Vaca contra Chá-
•'UilKilllBinilWiW 
cutiva'en el ¿icio de tiempo que va des-ifüaianc.es- «-ero no man a depend 
de el Congreso de Salamanca hasta el ferroviarios de j a situación de cada una ca£fteJ|aos-
actual ide las Compañías. Queremos, por el con-
A los 48.520 cotizantes que se hallan,trario' ^ g n t una resolución de gobierno 
representados, habr ía que añadir 2.100 ^ uvafie « régimen ferroviario Si se 
Sociedad GimnWica E s p a - i ^ J ^ í 6 1 1 - t T T D f r J. M . Jardon contra J. L. Prats. 
que ha-n ingresado recientemente, pero nos hicieran mejoras notables, excluslva-
" /ia la prime-;mente desde el punto de vista economi-
le determine itinerario ni fechas, pues 
que no han satisfecho todavi_ 
ra cuota. El número de asociados en la!00- el problema seguiría en pie. Hay que 
pasada Asamblea celebrada en S a l a m a n - : ™ a r — insiste — el régimen ferroviario; 
ca era de 33.000. ^ayJqU? ^ a n t i z a r la* condiciones de vi-
Propone el nombramiento de mesa, da DE «OS trabajadores y su estabilidad, 
que después de votadas las diferentes1 A pesar de la baja tan cacareada delentiende que de este modo se evitará los 
candidaturas queda integrada por d o n ^ s 20 millones de pesetas en los ingre- abusos de las exclusivas 
Gregorio Guerra, de la zona de Madrid, sos que aduce la Compañía del Norte 
presidente; don Salvador Sánchez, de la ¡—baja que habría que comprobarla para 
de Valencia, vicepresidente, y por dos se-;creerla—al final del año 1930, según la 
cretarios que, a diferencia de los puestosjMemoria que aquí tengo, se repartieron 
En ella se clasifican los servicios enj .^-0 Salto de altura, por las señori-
concesiones con itinerario y horas Tjos ta^ deJas Legionarias de la Salud, 
y autorizaciones para servicios de alqui-! d-', Ejercicios en espalderas, por las 
ler, con un solo viaje semanal. i niñas de la Gimnást ica Española. 
El señor Pradera, en representación de 4." Exhibición de boxeo, de la G im- I , , 
la Federación de Asociaciones Vascas, .nást ica Española. 
presenta una enmienda en el sent'do de| 5.» Gimnasia r í tmica, por las seño 
que el servicio de autorizaciones no se iritag de las Legrionarias de la Salud. 
R. García Victoria contra J. Teixei-
ra de Mattos. 
C. Ja rdón contra J. Satrústegui . 
A. Marín contra M . Lema. 
Señori ta T. Liencres contra señorita 
Carvajal. 
A las cuatro: 
G. del Valle y M . Lema contra F. 
C A L L A O 
GRANDIOSO KXITÜ 
í N G A G ( 
(Gorila) 
La maravillosa producción SO 
ÑOR FILM, impresionada a .V) 
grados sobre cero Una colonia de 
criaturas extrañas apareniemenl.» 
mn:>d monos, mitad h'imanos 
6.° Subida de cuerda (cin?o metros), 
por adultos neófitos de la Gimnást ica 
Española. 
f." Ejercicios en paralelas, por lasj 
esta libertad perjudicará a las empresasI niñas de la Gimnást ica Española, 
que tienen establecidos servicios regu-| 8.° Ejercicios en anillas, por losi 
Se oponen los señores Martínez To 
rres y Sánchez Esteban por creer que 
Jardón y Rodríguez. 
Señorita Paskc Smith y J. Sa t rú- te -
gul contra C. Liencres y J. L. Prats. 
A. Marín contra Mr. Walthard. 
se renovarán al final de ca-¡28,50 pesetas por acción, y le queda, to- lares y se causará también perjuicios al:adultos neófitos de la Gimnást ica Es-
da sesión" La nueva mesa leyó los tele-jdavía. un remanente de 16.487.000 pese- Público, toda vez que, al acordarse esta¡pañ0ia. 
eramas cartas y adhesiones recibidos, ¡tas. Y cuando nos dice que probablemen-1 libertad, no solicitará ninguna empresa, MlércoIes 9 de diciembre 
Todos ellos pedían la nacionalización de ¡te tendrá que declararse en quiebra, con .servicios regulares de los llamados ex- A la3 giete de la tardei 
lo= ferrocarriles, gran parte protestaban ¡sus mismos datos podremos demostrarle elusivas. L„„ j„ 
contra la conducta del Gobierno y algu-ique. aun después de descontados los 20 
nos concretaban las mejoras en un au-lmillones de disminución en los ingresos, 
mentó provisional de 2,50 pesetas, sobre;podrán repartir las 28.50 pesetas por ac-
los actuales salarios. ición. aún les quedaría un remanente de 
A propuesta del señor Gómez, la Asam-;ocho millones de pesetas, a no ser que 
nasio. Después de breves palabras del señor 
Pradera, aclarando el sentido de su pro-i i - " Gimnasia educativa, por las se 
puesta, se aprueba ésta en votación or- jñori tas de la Gimnást ica Española 
diñarla y desaparecen así las exclus'vas.! 2.° Caballete, por los niños de la 
También se aprueba una proposición I Gimnástica Española . 
Galgos en el Stadium 
7 carreras formidables, 6 con TRES 
i COLOCADOS. 
<»n em «rim Tribuna de preferencia para señora, en su gira-|DOS pESETAS-
Esta tarde, a las TRES Y CUARTO. 
gar y cercó la casa. Vló que los reunidos 
trataban de irse hacia el río para tomar 
unas lanchas en dirección a Bilbao y 
por medio de una hábil maniobra lo im-
pidió. 
Después observó la Policía que los co-
munistas se dirigían a un ferrocarril con 
el mismo propósito y también lo impi-
dió. Entonces los comunistas tomaron 
un automóvil y emprendieron la mar-
cha hacia la capital con el fin, según 
parece, de realizar una intentona de gra-
vedad. La Policía salló al paso del au-
tomóvil cuando éste había andado unos 
tres kilómetros y lo detuvo, así como 
a sus ocupantes, que eran veintitrés. La 
Guardia civil, puesta de acuerdo con la 
Policía, practicó otras siete detencioneí: 
en el barrio de El Regato. 
El gobernador civil se mostró reser-
vadísimo acerca de < ste asunto. Dijo 
que, aun cuando no se ha acordado na-
3 B " ' da de una manera terminante, es pro-
bable que el jueves próximo se celebre 
el plebiscito de que se había desistido 
^ i ent re los obreros de Altos Hornos para 
J J ^ ^ ^ Q D E * E S l AiMA acordar IA huelga, pues tiene noticias 
el gobernador de que la Inmensa mayo-
Anunciadas 200 plazas. Nu se exige n | r;a de los obreros quieren ir a votar 
tulo. exámenes en mar/.o. j por encima do todo para de esta forma 
Programa oficia! i.ue recalamos, "con dejar bien sentada su voluntad de re-
lestacinnes" ji preparación en el "INS- 1 integrarse al trabajo. 
HTVTO REl 'K" iMtKCIADÜS, 33 \ \ . 
FlíKKTA DEL SOL, 13. MADRID. Ulti 
ma oposielón obtuvimoí 25 plazas para A l * J P * * 
^presentador T e ^ m c . " R ^ d e n c l - I n fiCÍaraCIOIieS 0 6 j a í l J U r j O 
¡ m !ii;i'!'i:4';i¡«iiii| i;!!ig':i"^ MÍ zm::w 
L o s t ó x i c o s ú r i c o s 
rBffiBiü.'B-ü'B-'-irn.-S B B 
O P O S I C I O N E S A L 
"Informaciones" de anoche publica las 
siguientes manifestaciones del general 
Sanjurjo: 
blea acordó suspender la sesión de la nos engañen y no lo repartan, porque sus! en la que se solicita que el suministro! 3.0 G¡mnasia r í tmica, por las seño 
mañana, y reanudarla a las cinco en ¡conveniencias financieras así lo exijan, ¡de gasolina a la industria del tran^por-l de la Sociedad Gimnást ica Espa-¡ 
nunto de la tarde, para no levantarla] Ya pueden, por lo tanto, hacer frente te se realice mediante libretas de bemi- . , 
1. . , i a«l_ _ . i J i floa/MiSn HcViiHo monta ^nnfmlaHoa on un 
Gimnasia educativa, por los niños ¡ 
Sociedad Gimnást ica Española. 
COLEGIO N A C I O N A L DE SOR- i 
' l o s p a n a d e r o s d e C a d i z y l o s g r a n d e s r e i i m á t i c o s ^ 
v u e l v e n a l t r a b a j o 
es un secreto para nadie—y menos 
para nadie para los periodistas—que 
stemáilcamente enemigo de ocupar 
El reumático es un verdadero manan-|J.a *tfinc[ólí de la opinión pública con 
tial de tóxicos, a los que se da el nom- ^claraciones o intervurs. Toda mi vida 
bre de "ácido úrico". Comprueban esta 'Ull ^ este genero de publici-
aserc ón los análisis de orina en los que da(,• á ? ^ e todo cimndo he ocupado car-
son víctimas de dicha enfermedad. El ^os Pu.bllC03 Que exigen una perfecta 
discreción y máxima cautela. No hubie-
don Francisco Pérez Blesa, don Antonio 
Mártinez de Goñi y don Vicente Sol San-
C E l señor Gómez en unas palabras fi-
nales hizo resaltar la coincidencia de to-
das las iniciativas llegadas en pedir la 
nacionalización de los ferrocarriles. Fue 
aplaudido. 
Sesión de la tarde 
Reanudóle la sesión 
cinco y media, y e 
CADIZ, L—Ha terminado la huelga de f- • 
DOMUDOS Y CIEGOS. (Fuera de ^ . ¡ ^ ^ « n a d e r o r que se ^ ^ l ^ ^ : ^ ^ ^ ^ costumbre mía de negarme 
curso). por haber aceptado estos el arbitrare del:, . . . . , . a hacer declaraciones si pl ronrotontan-
'lorosisima que sobrevrene en los muscu- , "f^B* ueciciiaciones si ei repreteman-
panias, si no es por otras causas, de las pe t ró leos . 
propias Empresas. Cuando la propia Com- El conf l i c to de los " t a x i s " ¡ 
pañía alega que su situación es dlficll — I adultos adelantado^ de la Gimnást ica i aL tr*bfJO los 0 ^ ^ ¡ l l e g a d o hasta mi despacho con el aval 
destina 83 millones a las cargas finan- El señor Gómez da cuenta del esta- ;Española. ^ n l d í d S d e S £ n í e n c l ^ h M ? J Son'ya legión los meVcos eminentes'^ una tarjeta de presentación de una 
ciera5- d0 del confllcto de los "taxis" en Ma- 7o s l t d altura niños de ,„ que con soldados de Intenrencia, han ela-, EulrODa 2 América aue afectos ñor alta personalidad del régimen, en cuya 
Los ferrocarriles deben ser un serví- drid. Dice que en reunión celebrada e n L ^ ^ ^ ^ ^ " ^ de la So- horado pan suficiente para el abastecí- ^ ^^P^ ^ | ^^^a^ también artriU ^arJê a se me rogaba que atendiese al 
ció, y no un negocio, al servicio de la el ministerio de la Gobernación, a ia que credad Gimnást ica Española. miento de la ciudad. « a i ' ̂ ^ « ^ ^ « « A o t ; * - periodista francés, 
economía del bienestar v de la cultura ¡asistió el alcalde se les prometió anro-1 8-0 Barra fiJa- POr ^s adultos ade-f _ . „ . !ca- la combaten con éxito sorprendente,,1 . ¿ 7 ' 
S^r la tarifa de 0,60 peset^p^^^^ de la Giiírnástíca Española. Se a g r a v a el COIlfllC-| usando el moderno preparado Uromil de| A c o n = s am)g0i 
9" Saltos de oot-o ñor los adultos! 'ouyas virtudes terapéuticas dan fo las que actuaba a modo de interprete, y que. 
tO de GiíÓn [prodigiosas curaciones de enfermos des-¡a decir verdad, en varias ocasiones puso 
| ¡engañados que no habían encontrado ali-¡de relieve que no se entendía a la per-
GIJON, 1.—La huelga del puerto se ha v 0 alguno en los remedios de más re-;fecclón con mi interviuvador. Cuanto es-
nombre. |te dijo como resultado de la entrevista. 
del pueblo. 
Volviendo el orador al examen de laitros de recorrido y revisión de licencias,I 
•- nnr la tarde a las! situación financiera de la Compañía an- sl retiraban el oficio comunicando el pa-i adelantados de la Gimnást ica Española.1 
n ^ l orden del día fi-ltes citada. afirmó que los ingresos bru- ro, pero que no se ha cumplido lo quel 10. Exhibición de lucha grecorroma-: 
" A ^ - ^ ^i.o.^iAnltos fueron durante el pasado ano de 379 se les prometió. La Asamblea acuerda' Hp ,„ SnripHaH l » m U . M n a B!-««-guraba como destinada a la dl?cusion !m.llone3 de pesetaSi y la suma de todos, ver con disgusto la falta de actividad en "*' a oocieaaa ^imnasuca -spa-,agravado por haberse extendido el paro 
de la gestión del Comité eJ«<fw,vo- ^ loa gastos 271 y medio millones. Ya ha- resolver esta cuestión, 
señor Gómez, relato las gestiones h e - i ^ . ^ ! . ^ . i. t . « — I c. J . 
La siguiente opinión medical es tes- >' poniéndolo en mis labios, respecto a al muelle de Fomento, cuya plantilla de 
chas a partir del momento 
miembros del Comí 
al presidente del Gob 
de Fomento, para sol 
zación de los ferrocarril-.. 
Es necesario disminuir los gastos de je ¿lijimos Que de no querer Ir directa-jción y arreglo de sus carreteras, 
explotación—dice el señor Gómez—; P6- mente a ello, hay una serle de partidas] A propuesta de uno de los asambleís 
ro el aumento de la mano de obra ele-|qUfl se podrían reducir. Una de ellas ha-¡tas se toma el acuerdo de protestar ante 
Vidal Gregorio vence a Kadam 
va considerablemente el presupuesto de 
las compañías. Y las soluciones son, a 
juicio de la Ejecutiva, que la carga re-
caiga sobre las compañías, sobre el Es-
tado o sobre los usuarios del ferrocarril. 
Nosotros rechazamos la solución que 
consiste en elevar las tarifas ferrovia-
rias porque no lo sería más que en una 
mínima parte y perjudicaría a la indus-
t r ia y al comercio, cosa que nosotros 
no podemos admitir. 
Tampoco entendemos solución que el 
Erario cargue con los aumentos; y en-
tendemos que, de no admitirse la nacio-
nalización de los ferrocarriles, que lle-
var ía aparejada una completa transfor-
mación de la industria ferroviaria y de 
nador para tratar la situación del ¡similares, por su extraordinario poder iPoderes públicos y el afán siempre cre-
N U E V A YORK, l.--Anoche se cele-¡conílicto- ¡disolvente del ' ác ido úrico". iciente de no separarse ni un punto de 
bró en esta ciudad un combate de h > i \n « l a ^ Q ine n . ^ S Í . 1 6 G¿mef ¡los Postuladus de su Estatuto. Añadí que 
Del Colegio de Médicos-Montevideo'para mantener el orden, para hacer cum-jar ía de treinta millones de pesetas a el ministro de Trabajo por no haber entre el e5pafiol yidal Gregorio y: seis, si el Gobierno estuviera dispuesto abierto información publica en el pro-| , f,,,-..- an^^n WOH 
a sacrificar la Hacienda, aunque por yecto de Jurados mixtos. i er ruipino Bongo naaam. 
nuestro voto sacrificaríamos mejor a las Y después de unas palabras de despe.¡ Gregorio Vidal fué proclamado ven-'ha celebrado una conferencia con pa t ro- l r - f n F R A T P " r ^ l o o - i » l-a 7 ini pondría jamás el más rñsiirniflrnntP 
Empresas. ¡Ojalá que no tuviéramos quejdlda de la presidencia, que exhortó a loslcedor por puntos. El boxeador espafioliuo* y obreros y director de la Junta d e j 1 - * - L f E - D / ^ í L>t V . O I C ^ i a i < l , I ¡reparo. Todo esto lo expresó bastante 
discutir con ellas! Hubo un Interregno:concurrentes a seguir laborando por la idemostró su superioridad y mejor téc-:0bra.a- Manifesto ^ue los obreros han co-j . . -^^ el representante de "Excels'or" 
hace poco tiempo, durante el cual llegójunión de todos los que se dedican a estajnica pugílistica durante los ocho asal- ?lurucado a 103 Patrouos que en el Pl**o\ m ^ m ^ • \\0 ciue pUbilc¿ en dlcho DeRIAdi ' 
' l ! J ! . . " 1 " K ' 88 C'aUSUr6 'a ASam'"0'- 108 del U r 5 W r f • ^ ^ H W ^ J a ^ á f ^ é r ; O P O S I C I O N E S No ocurrió asi respecto^ a esas^'decía-
! • - A — u , - ¿ J * * » . « ^ . - * * * ~ * — ^ ^ « S ! N O A N U L A D A S 
•el periodista francés, quien habló del p!ei-
U . A i i I cuf}*s aPuntó a su favor- si se avienen a gestionar la solución del tercera Asamblea de Vidal Gregorio pesó 123 libras y su conflicto a base de readmisión de todos 
temor de no haber llevado al ánimo del| Juventudes Católicas ¡contrmcante ' 122.—Associated Press. los despedidos, incluso las tripulaciones Gobierno el que no hay otra solución ni 
otro camino que la nacionalización de 
los ferrocarriles. (Aplausos.) 
, , , .de los barc s boicoteados, pkra lue-o telégrafos. 100 plazas Fomento, 7S¡to reiig¡0S0( y fué pn ^ labjog donfle 
> Kid Chocolate vence por "k. o." tratar de las condiciones J¿ ¿rre^lo ¿Ss ̂ laZaS- Banco de EsP',ña- 2W) plazna jestuvo la pregunta con el concepto del 
Ha sido modificado el programa de la N U E V A YORK, 1.—El boxeador c u - W r o n o s se reunirán mañana, a las once ¡Sf ^ f 0 8 , " 2 P'3^9; Arteros de faros ¡fanatismo religioso de determinadas re-
Un delegado de Zaragoza propuso queUercera Asamblea de Juventudes Cató- baño Kid Chocolate venció anoche porlde la mañana, para dar la c o n t e s t a c i ó n ' n ^ ^ ^ j ^ ^ hombres de España. Yo me II-
se nombre una Comisión que Investigue|iicas. El programa definitivo será el s;- "k. o." en el primer asalto de un com-ia la demanda de 
sus formáis de explotación, la única quejlas condiciones en que podrían adminis-|g-u¡ente 
queda es la disminución_ de las cargas ¡bate concertado a diez asaltos, al neo-
de Obras formará 
financieras de las compañías 
Da cuenta luego el orador de la entre-
vista que tuvo anteayer la Ejecutiva 
con el ministro de Fomento y de los 
acuerdos del Consejo de Ministros de 
hov en que se concreta el apoyo que el 
Gobierno entiende puede prestar a los 
obreros ferroviarios 
se arreglarra sin contratiem 
trarse los ferrocarriles a fin de llevar Dia 8| a las diez de la mañana : Cons- yorquino Max Leiner ~ T T " ' " T I S S * qUe funcione 
al animo del Gobierno la idea de que las i * jtnrión de la Asamhlpa nrpqpntnpirm He' T-̂  ^ J ^ • J , , » i 
mejoras que se solicitan son posibles. ffieS* " ¿ 1 " ™ W F T ? * « t * ^ ^ el combate'' Estima el gobernador difícil resolver ^ . J ^ 1 0 . 3 ' " ; Hará pru«rama, ¡pos graves para la^az moral"v maTeíial 
L a nacionalización d é £ ta rde .d l scus ión del X m T seguid o fUé deteni{? SESS*?! COnl0.fTl , .a dada la actitud de la C o n f e - d f r i i n Í T l n X u r 0 ^ o' " S Z S 0 ? * ^ V ™ - ^ 0 Y ió10 est0 M I " 
Bí Día 4, a las diez, disous'ón del tema: 3ecuei?c,a de la extradición solicitada! deracion. que no se aviene a reconocer "JS1*^ I " r " t H ' r.,'<'rd,m 3e al W1*1**' y con ser tan poco ya 
tercero, y a las cuatro de la tarde, el!Por el Gobierno de su Pais, donde se el arbitraje de los Comités pnritarios. L.,— K ( . S n P i l . i^Ü 'r, ft. 'VIadr,(1- 'enelmo arrepiento de haberlo hecho, puesto 
cuarto. ¡le sigue un proceso por violación de una 1 , nos ^ « ' ^ n ^ a - ' n t o r n . í r i o . (jue ha servido de pretexto para pregun-
Dla 5: Por la mañana, discusión del'muchacha que fué novia suya.—Asso-L » . I • -HVaiHlMIl i f f l^^^ comentarios y esclarecimientos que 
M u n d o p e r i o d í s t i c o H u r ^ o D e L o ^ o c B , ^ l i ^ ^ S i S H S 
los ferrocarriles 
El señor Gómez le contestó que sólo 
discusión del se debe en la nacionaliza'ción de ¡^m-a 9u*n^0' V Por ^ tarde, temas sexto ciated Press. 
.c-oate sobre el 'P8**1™03™168- :Creer ara, un " Hn<mprlidos dándoles una mayor gan reingreso de los que^ fueron despedidos verürse ^ en ^rov»cho de ]os traba. 
Entablóse al comenzar la dlscusmn ae. ¡ — ^ — ^ [ c r ^ ^ ^ ^ ^ y 
orden del día. un largo deb t  s r^e^i dándoleg una m^n'r ihn n Min. Día 6: Don Angel Herrera hablará so-
uauuu i» o- — . jadores. 
Var'os congresistas se quejaron a.B»V Lo que más profundamente sentimos, 
respecto de la lentitud con que se vienen |terminó dlc.iend0i ea que un Gobierno en 
celebrando las readmisiones, J P;fiku 'el ril,e pusimos ]o mejor de nuestras Ilu-
tan cuál es la fecha concreta a partir ae s.o no lleve ^ todo ceio a 
la cual quedan obligadas las C l m p a n i a s , ^ ^ ^ ^ ^ deseamos. 
a satisfacer los haberes de Jos P*rory* Un (leleg:ado intervino en este momen-
eeleccionados y se quejan üc ra r e ^ 1 d 'to para decir que no puede haber un 
cía que aquéllas oponen al reingreso uejrpntiimient0 económico desde el momento 
los obreros seleccionados. tn en QU6 Para 17.000 kilómetros de línea 
El señor Carmona, de la ^o™1.^11^^1 férrea existen 83 Compañías, con sus 83 
bre "Un programa para Círculos obre-
ros, según la Rerum Novamm y la 
Quadragessimo anno". Renovación de] 
Consejo y clausura de la Asamblea. 
IIIM \> m w m x m m m m i m •.: • .'n a o 
A F O M E N T O 
78 plazas. No se exige título. Edad. 16 
a 40 años. Exámenes en marzo. Progra 
Carreras de galgos 
L a X reunión de otoño 
El C. D. Galguero celebrará esta tar-
de su décima reunión de otoño con un 
programa que, por el número y cali-
jdad de los inscritos, ha de satisfacer 
¡plenamente al más exigente aficio-
nado. 
Se disputará por primera vez una 
carrera sobre 625 yardas (571,48 me 
Nueva propiedad del "Heraldo 
Alavés" 
VITORIA, 1.—Se ha convenido la ven-
ta del diario católico fuerista "Heraldo 
Alavés", a un grupo tradicionalista, en 
el que figura el diputado a Cortes don 
José Luis Oriol. 
HUYENDO DE L05 FEROCES líOROlM 
Mueren 2 semanarios de izquierda 
tros), en la que se han matriculado losl VITORIA, 1.—Han suspendido su pu-! 
perros de primera categoría de mayor b,icación por falta de recursos econó-
lares es tanto como querer que" fueran IREÜS". PRECIADOS. 23 y P U E R ^ ^ ¿ ^ ^ 2 í S ^ I n a ^ d ^ ^ Republica-I 
DEL SOL, 13. MADRID. Ultima oposf í ra je ' 85 deStÍna a l0S de cuarta c a - " A ™ , ™ ^ / ^ ^ ^ 
terministerial encargada de resolver e- e Consej0g de administración, etc. El es-ima oficial que regalamos, "contestado-
asunto, dice que puesto que el caso j - tar log ferrocarrncs en manos de particu- nes" y preparación en el "INSTITUTO 
rídícamente es claro, y a q " 0 , !l r   t t   r r  f r  ~ 
decreto del Gobierno, allr donde se de otro las venas de nuestro organismo I ov*^, i.>. m A i i u i u . ul t ima opo 
una arbitrariedad o mala intención u por doncle corre ia sangre vivificadora. | ción obtuvimos el número 1 y 58 plazas, 
ben exponerlo a la Comisión y no otro manifestó que no existe solución Tenemos "Resldenda-Iiiternado" 
Congreso. En cuanto a la recna poiribtt al problema, pues la supresión.: S & t t S m s s s a m ^ ^ ^ 
la ^ a L d e ^ L , ! ^ Í S f r e n S . t „ ¿ ? e nara la'1?0 ya la dlsminuc,ión d l . ^ ! J ? ! h i p a r a la Asamblea'drs'alamancaTy; final-'Crit0 .en la Prueba lisa de ca 
tegoría. 
Uno de los finalistas del campeona-
to de España, "Four Balls", se ha ins-r s  
la cual u-. 
es la del primero de oc tubrepa^ ^ dos - SUperiores a doce mi l pesetas, s ó l o - ^ COntra la" a 7 t l T ü d ~ d 7 7 í ' s o l i d é I tegoria- .en l u ^ a con los mejores gal Compañía del Norte, y el primero de no-
viembre para las demás, puesto que la 
reclamación se entabló después. 
E l señor Rey pregunta si estas dispo-
siciones son aplicables a l a i Empresas 
que no pertenecen al régimen ferrovia-
rio y el señor Carmona le contesta que 
la fecha "a quo" será aquella en que se 
entabló el expediente. 
DITE EL GOjWDflR OE GRiHj 
GRANADA, 1.—Ha presentado la di-1 
n • 'Ao,,-*** x, um ' huel&a que plantearon los Sindica- mo son "Eager Eyes", "Bujn Mabs" mÍ3Í0n el gobernador civil don Pedro' 
Un mciaen ie y va-jtos^ Unicos. ,"Rebeca", entre otros. '¡García, a consecuencia de los acuerdos' 
adoptados en el último Congreso Socla-' 
supondría un ahorro de unos siete millo-!dad ^ el sind¡cato ad tó con gofl clasificados en esta categoría, co-
nes de pesetas 
"Caras y Caretas", radical-soclarsta. 
Hn /mf18"10 'ni}9 qup nunca. aun fcnlen-ao que pasar algunas veces como descor-
n ¿ 4 « n « 3 P(,ri?distas- KHos me perdo-
naran y respetaran seguramente mi cada 
d a mas íirme convencimiento de que los 
¡que ocupan cargos públicos, y más sl son 
H»- i i . j01 e3CU(l0 contríi las suspíca-iCia0 ajenas, que hay que evitar no va 
P ^ l ^ í í P - ^ - ^ o ^ p a í a í u S Í posibles perdidas de autoridad." 
Don Trifón Gómez se defendió en me-1 
H Primera carrera (liRal. terrero m . Sienes din l>e una expectación extraordinaria tocona 105 nMf>tn0. -.nn |de los asambleístas y del público de la i ^ p — K f S T 1 J00 yardas. 
Comenzóse en este momento a dlscu- U. G. T que llenaba los pisos altos d e l i , .,c,SJJ™,S . "Vang:^ardia"; 
t l r concretamente la gestión del Comí- local. Retó al firmante del manifiesto a|?" sParta ; 4.—"Bonito"; 5.—"Es-
,té Ejecutivo, es decir, la forma cómo és- que probara ninguno de los extremos tamPa '< —"Segura"; 7.—"Agüero"; 
Contra IOS militares te ha Interpretado el mandato que en que había insertado en su manifiesto, y s-—"Toga". 
ferroviarios 
Esta discusión, unida a la de los agen-
la Asamblea de Salamanca le delegó. |tuvo para él frases personales de gran Segunda carrera (Usa) cuarta 
Cuando parecía que la conformidad de pureza. te^oría ' 800 Poetas; 675 vanLis 
los reunidos no iba a oponer obstáculo | El señor Amable Camacho dejó incon- 1.—"Condesa" • 9 "n ¡ , u 
. nlguno a la rápida aprobación de la con-1 testados los cargos que en su manifiesro| 3 Jl••Mal^^npñt•',. ^ " ^ ^ P * * 0 V " ; 
m'iirtares se prolonga durante tre» ducta del Comité un delegado de Murcia hizo. Durante su intervención, la ?™*i-r'ijUn&'' aS ? * ' J - ~ Cervantes"; 5 
tes m l l ¿ l a ^ 'e0P:o0;i0nSde ,a comisión. | propuso que don Amable Camacho. dele- dencia tuvo que contener a los asam-,,., ""a ' , 7 " Tuna i 7 . -"Boni ta I " ; } 
horas El ^ " ^ X ^ r f r a s e del o r £ » d o perteneciente al Consejo obrero de¡bleístas que, en constantes interrupcio-¡ •^ngu i l l a" . 
^ "nnp 1 ; nrecédió que tiene la firme!Aranda de Duero, diera explicaciones o-nes hacían blanco de su indignación all Tercera carrera (Usa), tercera ca-
^ L w - t ó i de aue lo que en definitiva iustificara los cargos injuriosos que en .señor Camacho. tegona, 405 pesetas; 550 yardas 
que iu / i u c _ I , . l „„a „„ rnanifiaoin, c(. rAnnHi^ nnr líi 15- La Asamblea acordó expulsar del partí-1 h "Lucky Leve"' 5_« 'T^io rrT» 
lista y en el que se pidió su destitución 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
UMA Dt: VAS Ú Ó Ó o i i m p p H V Á t 
T R A D E R 
H O R N 
IA p.ei 1 cu i¿i ::jyfj'iÁ'iftO.^fc" • ; 
P A L A C I O o t ^ M U J K Á 
• £ i k * ^ . IrHrJ1 no ./-Í ExmíiHA fN 
IfiVP.tSWl TtN»-p0R>iT>fi tN NlNO'JN 
0TK0 >/AL0N Dg OQfUDPin. 
se va a hacer con los militares que 
prestan servicios en los ferrocarriles es 
echarlos a la calle o al cuartel. 
EÍ señor Teófilo dice que todavía, en 
tres horas de deliberaciones, no se ha 
entrado en el orden del. día; censuraj l 
un manifiesto que se repartió por la lí 
nea hacía contra los miembros de la 
Comisión. 
En dicho manifiesto lanzaba in^lnua-
clones contra los sueldos que disfrutan 
los miembros de la Comisión Ejecutiva, 
entrado en e' " l" ,- , l r ; ' ; : ido ios oradores i contra supuestas irregularidades en la de 
do al señor Camacho y a todos los afilVa-i "Montes 4 ^ ?' 
dos de Aranda de Duero que se solldari- '6-"Giralda 7 • 5— LEneo"; 
cen con lo dicho por éste. |J" . 1 ' ' - - - Golden Masher"-
r - 1 i _ * i . o.— Vnlí^a La reunión terminó a los once meno^0 '^ ° S 
cuarto de la noche. Hoy continuarán los i t.,,arta oarrora (Usa), primera cate 
bates a las diez de la mañana, y eni8'0r,a' 573 Pesetas; 838 yardas 
os se discutirá la actuación del Qo-! "Postman"; 2,—"Merrv Bu^lor" 
»rnn v as rClVinH irn^ ir.n«= J- i ^ . •? «rjr„_j.. iULHt> iSUglOT a casos Particuf r„crsJ"nC/"U' dé porlto y especialmente sobre la inversión delbier o y las reivi dicacio es de los tra-,3—"Handy Ben"'- 4" i ^ í ™ ^ , ' : 
l ^ T a lan,cLsPliórScSd7 el mom^ Poetas que se presupuestaron bajadores. '..Brown D ^ n • ^ g u , ¡ 5 . - i 
[5 1 E B £ 
? 
P E 
Una Asamblea de patronos 
Estos no u s a r á n represalias con 
la dependencia 
El Comité Ejecutivo Pntrr.«ol 
t i l noq p^twifl i« 1 . alronal Mercan-
r, L l }emite la siguiente nota de la 
que ha dado oportuno conocimiento a la 
clase patronal; " , 
"Este Comité Ejecutivo significa su re 
conocimiento a todos sus coSS? S J t 
espirita de perfecta solí da r S " ^ , ^ . 1 
pana demostrado ai cumplir las ¡nstrur 
|clones recibidas. «nairuc-
Solucionado el conflicto presentado v 
aprobadas nuevas bases más en armonía 
con las posibilidades actuales de los nS 
godos, el Comité recomienda a la clase 
Patronal que las medidas extrrmas a que 
'lio lugnr ol cumplimiento de acuerdos en 
ol rlia de ayer sean rectificadas en el MI 
(le 'a mayor benevolencia v sin re-
presalia alguna; ello no supone obstáculo 
para adoptar las medidas que por exigen-
cias económicas de cada casa la necesi-
dad obligue a establecer. 
Para dar cuenta del curso de las nego-
ciaciones y de las razones que fundamen-
taron las bases aprobadas, se celebrará 
una gran Asamblea, que se anunciara 
muy en breve. 
E l Cumite hace presente tu gratitud a 
toda la Prensa madrileña por la coopera-
ción informativa que ha prestado a ios 
trabajos de esta representación patronal". 
r 
MAOKID. Aflo X X I . - N ú m . 6.975 
E L D £ B A T E ( 5 Miércoles 2 de dicirmbrc de 1931 
L A V I D A E N M A D R I D 
Sesión del Ayuntamien-
to de Vallecas 
Huelga contra la F . ü . E. |Junla general de los 
Estudiantes Católicos como el proyecto reclama, en contra en Valenci? 
del principio en que se inspira la legis-
lación española. 
continúa diciendo que los pianos ex-|l-0 acuerdan por unanimidad 800 L a m a y o r í a de la clase estudiantil 
estudiantes en una asamblea 
E N Z A R A G O Z A V U E L V E N A 
E N T R A R E N C L A S E 
E l señor Acero abre la sesión a las puestos por el señor Carrión son ca-
ocho de la noche. E n los escaños, el'prichosos al tomar como base de lati-
número preciso; las tribunas, llenas de ¡fundió las fincas de 250 hectáreas, 
empleados y obreros municipales. ¡cuando el proyecto hace referencia siem-
Aprobada el acta de la sesión ante-ÍPre a extensiones más importantes, 
rior, se concede la licencia reglamen- Además, en esos planes, carentes de . 
tarla a varios funcionarios. ¡base científica, estaban incluidas tle- A'garadas en Barce lona con moti-
Leída la información practicada sobre¡rras improducivas, y algunas de las i vo de las vacaciones de Navidad 
una denuncia contra el ex alcalde y mé-¡cua,es. como las marismas del Gua- « 
dico de la Beneficencia doctor Pino, el[dal<luivir. han sido objeto de grandes Ochocientos estudiantes de Valencia 
Ayuntamiento acuerda que el señor Ruiz i trabaj09 Para ponerlas en cultivo, sin'acuerdan por unanimidad en una asam-
Balselen instruya el onortuno exDe-'Que Wto se pudiera lograr. K1„„ . . . * 
diente. y P 6 Pe I Se refiere a los decretos de laboreo|blea Protestar * monopolio otor-
Leído el nuevo dictamen de la Comi- forzoso 5r de alojados que han nrruina-|gaxl0 a la F - u- E - y no entrar en clase 
sión de Hacienda para la distribución 1 °̂ a muchos propietarios. (Varios ate-|en las Facultades de Derecho, Filosofía Ayer tarde, a las siete, se celebró en la 
del crédito de 35.000 pesetas para au-|neísta.s interrumpen al orador quien enjy Letras, Ciencias y Escuela Industrial 1^**^^^^ 
mentó de haberes a empleados v obre- 1116(3,0 de constantes interrupciones lee 7Q,QO.̂  „ U„ . ta general, conv^ada por los Estudiantes 
'T .lcl, lco a cmpieauus y uuie .*ay nr.^L™nA~~ *~ En Zaragoza han vuelto a clase casi Cató coa. Una hora antes de comenzar 
ros municipales, el señor García Val se unas declaraciones del gobernador de i f ,,. , ^ ! Ipi acto el salón estaba completamente lle-
opone al dictamen porque no distribuye |SevilIa coincidentes con sus manlfesta-¡todos los estudiantes; en Granada se «1 
íntegra la cantidad figurada y porqueiciones)- Continúa diciendo que la re-¡ha declarado una huelga de veinticuatro 
el aumento de haberes, 150 pesetas anua-iforma bebiera ser consecuencia de unihoras por la misma causa que en Va-
no debe estar bajo la vigilan-
cia de la F . U. E . en la 
Universidad 
¡Esta debe ser libre, sin monopo-
lios, para todos 
La concurrencia fué extraordinaria 
Elementos extraños trataron de in-
terrumpir el acto 
no de estudiantes, en los que rtguraban 
bastantes señoritas. 
Comenzó el acto, haciendo uso de la 
palabra el secretario de la Asociación de 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Baja de sueldos en Hollywood lífuardla (por Lilian Harvey y Henry 
HOLLYWOOD, 1 . -E1 movimiento A S í S V m ^ t * ™ * 9 0 l 
Iniciar economías, que con un carác-¡ C I N E SAN MIGUEL.—6 30 v 10 30- E l 
ter nacional se ha emprendido en lodo|misterio del cuarto amarillo (según la 
el país, ha llegado ya a esta ciudad. j ibra de Gastón Leroux) (10-11-931). 
Los famosos estudios cinematográfi-: T J Í ? TIVOLI.—(Alcalá. 84). A las 8 30 
eos Warner Brothers y First National !>' ^ 3 ° : cfmica Rev sta. Dibujos y Las 
han anunciado a todos sus empleados | ca1^ s i d L ? P* . - 0 r ^ C00^er y 
que han acordado la reducción de sa- ^ f ^ k i ) proerama Para-
larios de un 20 ó 30 por 100.—Associa-
ted Press. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
F í g a r o 
Hoy en función de tarde el gran éxito 
de risa " E l orgullo de Albacete". Noche, 
reestreno de " E l roble de la Jarosa". La 
mejor comedia de Muñoz Seca. Butaca 
de patio, 3,50. 
les a los oficiales terceros, con exclusiónl^etenido estudio, y después recuerda quelj j Murcia continfia 1 ronflic- *""-•»- « ~ ; 
oleados v 0 50 en el iornal,don Eernando de los Ríos, en un trabajo ' y en Murcia continua el connic- ^ ^ ¿ ¡ ^ ^ 3 Catolicos de Farmacia, aenoi 
os, no se ajusta al acuerdo i^6 P ^ l i c ó en 1925, sostenía que de-lto escolar en la misma situación. 
Cartelera de espectáculos 
.Puerto, el cual habló sobre la absolutr 
junio, e n e r a n respetar.,, I«4 ^ o r t o . ,ue .oj En Barce.ona se nan registrado a l s n . ¡ - — ^ . ^ T o S i ' r t d S i 
jyaron el!rePr™''n'Ilran míi9 ™ 50 P'» 100 ^-nos Incidentes con el pretexto de la su-;pai¿ ser los representante» y detensores 
de otros em 
de los obrer  
adoptado en sesión de 22 de 
que, a propuesta suya que apo . . , 
señor Cabreras, de la minoría socialista,:1111 término municipal, las fincas infe-, t reducción de la* vararinm», riP^de la clase estudiantil. Pero la realidad 
y el señor Alonso, de la republicana selnores a 2000 hectáreas de secano y , ^ reouccion ae las vacaciones ae triste ^ ^ ]as autoridacleg académica¿ 
acordó aumentar a esas 35 000 las eco-:''500 de re&adío- criterio que espera cié-'1Naviaaa- ¡parecen hacer una absoluta distinción. 
nomías por puestos amortizados duran-lfenderá en laí, Cortes cuando se Pre- Contra la F. U. E . 108 "fue8" y 1lcs "noJüe?"' 103 "UP?rgit>1" te el eiercicio senté el debate. ^ diantes y los pobrecitos estudiantes. 
cree que es poco patriótico poner los f Después habló el ingeniero de Mon- Asistieron más de ochocientos escolaJla que calificaba a los estudiantes de esa 
Intereses particulares egoístas sobre los teS Señ0r PéreZ Urrut1' We en nómbreles . Se concretó la votación en el sentí- Ocultad de 'primos . De dicha carta el 
municipales de la Asociación de Ingenieros de Mon- do de que las Facultad 
A petición de la Comisión de Policía ^ dic/ V » l v a a 5 ^ Por Vna refor-|losofia y Letras. Cien 
Urbana se apiiPrHa riar nnmhro ño1™* más Justa V viable que la que se dustnal, irán desde hoy 
T E A T R O S 
progra a Para 
CINEMA ARGÜELLES.—6,30 y 10 30-
Wu-ll-chang (12-2-931). 
CINEMA RILBAO.—(Teléfono 30796). 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche- Petit 
Café (por Maurice Chevalier) (8-10-931) 
CINEMA CHAMBERI.—(Metro Igle-
sia. Teléfono 30039).—A las 6.30 y 10,30. 
Fémina: La flerecllla domada (sonora) 
y otras (10-3-931). 
CINEMA CHUECA.-6,30 y 10,30: De 
bote en bote (6-10 931). 
CINEMA COYA.--6 30 y 10,30: La vo-
luntad del muerto (10-12 930) 
MONUMENTAL CINEMA. — (Butaca, 
1.25).—6 y 10.30: Sevilla de mis amores.Ive, vecino suvo, al que acusa de insul 
por Ramón Novarro (2.V9-931). I tos y amenazas 
i o ^ L r » í ? n S 5 L/í MT;STr^- -fi30 V A su vez el ex dependiente denunció 
tuará personalmente en e^ena Rosita ' que ,s,doro afirma que tenía en 
un baúl, y de las que ahora sólo con-
serva el recuerdo. 
Niño muerto por atropello 
A dos empleados les hacen un "fa-
vor". Cruel abandono de una 
palanqueta 
En la calle de Antonio López la mo-
tocicleta que conducía Mariano Pérez 
Fernández, de treinta y cinco años, 
habitante en Angeles, 4, empleado de 
la fábrica de luz de Carabanchel, atro-
pelló al niño de cuatro años Manuel 
Antequera de la Torre, domiciliado en 
la calle primeramente citada, número 
14, patio. 
La criatura fué llevada a la Casa 
de Socorro, donde falleció a los pocos 
momentos. 
De mí para ti y de t¡ para mí 
Narciso Casado©Jiménez, de veinti-
ocho años, con domicilio on Torija, 4, 
panadería, denunció a su ex dependien-
te Isidoro Barrios López, dc diez y nuo-
Morcno con sus baí'es) (1-12 931) 
A L K A Z A K . - A los 6,30 y ^ V w ^ ' y 
lares): Entre todas las mujeres ( b u t a c a o t r o ^0 J y-
2.50 pesetas) (21-11-931). RIALTO.—'DlOWn —6.30 v 10.30- Car-CALDERON. -^Compañía Pmo-Thu-1,^ ^ en Luceg de ^ ¿ ^ J 
ll'er). (Beneficio de Is eminente actrlzu24 11 931) 
Rosario Pino).-6,30: Cuando los hijosi 
de Eva no son los hljoa de Adán. 10,30:1 » • * 
Rosas de otoño (reposic ón) (6-11-931). . (K1 al„lnr|n de los espf«tá-i«los no HU-
COMEDIA. A 1^ 10.30 (popular, tres,pon#l apro,,a,.|(-)n n! rrromcrrtw'ón. 1̂ , i Alerto Aguilera, frente a la de Valle 
pesetas butaca): Mi padre ( 2-9-931). ^ vnU.„ parénesis „i p!r 0rtdll ,e;moso. 
COMICO.-Loreto-Chicoto. 6.á0 y 10.30. l„art(>,<>ra c o i w i ^ n d e j In flp la pnlvi-
Sustracción de 6.300 pesetas 
Un golps de importancia 
Juan i'̂ abilsea Fernández, de veinti-
;inco ajos, qur vive en Baltasar B i -
chero. 64, sufrió graves lesiones al da»--
ae un golpe contra una columna, cuan-
do iba en un tranv'.a por la -alie de 
María, o la hija de un tendero. ¡Gran|.1{M.lrtn d(i F J D1rBATE d(. ,„ crít|oa dr 
éxito! (21-11-931). iia obra) 
ESPAÑOL. — (Enrique Borrás). — 6,301 
Cruz, cuyo nombre se había cambiado 
ya por el de Blasco Ibáñez 
entre PEGA KO.— (Doctor Coi tezo, 
alusiones de un orador anterior y t o ü f ministerio * * * * * * * * ^ * " " ^ 
* ,uc trana un atentado a derechos carísimos que JO aio<i-
las 6,30: E l orgullo de Albacete (éxito 
De acuerdo con el informe del inge-lg0 di.ce que f1 Proyecto de refoma[¿T tod!pa los estadlimtw y considerar la 
niero municipal, se anula el concurso ce-1 agr,aníi Pr^entado a las Cortes vulne-.asistencia a las aulas mientras dure este,u¡ 
lebrado para adquirir una camioneta ira. la ley ^ Contabilidad al crear UHA estado de cosas, incompatible con la dig-lff" fierto e 
destinada al Servicio de Limpiezas. l ^ f espfial PU o ü T í a ma' nÍ^d estudjantil- f . , . . 
C/» «oo» « ^„»^„ - Inejar más de 1.000 millones de pese-1 E l acuerdo se tomo por aclamación.IS1U". ' 
Describe lo que ha sido la F . U. E , en 
' I g j l a Universidad, y dice que en eso está 
bien cierto el subsecretario al decir en 
carta lo que la F . U. E . ha 
Inejar más de 1.000 millones de pese-i E l acuerdo se tomó por aclamación. s,ü". y es para la República. Señala a 
i ? - ^ i ™ ! g 0 _ S Z P!:egU,ntaf. y_.Seítas y que es inconstitucional al dejarjLos de Medicina se reunirán esta tarde Continuación lo enun^estad^de^us 
en manos del Gobierno la implantación IPara * * * * * * J ^ y l ^ t 0 \ t ¿ Í Í í ^ ^ ^ ^ n t í actuaím^nTe 
'de protesta, teniendo en cuenta desde lúe- iaca ia injusuua exisieme atiuuiinciitc 
levanta la sesión a la una de la ma-
drugada. 
r ' J 1 o del S L r t í S S S . fifs,cal,zación;go que no abandonarán ^or humanidadlen. ^ Umversidad y co o caso curioso 
Cámara de la Pro- '361 Parlamento puede convertirse en un servicio de clínica señala el articulo 13 por el cual la F . U. E . 
arma formidable con ocasión de elec-¡ Quedan desligados los alumnos de! Ma- cra l? Pernera en defender en la Facul 
de risa) A las 10,30: E l roble de la Ja 
rosa (reestreno). Sillones de entresuelo, 
2,50; butaca de patio, 3,50. 
FONTALBA.—(Carmen Díaz).—A las 
6,30: Campo de armiño. A las 1030: La ¡Asociación de Dependientes de la Ad 
;lodía del jazz-band. Clamoroso é x i t o ^ " ' ^ / a c i o n de Justicia de Madrid', me 
de 
Doña Asunción Vega Herrero, dc cin-
cuenta y dos HIVIS, que habita en la 
ronda de Atocha. 7, dpnurció que "1 
d a 23 d̂ 'l pasado mes le sustrajeron 
de la Lotería de la glorieta de Atocha, 
número 3. una cartera con 6.300 pese-
i n AM'MAAIAM A» I«„ «,,^¡«1 . « l ^ - Sospecha que se la llevó un incii-
L a S i tuac ión de lOS ClinaleS Vidun que entró en el e^hlcclmeinto. 
a i . DEBATF 
Señor director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: Como presidente de la 
e  ito ^ ^ r s c i ó  i ", t 
• Benavente (31-10-931) jpermito molestar su atenc:on para rogar 
F U E N C A K R A L . (Ricardo Calvo) 6.30: ile Publicación en ese diario de la pre-
La Lola se va a los puertos. 10,30: Donr senté. 
Alvaro o la fuerza d»l sino (grandoso^ Tiene por objeto hacer constar, que la 
éxito) (9-11-929) |precitada Asociación, compuesta única 
mente por oficiales y auxiliares de las piedad Urbana 
Ha celebrado su sesión 
diñarla el Pleno de la 
Propiedad Urbana, baj 
de don Luis de la Peña, 
tin explanó las mociones que tenía; rio lograse obtener un beneficio de 
anunciadas sobre actuación de la pro- 10.000 pesetas, se abstendría de todo 
piedad urbana ante los problemas pen-| trabajo de mejora para que la finca no ^ f ^ ^ ^ T ^ Z t S K S f f i f f í í í n , 
dientes y exposición a los Poderes pú-jle fuera expropiada. L a pincelada 80- que n H o ^ ^ c0ncre,0 de la E*CUela de 
blicos para regular la tributación, ar-¡cialista que tiene el proyecto empeque- sin importancia dentro de los claustros.] , 
la idea de la reforma. Agrega que Ha sido nombrado por el ministro rec- Trc^,.ai.. /Í. bitrios y servicios de la misma. ¡ñece 
E n t r a n en clase escuelas especiales. Señala la desorgani-^ngeles. 10.30: Tolín Tolón (28-11-981). pei:0 d ^ ^ ^ aclarar que para desem ; 
zación que respecto a éstas existe en el CIRCO D E PR1CE.-Llevan bailadas Penar el car-o -Je oficial dc Srcrptam Ju-, 
o,*ieréO ue instrucción púbi.ca y ci- ciento seis horas... i:?ia1' f" condición indispensable pioce-
FRONTON JAl-ALAI.-(Alfonso XI. [ ^ • » t « ex,?!da: aJcrefltar Aa 3}1?™nc}^ 
Agrónomos. ¡Teléfono 16606).—A las 4 
Arraiza (don Eugenio), de la|d nario). Primero: (a reí 
Otra ídem de 4.000 pesetas 
Don José Mantilla Herrero, que vi-
ve en la plaza dc Luca de Tena. 2. 
lor.unció que al salir de un Banco Id 
robaron la cartera con 4.000 pesetas, 
que acababa de retirar dc aquél. 
Sustracción de 13,000 pesetas 
en cupones 
En un tranvía del disto M le roha-
I ron a don Luis Sánchez del Corral, q;»0 
1 vive en Ayala, 41, una cartera con cu-
pones al portador de / ferentes titulo?. 
| por valor de unas 13.000 pesetas. 
OTROS SUCESOS 
Escuela de Arquitectura, hace resaltar• ^uito e Iturain contra Osto'aza y Es-
-íAifnn«n v i á m e n t e exigida, acreditar la suficiencia ínru ra ww—BÍH ei uunt^^nu 
rJwío V^xtr^r mediante examen de dos ejercicios, anteicnna. Negociado d^ Pósitos, les 
r ^ n t J T>W; Tribunal presidido por un magistrado y r^cio el gabán a los empleados d 
StalM* v pt'idel que forman parte representaciones nando p:na y don Mauricio Gal 












de la propiedad y el régimen de des- table. jtodos los catedráticos y profesores de es-un^g^'o e'stud'io"deí amblenlV contrario1 y 10,Í0: AI compás d r 3 por '4'(6-11-931). ited atento, s. s. q. e. s. m., 
igualdad con que se la viene tratando.. E l señor Pérez Urruti fué muy aplau-i1» Universidad, el encargo de pasar lis-:a ia F- u E que existe en todas las es- CINE IDEAL.—5.30 y 10: Periquito y) Gabriel ARREDONDO 
Se leyó el informe respecto de la pro- dido. ta y remitir al Rectorado sin demora al- cueias y termina exhortando a todos alisu conciencia. Actualidades Gaumont.| 1 10 1931 
Asamblea de dmmiPro*; ?Un,a' rela.clon de ,0" a'."mnPs %u* fTalt<-n trabajo en la labor profesional. E l crimen perfecto (por Irene Rich y1 
^samoiea ae CMOgueros » clj,se ^ Cflu„ justificada. La Junta 1 E , mñor Roc«nwra. en Bkm^Bm hu-ICiive Brook). E l hombre de Alaska (por — 
Se ha celebrado la Asamblea extra- f L ^ n t r ? ; T ^ t u , ! ; ífn t ^ ^ ^ se reflere a la d 6 3 1 ^ » ^ ^ de,Cario Ald ni). íf A C r \ U r > A C f ^ C T D 3 ! A IZ> ra con 125 pesetas, en un bar del pa¿ 
Se dió cuenta de haber solicitado ¡ordinaria de la Asociación F^nañolRdr. v y p-ecuíiv0- S1" "?as tramlta trato, no solaanente en el interior de la. C I N E D E LA OPERA.-(Butaca dos L A S O B R A S D L L P i L A K 
t>e aio cuenta ae naoer solicitado del ^ruinaría ae ia Asociación Española do ci0n. ha tomado el acuerdo de que cuan- Universidad sino aue se lleva hasta el nesetns) - fiv toin- TJnsferatn v 1^ 
presidente de las Cortes constituyentes Ialmacenistas de drogas, productos quí- tos escolares, según las listas que manden terreno ¿eportiío, puesto q í r t » m % 2 t e t o ^ ( 3 ^ 1 ^ ) " 
longación de la Castellana y extensión 
de Madrid en sus dos aspectos técnico 
y jurídico. 
deraion de joyat» y metálico por va:ei 
len junto de 175 pesetas. 
Suma y sigw... Francisco Batanero 
I López, de veintitrés años, que vive en 
I Berenguela 27, denqnció que a hi i-
imano Felipe le han sustraído una caite-
de Extremadura. 
— ííabriel Sánchez León, dt veinticin-
tro años, domiciliado rn Guzmán el Buo-que se abra una información pública ^icos y especialidades farmacéuticas, a los profesores, hayan/altado a clase, sean cltar ios dep0rteS en la magnífica pista! CINE SAN CARLOS. (Teléfono 72827). ZARAGOZA. l . - L a suscripción para'no. 20. panadería, denunció que del patio 
sobre el proyecto de ley estableciendo;^ que acuaieron sus componentes de castigados con la perdida de toaos 10- de la Ciudad Universidad se requiere 6.30 y 10,30: Formidable éxito, de la I las obras del Pilar alcanza hoy la sumare su casa han desaparecido ropas su-
un impuesto del dos por mil sobre el'toda España, para tratar del conflic- derfcnos de inscripción, pudietiao reno- pprfenerer a una determinada Asocia-,grandiosa película E l favorito de laide 4.043.396.50 pesetas. lyas valoradas en unas 60 pesetas, 
valor del suelo, edificado o no, del tér- to creado a la clase con motivo de la var,a en un plazo de tres dias * lc,ón- Expuso, finalmente, las diferentesi 
mino municipal. 
Cámara de Comercio 
Huelga de 24 horas mar̂ ras de que se puede resolver el! puesta en vigor de las disposiciones que 
suprimieron la venta de especialida-
des farmacéuticas en los despachos de 
* compañeros del resto de España, los es- ^d' f 'na , expone entre grandes ovacio-
problema. 
GRANADA, 1.—Por solidaridad con l o s A d 0 " 0 Gómez-Rulz. de la Asociación de' 
. B!ill.B'llli;ViBi:¡i •::iLBlili:B:i:;:a:.ll BuiiAiiiSli:».. B:.i. 3 
, venta. Bajo la presidencia de don Rafael Coincidieron todos los asisfentP^ pn tudiantes de ésta piden que en la Junta™* de la concurrencia a conclus on de 
Salgado, ha celebrado sesión onlinaria ,0 K f- / , 5 de las Facultades, estén representados «í"6 esta Asamblea, única y exciuslva-
orainana ¡a imposibilidad practica de cumplir di- todos los sectores profesionales En se-;mente universitaria, se hubiera celebrado la Cámara de Comercio. 
Se dió cuenta del dictamen sobre el 
estado de los negocios en el trimestre 
julio-septiembre, que acusa una sen- nea. 
sible depresión. 
Se aprobó el escrito con que la Cá-
mara concurre a la información acer-
ca del proyecto referente a la Inter-
vención obrera en las industrias, que 
es de oposición a su Implantación. 
E l pleno se enteró de los trabajos 
realizados por la Cámara, entre los 
chas disposiciones por suponer esto su ñal de protesta, los estudiantes católicos,en el Paraninfo de la Universidad. Ata 
ruina, sin beneficio para el público. :e independientes de Derecho y Filosofía, ca con este motivo a las autoridades acá 
Se tomaron las siguientes concluslo- se han declarado en huelga de veinticua- aémicas. que imponen una necesaria y 
tro horas. No se han desarrollado inci- continuada labor de obstrucción a todas 
¿entes jaquellas Asociaciones que no estén con-
lnridp»ntp<; ñor las formes con su credo Polítlco. 
inciaenies por las, ^ nueva generación estudiantil—di-
ce—desea el imperialismo universitario. 
Vacaciones lAfirma que frente a la estúpida frase 
que lanzan algunos espíritus enteros de 
Primera. Que las disposiciones cita-
das son ilegales por no emanar del 
Parlamento. 
Segunda. Que la supresión de venta 
de especialidades en las droguerías es 
contraria al espíritu de muchas decla-
raciones del Gobierno. 
BARCELONA, 1.—A la salida de las que hay que europeizar a España, nos 
clases en la Universidad un grupo de otros decimos al mundo entero que si 
cincuenta estudiantes comenzaron a pro- qU}ere salvarse de la catástrofe nue so-
Tercera Solicitar que continúen r e s - W p r alborotos, tratando de impedir la gre él ge pierne) tiene que w ípaSSnE 
^ ^ A * ¿ f ^ * ¿ u L ^Shí2!v,Hrt ! i ^ |Petándose 103 derechos legítimos de los circulación de tranvías frente a la Uní- En mpdio de cdnstantes interrupciones 
rogación de la orden prolubiendo el se- drogueros hasta tanto que en la ley versídad. ; ¡provocadas por las salvas de aplausos, 
guro de motín; la regulación de hcen-de Sanidad se resuelva el problema pre-1 E l motivo, según decían algunos. ara|e] orador ataca con frases duras a las 
cías de apertura de nuevos estableci-
mientos del ramo de la alimentación; 
supresión de licencias de armas, y aper-
tura de información sobre el antepro-
yecto de ley relativo a los accidentes 
del trabajo. 
Sobre el establecimiento de una 
Aduana en Madrid, la Cámara acordó 
promover una actuación de conjunto 
de todas las entidades económicas ma-
vio el estudio necesario y el oportuno !Por creer que este año se retrasarían oí Xjrif,¡acionpg profesionales (F. U. E.) de 
nnntr.nBta ,iQ ^ i ^ i ™ ^ ¥ se limitarían las vacaciones de Navidad . ^ España. 
contraste de opiniones. Imientras otros manifestaban que cra su 
Homenaje al secretario del propósito divertirse tan solo 
Congreso de la Madera 
Tenemos que acabar—dice—con ella. 
Trque no podemos consentir en manera 
Una pareja de Orden publico a caba- alsuna iera conVertirSe ]a Univer-
11o. con los sables desenvainados, disol- sldad en un cuartel en el hemog de 
vió a los grupos, que se metieron en lal manecer ]a oria de los estudlan. 
E l día 5, a las nueve y media de Ul SS^SáuiriXttfJS ¿brtíuS i é í ó f c * como reclutas h^0 la mirada vi^lan-noche se celebrará en el Hotel Nacin mentos despues ln,\enlaJfn1/aD^la;' te y los garrotes de los caporales de la 
Nacio-!al ver a un guardia que les amenazaba F ^ E . Censura la orientación que en 
este asunto siguen el ministro de Instruc-
ción y las autoridades académicas, y 
exhorta a todos a actuar enérgicamente 
nal un banquete-homenaje al secretario Con la pistola, volvieron a entrar en las 
general del I I Congreso Nacional de la ¡aulas. Poco después en dos automóviles 
dnleñas para conseguir que a capital J ^ . Industrias derivadas don llegaron fuerzas de Asalto, que no tu-
de España no sea una excepción en te- V _ / muu&uma uenyauas, uuu » intervenir A las dos de la, 
ner Aduana propia. J*ime Barrachina que le ofrecen loa ^ J ™ , ^ d e ' f l u T n d o f * » P~_d_« 5 ? a J ? ? l ^ ! ^ . « e * ? r ' libre 
i 
de castas, sin monopolios, que sea para También fueron aprobados: un escri>lemcnt03 ^ intervinieron en aquel.hacia sus domlcilios sln más Incidentes.i"- «•«•^f 
to pidiendo la supresión del R ^ f t t r o l ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ H ^ ^ ^ ^ J ^ ^ I Una Comisión de estudiantes visitó a l ; 1 0 ^ , ^ ^ 
GC importacionea y LUÍ miuime accrua: „ + , j , • i .1 ¡ i - J„ va,,iAaA tonArár, J&clon a^ BiStUOiantea t;ato icos 
del proyecto de . ley sobre transportesiParaf testimoniarle agradecimiento Por |cac'^"n^0C0 ^ ^ d V que ma-'drid, señor Ubeda. señala los do 
^o^fo^a sus trabajos y por haber sido premia- efecto como todos los anos y que ma d in F TT E en lo míe 1 
por carretera. la Academia de Ciencias de Bar- ñaña daría una nota a la Prensa fijando • 
Los señores Lastra y Vega presenta-Ia 
ron una moción, que fué aprobada, re 
cogiendo las conclusiones de la Asam-I™"0 Pf^a el premio Agell 
blea del Comercio de vinos, pidiendo! Las tarjetas para asistir al citado 
la supresión de las guías de ^ l « ^ n ¡ ^ J 0 ^ 
y S ^ d T p C T r necesldadesly 
de Madrid en orden a ejecución de obras 
públicas, particularmente del ferroca-
rri 
el neríodo de dichas vacaciones, celona un estudio científico en el con- * i^"uu" - „ „ j - j i , j i i e „ „ n r ^ i ^ z r r i 
su fundación hasta el año 1927; la for-
mación del Mapa Geológico, laboratorios 
de Química, Petrografía, Paleontología 
Finalmente, el presidente de la Fede-
ra ió de Estudiantes C óli  de Ma-
s mono-
polios de la F . U. E . en lo que respecta, 
primero, a la representación escolar, y 
segundo, a la Ciudad Universitaria, a la 
que tanto atacaron cuando no tenían 
ningún enchufe. Expone que este no es 
un acto aislado, sino el prólogo de uno 
que se celebrará en un amplio local, 
"universitario si es posible", dada la ac 
, en ras s,Ku,u,RCa " 8 » ™ ^ i . ^ . u , u • - economía llllud de la! autoridades académica», y 
'a la vista del resultado de los tres 
,,,1 MadridlBurgos. y acordó reiterar tronal del Ramo de la caje d* ondeos realizado8 en Tafalla, en que 
las gestiones para conseguir la cons.|San Bernardo 65, y en a Asociac ón d ^ ^ con una ncia de 
trucción del trozo de Madrid a Lozoya. Ayudantes de Ingeniería Civil, calle de unog 24 000 m511o. 
Se aprobó el proyecto de presupuesto 
de la Cámara para el año 1032. 
L a Cámara se felicitó de la solución 
armónica a que se ha llegado con la 
Implantación de las nuevas bases de 
trabajo del comercio de uso y vestido. 
L a Reforma agraria 
en el Ateneo 
E n la sesión de ayer en el Ateneo, 
dedicada a la discusión del proyecto 
de reforma agraria, el señor Jurado — 
Claudio Coello, número 21. 
Los conductores de 
automóviles 
L a Junta directiva de la Unión E s -
nes de pesetas en esa sal. 
Después pronunciaron unas palabras 
los señores Marín, Valle y Siñeriz. 
Boletín meteorológico 
prendido en pro de una absoluta igual-i 
dad para todos los estudiantes. 
E l acto transcurrió y terminó en me-i 
dio del mayor entusiasmo. 
Algunos incidentes; 
Al acto concurrieron multitud de per-
sonas de la clase estudiantil. Viéronse in-
cluso algunos de la F . U. E . y otros alum-
nos calificados de extremistas. 
Estado general.—Desde el meridiano j Antes de empezar el mitin, a eso de 
pañola de Conductores de Automóviles" ¡ 80 hasta el 20 se extienden las preslo-llas sfis * • la \aráe' comenzaron a lie-
ha dMfldo una « a n c l a « ^ H n M baja,, formando al Norte del ^ fe^íVíS?«*SS £ y Z " y 
de Hacienda en la que le solicitan que!ralo,0 40 dos centros depreaionarios ipn ]a pi,Prta del Sol, a los que ciertos 
dé a la Prensa una nota oficiosa parajprinCipaies: uno entre Groenlandia y el individuos soliviantaban con exaltadas 
desmentir el rumor que circula sobre iContjnente Americano, sobre el meri-Icón versaciones, pn las que se atacaba a 
la subida del Impuesto de la patente ¡ diano 55 y ei otro al Sudoeste de Is- los estudiantes católicoB. 
nacional y para que recabe del Monopo-1 landia( gobre el 15. E n todo el Contl-i Un grupo numeroso se decidió a pene-
consumió un turno en contra del dicta 
men, aunque entiende que es preciso 
hacer la reforma. Sostiene que el dicta-
men es un desastre jurídico y que la 
Junta Central Agraria prevista, lejos 
de ser un organismo paritario, estará 
entregada por completo a la adminis-
tración, con lo que existe el peligro de 
que la reforma se convierta en un 
Instrumento de política pueblerina por 
medio de las recomendaciones. 
Rechaza las afirmaciones de los de-
fensores de la retroactividad, y el ora-
dor, en la defensa de su criterio, aduco 
textos de Sánchez Román y otros civi-
listas. Cree que es imposible probar la 
genieros civiles 
eo ^ 1 6 0 del precio |nentcAmcr,cano dominan la., ^ ¡ O " ^ . ^ ^ M i « ^ " i S ' í ? 
de la gasolina y lubrlflrantes. |ne9 altas, así como sobre Polonia y Fin- boroto en 'el mitin pero ge llniUÓ a eB. 
En el Instituto de In-llandia en el KuroPco. y ácl meridiano f^cionarse en dos filas en la escalera. 
' Cuando pretendieron algunos entrar, el 
conserje les pidió el carnet universita-
rio y se retiraron. 
A la salida del acto se promovieron 
p . itambién algunos incidentes. Un grupo de 
rara noy fuistas lanzó gritos en la esquina de Are-
nal. Los católicos se detuvieron en un 
errupo en la puerta de su residencia. Y 
unos y otros fueron disueltos por los 
guardias. La mayoría de los asistentes 
al mitin salió pacíficamente. Las chicas 
120 al 65 en el Atlántico al Sur del pa
ralelo 35. E n nuestra Península desclen-
¡Je la temperatura y es escasa la nu-
ia í ta de ln?end6n deK burlar 1¿ ley, » . por laa que paS6 el Instituto de,de 
E n el Instituto de Ingenieros Civiles bosidad. 
ha pronunciado una conferencia don 
Luis de la Peña y Eraña, director del T T — ] 
Instituto Geológico y Minero, ante una Academia Española de Dcrmatol^Ia y 
nutrida r e p r e s a J n de Sesi0n 
española sobre la organización del ^ ^ " ^ ^ P , ^ , , , Mim.,ana (Desengaño, ,„ 
Ututo y su aportación en el aescUDn'|12)—7.30 t. Don Antonio Ros sofcre "Po-ldipron ejemplo dp tranquilidad. Y los pe 
miento de la cuenca potásica subpire- hidráulica". queños grupos de gente hostil a los es-
Sodedod Ginecológica España (Espar- tudiantes católicos que se formaron en 
teros 9).—7 t. " E l fórceps de Deraelin la Puerta del Sol se disolvieron rápida-
número 8", por el doctor Casal. 'mente. 
. . e s p o d e t i m i e a » * * 
. « >o* r > ' n ® s b o c a l - " 0 ' 
e v i ' e ^ S d e t a » t « ^ 
MM** M ' 
n» ente» 
„ ^ * * ' 
s 
d a d e r i v a d a s d e . ; r e n s e ñ a n « a » 
* ' 6 í a a r l e n » « c \ ^ ' " 7 7 o c m S . 
í o a o U r h t o S a d o « a b ' » ̂ Jt0i ^ 
d e a n c h a , ™ - d e r a . l o » m „ t j o s e d e 




Primeramente expuso las diversas fa 
El ploto Pora de Oiclembr 
M a e s t r o s 
, 0 r e n a ^ a p a « * ! « H a l a d o » . 
' T f ) . l o s e i e r c i c i a s b r o t e Y s 8 " 0 
• <1,or l i e n c o r t o c o n ^ ^ i d o m e n t e 
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c a r t e l e s 
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Miércoles 2 de dlelenibre de 1931 ( 6 ) E L D E B A T E 
ADRID.—Alio XXI.—Núm. 6.978 
Información comercial y financiera 
•• mmm i , 
( 6 ! r 6 r ¿ O ( ? 0 ) . ^ 0 : P D ? 6 0 ) 1 ? 0 ~ C ^ 2 5 f i ^ PUblÍCad0 61 14 de dÍCÍembre 
W & T K ¿ ^ , ! y S k £ S6^5^60'2'3- ' En electricidad sigue la firmeza de la 
(70 2 5 ™ ? A (75) 75 ^ - S e r i e FlElectra. que sube de 111 a 115. en la se-
\ M< > • • i i / \ ir i i • n A n , rie A; pero H. Española y Alberche. e3-
t m ^ S ^ ^ / ^ ^ ^ i ^ l ^ ^ débi,es- £ a s T e l ' f ó n i c a 3 Prefe 
78; C (77.75). 78; B (77J5), 78;' A CW|7¿!l 
AMORTIZABLE 6 POR 100 1917. CON 
LMPIIKSTO.—Serie F (74,25). 74 25 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926. SLN 
IMPUESTO.—Serie D. 85; C (85), 85; B 
(85), 85; A (85), 85. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, SIN 
IMPUESTO.—Serie D (85.25). 85; C 
(85,25). 85; B (85.25), 85; A (85,25), 85. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, CON 
IMPUESTO.—Serie D, 69,50; C (69.50), 
69.50; B (69.50), 69,50; A (69.50). 69.50. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (61), 61,10; E (61) 
61,10; D (61). 61,10;«C (61.50), 61.50; B 
(61.50). 61,50; A (62), 62. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (71,50), 71,50; E 
(71,50). 71.50; D (71.50), 71.50; O (72). 72; 
B (72). 72; A (72), 72. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SIN 
IMPUESTO. — Serie B (77,50), 77.50; A 
(77.50), 77.50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1929, SIN 
IMPUESTO,—Serie C (85), 85; B (85). 
85; A (85), 85. 
BONOS ORO. — Serie A, 175.50; B 
(174,50), 174,50. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid, 1868 
(100), 100; Villa de Madrid, 1918 (72). 
72. 
se hacen con deducción del divi-
dendo y se publican a 99, contra 101. 
Hay repetición de precios en Rif, Ta-
bacos y Tranvías. E l Metro está pedido 
y sube de 110 a 116. 
Los Alicantes pierden tres pesetas y 
los Nortes ganan esta misma cantidad, 
después de no haber sido cotizados du-
rante varios días. 
Las Azucareras, cuyo dividendo se ha-
rá efectivo a fin de este mes, repiten el 
cambio de plazo y ganan tres cuartos 
para contado. Altos Hornos, a 79. frente 
a 80. 
E n Explosivos predominan los vende- i 
dores y hay baja de 7 pesetas. 
CAMBIOS MEDIOS D E LOS E F E C T O S j 
PUBLICOS E N N O V I E M B R E 
Interior. 60,000; Exterior, 70,607; 4 por} 
100 amortizable, 67,366; 5 por 100 1920, 
78,202; 5 por 100 1928, 73,525; 5 por 100,1 
1926, 85,000; 5 por 100 1927 (sin impues-| 
tos), 85.476; 5 por 100 1927 (con impues-; 
tos), 69,904; 3 por 100, 1928, 60,230; 4 por 
I Ñ I G O M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de los Anceles, 15. 
raviHiiMimimniiii * * * * * * * 
¿iiiiiiiiiiiiin miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiis 
| " R u s i a , ¿ u n p e l i g r o o | 
u n a l e c c i ó n ? 
B Libro de gran utilidad actualmen- = 
E te, cuya materia interesa a todos, = 
S publicado por 
| E L V I Z C O N D E D E E Z A = 
1 De venta en las librerías 
ÍIIHÍIIIIIIIIIII iiitiiiiiiiiiimiiiiiimi 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
inspección Central de Primera ense-
ñanza.—En el expediente tramitado para 
ia provisión mediante concurso de tres 
plazas de 
L I S T A D E L A L O T E R I A 




E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con laa pastillas 
A N T l E P I L E f T I O A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado B9i-
MAURID 
n s i i u n inmiHii 
U l t i m a s p u b l i c a c i o n e s 
inspectores superiores de en-
señanza con destino al Consejo de la Di-
rección general, conforme con el de Ins-
trucción publica, el Ministerio ha acorda-
do nombrar a don Fernando Sálnz y Ruiz 
y a don Antonio Ballesteros Usano, nú-
meros 1 y 2 de la propuesta formulada 
por los ponentes del Consejo de InsCruc-
-,cion publica, declarando desierta la ter-
cera plaza, que nuevamente se anuncia-
ra a concurso. ,„ ,„. 
Respecto a los profesores de Normales; 
que debieron ser también nombrados, sel 
ha resuelto que el expediente vuelva al A-I>!,0 
Consejo para que haga un nuevo estudio I I«M4 
de los méritos y circunstancias de los u - H.595 
pirantes y foirmule con precisión otra! 10.134 
lista- 113.451 
Los inspectores hasta ahora nombra- 14.961 
dos continuarán percibiendo los sueldos IJJ qott 
que les corresponden en el Escalafón del|24"".«o 
Cuerpo de inspectores y una gratifica-1,-", 
ción de 3.000 pesetas anuales por gastos 
de residencia, aparte de las dietas y gas- " " - ^ 
tos de locomoción correspondientes a las ^ • • ^ 
visitas que giren por orden de la Direc-1558.410 
ción general. 
Inspección de Madrid y Barcelona.— 
P r e m i o s m a y o r e s 






. ,, Ayer terminaron los ejercicios de las 
100. 1928, 71,657: 4,50 por 100, 1928, 78,464; : ctiitadas en el mes de noviembre de 1931 opoaiclones que se venían verificando pa 
5 por 100 amortizable, 1929, 85,000; Bo- LACASSAGNE.—Manual del medico fo-
nos oro, 169,119; Ferroviaria, 5 por 100,] rense. 2> edición, corregida. En tela, 
81,772; ídem 4,50 por 100, 1928, 77,000; | 7 pesetas. 
ídem 4.50 por 100, 1929, 77,000; Cédulas CASTEJON, D E R E C H O PENAL, 16 pc-
del Hipotecario, 4 por 100, 77,387; ídem! setas. 
ídem 5,50 por 100, 91,708; Crédito Local; 
6 por 100, 75.650; ídem 5.50 por 100, 67.159; j 
ídem 5 por 100, 67,928; ídem interprovln-
Hipotecario, 4 por 100 cia1' 6 Por 100' 84'437 
ir 100 ({ 
94; Cédulas argentinas E X T R A N J E R A S E N N O V I E M B R E 
Francos franceses, 45,308; b e l g a , 
161.346; francos su'zos, 225,548; liras, 
59,852; libras, 43.545; dólares, 11,5726; 
GARANTIAS POR E L ESTADO. — 
Hidrográfica del Ebro, 6 por 100, 71,50; 
Trasatlántica 1928, 62,50; Tánger-Fez 
(83,75), 84. 
< KDULAS. -
(77), 77; ídem, 
por 100 (94), 
(3,02), 3. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Marruecos (69), 70. 
ACCIONES.—Sainz (123), 115; Guadal-
quivir (108), 108; Cooperativa Electra AReichsmark, 2,7495. 
í l l V h / 1 ^ ^ COTIZADOS A MAS D E UN 
berche, ordinarias (70), 68; Teleioinca,! «AM 
preferentes sin cupón (101), 99; Rif, por- CAMBIO 
tador, contado, 309; ídem, fin corriente! Alicantes, 175-76; Explosivos, 490-92; 
(312). 312; Petróleos (101,50), 101; Taba !fin corriente, 495-90-91-92-93; Obligacio-
cos (175), 175; Española Petróleos (24),ine3 M. Z. A., primera, 234-30 
23,50; M. Z. A., contado (178), 175; ídem,' 
fin corriente (178), 176; Metro (110), 116; 
Norte, fin corriente (248), 231; Tranvías 
Granada (79,75), 79; Madrileña de Tran-
vías, contado (82,50), 82.50; fin corriente, 
82,50; Altos Hornos (80), 79; Azucarera, 
contado (52), 52,75; fin corriente (53), 53; 
Explosivos, contado (499), 492; fin co-
rriente (500), 493. 
OBLIGACIONES.—Alberche, 77; Cha 
ra proveer las plazas de nueva creación 
de ambas ciudades. E l Tribunal hará la 
correspondiente propuesta, que será ele-
vada al Ministerio. Nos aseguran que 
presentarán también un informe del cur-5 por 100, 82,607; ídem 6 por 100, 94,857; SOCIEDADES C O O P E R A T I V A S . - ^ de ^ ici egtado de ( es 
de 9 de septiembre de 1931 y Kegla- v i s i t a n ^ otn 
mentó para su aplicación. Edición ofl.lcuelas visitadas, etc. 
cial, con índice alfabético. 2 pesetas. 
B A T L L E . — E l derecho al nombre. 3 pe-






















Santoral y cultos 
Día 2 — Miércoles. — Santos Bibiana, 
virgen; Ensebio, presbítej-o; Adria, Pau-
Ponciano, Severo, mürtires; Lupo. 
Premiados con 300 pías 
584 588 633 640 649 651 659 704 707 722 
740 771 773 784 842 844 847 860 937 94b 
970 980 mmwm 
VEINTIDOS MIL 
002 018 025 033 062 084 135 154 232 344 
379 394 400 401 462 472 489 499 546 736 
750 759 771 795 807 811 883 912 935 
V E I N T I T R E S MIL 
020 023 045 052 053 055 092 146 183 271 
295 352 371 380 387 395 416 426 452 473 
484 494 499 504 526 531 536 603 609 611 
641 643 652 698 700 725 727 730 744 763 
784 788 S06 844 854 896 909 910 916 924 
931 940 975 978 980 
V E I N T I C U A T R O MIL 
022 028 074 079 111 112 136 158 160 163 
IQS 2̂ 8 250 361 378 435 465 531 556 574 ¡Sra de 
Jfo s i ' 599 63^ 643 673 686 694 709 712 P O ^ g V J 
875 905 949 I ticos. ^ „ > a EKDOSI-
VEINTICINCO M I L | Buena ^ ^ ^ - 3 ^ ' 
004 029 074 089 095 105 106 143 187 j O j l ^ f y ^ r ó n de 'reserva. 
224 245 310 316 326 403 440 442 468 544 Merccdaílaa de Góngora.-Termina la 
559 676 678 695 788 798 801 852 858 864' 
870 896 905 932 949 965 969 989 990 
lina, -
Nonno, obispos, confesores. 
La Misa y Oficio divino sOH de Santa 
Bibiana, coi rito semidoble y color en-
carnado. _ . .. 
A. Nocturna.—Corpus Christi. 
Ave Marfa.- l l , misa, rosario y coiylda 
a 72 mujeres pobres, costeada por Ja 
Congregación. 
40 Horas—Buena Dicha. 
Corte de María.-Maravillas, en la pa-
rroquia de Santos Justos y Pastor y en 
3" iglesia (P. de Vergara); Providencia, 
en Jesús; Auxilio, en S. Lorenzo; Ange-
les, en su parroquia. 
Parroquia de las Angustias.-? misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. _ „ .„ _7 a u.30 Parroquia del Buen Consejo. 
misas cada media hora, 
parroquia de S. « I n ^ - N o v e n a a 





1 Como nota 
ITribunal, figura 
V E N T I S E I S MIL 
005 012 058 067 070 079 133 137 164 170 
251 271 287 305 306 318 332 360 367 430 
461 464 472 477 522 568 644 656 664 665 
690 692 728 758 809 818 824 844 856 857 
894 907 943 976 984 992 
V E I N T I S I E T E MIL 
novena a Santa Bibiana. 10, misa solem-
ne con panegírico; 5 tarde. Exposición 
rosario, sermón, señor García Colomo, 
reserva y gozos. 
NOV ENAS A LA INMACULADA 
Catedral.-8 misa, y ejercicio. 
Parroquias.-Covadonga: 5 t. kxpos-
c ó n ejercicio, sermón señor Sagarmi-
nasa y reserva.-Dolores: 5,30 t.. ejerci-
cic^ sermón señor Campillo y reserva.-
S. Amonio de la Florida: 5 t.. Exposi-
D E C E N A 
36 78 99 
C E N T E N A 
^ r t T a c u e r ' d i T e T e u ^ r t e ! ^ ^ 4 150 245 259 284 315 319 360 376 
en cena íntima, con asistencia del d i r e c - ; ^ 088 412 4o5 463 531 533 549 565 o76 íw 166 ^¡ÍcíÓII> rosario, sermón -en^ Ala-
Contestaciones al tor general, para agasajar al maestro se- ¿91 b00 601 619 629 695 707 708 73b 7 « Y " " , . n o7^ o7o oyq oq, ñ reserva y salve.—S. José: 5.30 t.. 
í ^ m ^ d T A u x V ^ ^ P-dido. cuya escuela, ca-,746 775 784 790 793 833 846 867 883 915 J72 183 248 320 o34 340 375 378 .79 ^ 3 non - .exva^y^..^ dermon 3e-
'lie del Sacramento, encontraron los ejer- 916 967 981 420 438 489 491 494 oUa 0£": i f r ZZZ Í l ° A J Molina v reserva.-S. Marcos: 5 t., 
citantes y el mismo Tribunal como mo-| M1L |551 554 585 588 607 645 674 784 788 8 3 1 , ^ r ^ S ó n ejercicio, sermón señor Suá-
delo de organización de escuela unita-[010 015 993 182 201 204 249 251 270 321 869 881 899 916 923 938 983 997 ¡rez Faura,' reserva y salve.—Santiago: 
12 pesetas. 
E d i t o r i a l R e u s , S . A . 
Academia: Preciados, L Librería: Pre 
ciados, 6. Apartado 12350. MADRID 
Irla. 342 345 393 445 450 478 489 525 536 542 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 1919, 162.000; interior, 1930, 
2CO.200 ; 4 por 100 exterior, 25.000 ; 5 por 
100, amortizable, 79.000; 5 por 100, 1917, 
50.000; 5 por 100, 1926. 28.000; 5 por 100, 
1927, sin impuestos, 363.0CO; 5 por 100, 
1927, con impuestos, 87.000; 3 por 100, 
de, 6 por 100 (ÍMT, Í ^ T N © ^ ' ¿ « í r e í S ^ S 9 ^ l í S l ' T ' ^ ^ I T í ^ f 
por 100 ( 89), 88.75; Alicante, primera I Por l00' 1928' 7 0 ^ : 3 Por 1929- 8 000: 
(237), 230; Metropolitano, 5,50 por 100 
(86), 86; Peñarroya Puertollano (82). 82 
Asturiana, 1919 (97), 97; ídem. 1920, 92,75 
Peñarroya, 6 por 100 ( 85), 85. 








Esc. portugueses . 































Bonos oro, 183.000; Madrid, 1868, 610; 
1918, 4.500; Ebro, 6 por 100, 5.000; Tras-
atlántica. 1928. 20.000; Tánger-Fez. 23.i>00; 
j Hipoteca rio, 4 por 100. 6.500; 5 por 100, 
¡36.000; 6 por 100. 12.000; Empréstito de 
[Marruecos, 21.0C0. 
Acciones.—Banco Sáinz, 5.000; Guadil-
iquivir, 28.500: Electra, A, 42.500; Españo-
|la, 15.500; Alberche, ordinarias. 13.500; 
¡Telefónica, preferentes, 28.500; Rif. por-
itador, 31 acciones; fin corriente, 75 accio-
nes; Petróleos, 27.500; Tabacos. 9.500: 
Alicante, 183 acciones: fin corriente, 125 
acciones; "Metro", 52.50»; Norte, fin co-
rriente. 25 acciones; Tranvías de Grana-
da, 12.500; Madrileña de Tranvías. 29.500; 
fin corriente. 12.500; Altos Hornos. 20.000; 
Azucareras ordinarias. 10.000: fin corrien-
te. 12.500; Española de Petróleos. 150 ac-
ciones; Unión Espiñnla de Explosivos, 
5.200; fin corriente, 32.500. 
Obligaciones.—Chade, 7.500; Alberche. 
500: La Cruz, 5.000: Especia-
000; M. Z. A., primera. 73 
de los que están actuando en Madrid, el 
dia 12. la primera tanda, comiencen los 
siguientes grupos que están formados 
por los cursillistas comprendidos entre 
el número 401 y 800, ambos Inclusive. 
Seguramente el Tribunal hará hoy la 
convocatoria del primer grupo (tercero I 
Sfeneral) para el día 15 del corriente. No 
habrá vacaciones, y salvo los días de No-
chebuena, desde el 23 hasta el lunes si-
guiente día 28, los cursillos continuarán 
todos los días. 
VEINTIOCHO MIL \6-¿o t.. Exposición, estación rosarlo, ser-
Cursillos de selecc'on.—Se ha resuelto I , . . ai(. co. -6íl _n. „00 7Cq; „ „„„ <0< , „„„ m„n p Echevarría, C. M. F., reserva y 
4IM tan pronto termine el mes de clases 344 JOO 619 684 b89 704 722 747 783 789 022 036 039 043 069 093 131 135 144 222 «non ^onevama, Exposicion. 
- 804 835 841 905 906 910 934 940 979 224 237 241 244 310 316 336 345 387 388 ^ . l ^ ^ 1 4 ^ ^ ^ sermón P. Palanca. 
DOS MIL 413 445 446 469 471 479 523 525 556 567 frí,anci,c¿no reserva y salve.-Sta Cruz: 
010 057 089 128 165 172 211 220 255 284 604 620 631 718 767 778 790 852 863 921 s t Exposición, estación, sermón señor 
305 354 375 394 429 433 434 442 459 4891983 990 García de la Higuera y reserva.-S. Lo-
533 538 550 592 602 629 636 654 664 688 V E I N T I N U E V E MIL renzo: 6 t.. Exposición, sermón De Lu-
696 697 789 818 826 831 865 891 915 925' nQQ ^ n7R 1Qi I I K i s i ifig 196 re3erva * saJve- „ lof /p H« 
007 QOQ Q-J? OAT uti O™ QOO 1028 039 060 076 121 145 Ibd 1M I8á iyo iglesias.—Agust nos Recoletos (P. de 
927 929 937 947 961 979 982 228 242 279 283 352 391 397 471 473 478 W ¿ * : ™ * M ) &, misa armonizada; 5,30 
T R E S M I L 53! 543 624 625 651 653 659 672 696 700 t Exposición, rosario, sermón, P. Car-
021 044 066 069 077 104 156 165 167 182'702 709 730 732 757 795 821 824 832 849 meio Cruz, ejercicio y reserva.-Buen 
220 224 235 263 297 313 325 326 342 371 S66 372 873 909 914 918 924 947 969 984 Suceso: 5 ti Exposición, rosario, ser-
381 437 441 465 481 491 499 509 539 611 T R E I N T A MIL mon, señor Causapié, reserva y salve.— Calatravas: 11,30, rosario y ejercicio; 
016 032 042 059 096 249 301 360 380 381 g 30 t.. Exposición, estación, sermón se-
404 417 436 443 459 515 544 596 609 660 ñor Vázquez Camarasa, reserva y salve. 
088 072 074 091 lífi 164 174 233'682 693 699 728 746 748 788 814 821 826 Comendadoras de Calatravas: 9, misa 033 038 072 074 091 I06 164 174 ¿ M . ^ g ^ ^ ^ ^ g46 g66 9g0 994 con moletea y comunión de desagravios. 
rnieiarra v UN; Concepciomstas Jerónimas (Lista): u t , 
I K r . l A I A I U¡> .MIL. lli-^««í«Ul« oeto/iiAn rnaario sermOO P. 
k y rcbekki d e lo/ oduUoy 
tqr [ c r ú n a d a u y t\v\o/" 
BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, 1.—Nortes, 251; Alican-Ie por 100, 55.  
tes, 177; Andaluces, 15,50; Orenses, 10,50; Ies Norte, 20. . 
Transversal, 15; Colpnial, 245; Gas, 87; obligaciones; "Metro". C, 17.500; Peña-
' Aguas, 147; Filipinas, 270; rrova y Puertollano. 29,Q90: Cédulas ar ^ Chades, 427 
gentinas. 4.5r,0 pesos; Asturiana. 1919. 
5.500: 1920, 5.000; 1929, 5.500; Peñarroya, 
6.500. 
Hulleras, 71; Felgueras, 61; Explosivos 
490; Rif, 312.50; Petróleos, 24,75. 
Libras, 40; Francos, 46.65; dólares, 
11,93: liras, 61,55; marcos, 2.835; suizos, . , , , , , , r n . - v n 
231.90; belgas, 165,50; florines, 4,80; eŝ  LA SESION D E BILBAO 
cudos, 36.60; checas, 35,40; argentinos, BILBAO, 1.—En la sesión de Bolsa de 
2,98; suecas, 2,35; noruegas, 2,33; dañe-1 hoy, ha reinado una desanimación com-
sas, 2,34. pleta. Sin embargo, algunos valores se 
Algodones.—Liverpool. Diciembre. 4.82;'han cotizado con cierta firmeza y bas-
enero. 4,81; marzo. 4,82; mayo, 4,85; julio, tante demanda para los vendedores de 
E L D E B A T E ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan-
tía de rendimiento. Une a su 
í^ran c i rcu lac ión una escogida 
calidad y cuenta entre sus 
lectores las c lases m á s pu-
dientes do la n a c i ó n 
Reapertura de clases.—El próximo jue-]643 710 738 773 773 g09 81i 837 838 960 
ves se reanudarán las clases, suspendí-1 g83 
das días atrás, según dimos cuenta, en í^iiATifí» 
la antigua Escuela Normal de Maestras.1 ( 1 x 1 ,lM 
Los alumnos han de proveerse previa-
mente del carnet que se facilita estos días ¡253 311 355 370 394 402 415 423 474 4801 
a todos los matriculados a dicho Centro. 494 567 594 646 677 814 847 857 859 924 ii^r.i.^ir» • w..- Exposición, estación, rosarlo 
Se ha nombrado personal masculino su-l CINCO MIL 018 099 122 129 166 171 209 222 244 261 Delgado, A. R., reserva y salve.—Cole-
balterno que pueda mantener el orden en 014 03e 051 071 01b i n 155 200 281 330 353 361 371 384 402 408 430 463 gio de S. Martin (Pizarro): 8, Exposi-
pasillos y demás dependencias. |210 229 215 250 314 3 ^ 350 420 427 435,47! 502 539 576 698 703 713 717 801 821 ¡ción. estación, ejercicio sermón señor 
¡458 462 485 511 519 533 534 575 612 627 ¡830 842 853 880 897 909 934 945 974 994;G^mez Roji r " " ™ * h ^ 
L o s t a p i c e s d e l A l c á z a r ! - % ¡ g « * 866 * * H " 5 T K E I N T A V 
S e v i l l a S E I S MIL i012 023 026 051 058 073 165 168 224 265 rio, sermón señor Galera y reserva.— 
025 046 078 087 115 118 121 127 198 265 277 321 351 354 374 417 439 455 530 531 S. Antonio de los Alemanes: 10, misa 
272 288 295 296 304 309 356 380 392 441; 579 597 626 648 765 774 798 816 832 857 i mayor: 5.3*) t.. Exposición, rosario, ser-
S E V I L L A . 1.—El alcalde ha manifes-1468 474 454 529 586 613 648 652 662 6801 887 903 943 962 món señor Almeida. reserva y salve.— 
tado que ha hablado con el ministro de;Rfi9 79R 74n 7 ^ 77^ 7«n » 9 i «2S S70 Qri7l |S. Pascual: 10, misa solemne; 4 30 t.. 
i  
v o l v e r á n a 
i682 726 740 763 770 780 824 828 870 957 
IIII Hacienda, el cual le ofreció devolver los QQ-
lapices y objetos artísticos que fueron! ann«rw VÍII 
I llevados a Madrid, procedentes del Al-1 V ^ „ 7^, M< 
cázar, y que probablemente se cederán'040 099 122 137 148 178 192 197 201 226 
al Ayuntam ento las ca?as colindantes al'271 317 349 353 359 399 402 408 416 436|**2 472 4<6 484 o09 
Alcázar, aun cuando a esta cesión 
so el ministro de Hacienda la difi 
T R E I N T A V T R K S MIL ¡Exposición, rosario, sermón P. Trusillo, 
019 021 022 045 064 091 105 214 237 268 franciscano, salve y despedida.—Santua-
305 331 339 341 362 367 372 380 387 425 rio del Corazón de Mearía:_8.=mu<a_ de co-
tad que podría surgir al querer también 
cosa análoga los Ayuntamientos de Ma-
drid, Santander, San Sebastián, Palma 
Ide Mallorca, etc., qutf aspiran también a 
la cesión de los bienes que pertenec eron 
lal Real patrimonio. 
loa KKO KRI R̂A munion general y ejercicio; o t., rocano, 
•R 700 7n¡ ?nR T S 7RR ejercicio, sermón P. Echcvaria. C. M. F., 
opu- 441 450 462 488 530 559 591 598 617 621 580 603 626 666 700 704 706 7o7 766 rederva y cánticos.—Sta Maria Magda-
icul- 628 717 743 762 781 786 937 948 981 983 794 798 806 808 816 844 801 877 890 895.lena: 5 t.. Exposición, estación, rosario, 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S U L C E R A S 
Tratamiento curativo científico, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta 
estar curado. Dr. Ilíones. 9, Hortale/a, 9 (antes 17). Teléfono 15970. 
992 !927 944 962 sermón, reserva y salve. 
OH KA DE LA PROPAGACION DE 
LA F K 
Mañana, a las 8.30. misa de comunión 
«15 438 442 475 477 597 672 718 724 741 363 m 449 451 472 479 508 533 543 546 X honor de S Frandsco 
799 812 882 884 893 940 947 966 977 989 j 55fi 573 584 615 633 640 641 644 647 668 J f " G o n z a ^ e 
997 
4,89. 
Nueva York.—Diciembre, 6.06; enero, 
6,12; marzo, 6.28; mayo. 6,45; julio, 6.61. 
Nueva Orleáns.—Diciembre, 6,04; ene-
ro, 6,10; marzo, 6,28; mayo, 6,45. 
BOLSA D E BILBAO 
Altos Hornos, 78.50; Explosivos. 495; 
Resineras, 22; Banco Vizcaya, 1.040; Fe-
rrocarril Norte, 250; ídem Alicante, 174; 
Nav:era Sota, 750; Nervión, 500; H. Ibé-
rica, 620; H. Española. 150; E . Viesgo, 
525; Minas Rif, port.. 310; Setolazar. por-
tador. 90; ídem nom.. 80. 
BOLSA D E PARIS 
papel 
Precios del p l o m o en diciembre 
L a "Gaceta" del día 1 publica una or-
den del Ministerio de Fomento que se-
ñala para la venta de plomo elaborado 
y en barra y para la compra del plomo! 
viejo por el Consorcio del Plomo en H&K 
paña, durante el mes de diciembre, los; 
mismos precios que han regdo en el; 
anterior. 
O r o yanqu i a T u r q u í a 
ANKARA, 1.—La Prensa turca anun-
cia que ha llegado oro de los Estados 
Unidos para el Banco Agrícola por va-
lor de tres millones de dólares. 
Este oro ha sido recibido a cambio de 
divisas extranjeras por igual valor. 
Los barriles CjUe contienen el oro fue-
1 * R! 
ó j e s e 
e n e ' 
V d . Al 
• A O D I O - r- A A/V t I 1 A S 
PARIS, 1—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 85,70; 3 por 100 
amortizable, 87,50. Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 10.255; Cre-
?Ü0,Lyí.nn-aÍS'T 1:501'' S 0 0 ^ Genérale, ¡ron "traídos a Ankara desde Constanti 
S S V P^s-Lyon-Medi terráneo , 1.245: Lopla v han sido depositados en los só 
Midi, 950; Orieans, LOSO; Electricité del tánoa del Banco del Estado. 
Sena Pnor.te, 700; Thompson Houston,' 
315; Minas Courrieres, 375; Peñarroya, 
206; Kulmann (Establecimientos), 293; 
F  A 1 L  
C 1 O S 
e L P v M O ^ B R E = , 0 A E D £ L t C A L L A O 
í & R A (N« V i A ) P L A 2 A 
OCHO M I L TKR1NTA \ CIIATRO MIL 
049 065 092 110 117 118 124 165 171 224¡000 004 101 107 UQ 153 xgg jgi 290 202 
236 238 246 277 279 322 357 361 369 414Í220 254 264 268 294 298 307 309 311 352 
en honor de 
avier, que celebrará don Angel Sagar-
669 671 675 681 701 703 709 716 753 777 minaga director nacional de la Obra; 
N U E V E M I L ¡779 789 794 816 334 836 858 922 944 981 
020 069 076 097 104 122 130 136 196 250, 
298 305 306 371 387 403 412 424 442 488¡ TIIEINTA V CIN( O MIL 
491 492 512 529 554 561 573 587 617 630 014 058 112 133 139 157 163 174 196 206 sermón por el P. García, misionero de 
634 669 687 895 734 738 823 838 858 903,232 247 259 299 321 370 374 410 430 436 Tonkin. y bendición solemne con el San-
946 979 1450 451 459 479 501 503 513 548 550 511 tísimo. 
DIEZ MIL ¡717 720 721 723 742 751 759 763 767 783 * * * 
005 039 080 121 157 158 180 183 209 223 805 812 818 820 836 882 888 895 909 931 (FMo periódico se publica con censura 
252 273 282 280 290 353 362 366 375 417;947 98» ' 
437 441 445 450 473 505 549 657 785 8871 T R E I N T A V S E I S MIL 
931 950 982 986 i039 087 097 123 146 186 189 20{ 210 ^ 
ONCE M I L ¡256 275 314 320 332 346 375 388 456 46t 
021 057 061 064 065 068 080 112 134 159 465 486 48S 496 517 53! 535 539 547 
193 221 307 388 423 440 474 480 509 548! 559 553 59! ^ 9 636 638 612 681 6g6 ^ 
607 613 652 667 687 695 786 813 818 842!7J7 121 739 74! 76o 768 835 838 863 887 
913 917 937 949 983 984 986 997 
4 t.. junta general en la iglesia de Mer-
cedarias de Góngora, presidida por el 
Obispo de la diócesis, terminando con 
eclesiástica.) 
ÜOiOF AFONIA 
Programas para hoy: 
MAI)UII>, bul** Kadio ÍE. A. J . 7. 424 
metros).—De h a » . "La Palabra". Tres 
ediciones de veinte minutos: a las 8, A.'M 
v 8.40.-11.45, Sintonía. Calendarlo astronó-
I • i L 
Caucho de Indochina, 98; Pathe Cinema 
(capital), 93,50. Fondos Extranjeros: 
Russe consolidado al 4 por 100 primera 
serie y segunda serie, 4,10; Banco Na-
cional de Méjico, 123. Valores extranje-
ros: Wagón Lits, 96,50; Riotinto, 1.530; 
Lautaro Nitrato, 83,81; Petrocina (Com-
pañía Petróleos), 370; Royal Dutch, 
1.285; Minas Tharsis. 213. Seguros: 
L'Abeille (accidentes), 675; Fénix (vi-i 
da), 685. Minas de metales: Aguilas, 59; 
Eastman, 1.008; Piritas de Huelva, 940; 
Minas de Segre, 65; Trasatlántica, 30. 
La c i r cu lac ión f iduciar ia en H u n g r í a 
BUDAPEST, 1.—Del último balance] 
del Banco Nacional de Hungría resulta 
que la circulación fiduciaria ha quedado 
reducida en cuarenta millones satecien-
tas mil pengoes. 
H O P I T A 
(ostomâ 'o) 
G R A N D E - G R I L L E 
(hi^adoi 
Son IÍLS aguas minoral 
tndiv5 
C E L E S T I N S 
(riñónos) 
C H O M E L 
(hígado, estómago) 
n.-ituralrs más viipcriorcs y las de mejores rcstll* 
toiiuulnn (i ilomiril'o. IrisnstifniMofs para la mesa. 
' Y I C H Y 
T R E I N T A S I E T E MIL 
T R E I N T A Y OCHO MIL 
BOLSA D E LONDRES 
L a c i r cu lac ión f iduciar ia inglesa 
LONDRES, 1.—La Tesorería ha auto- I 
rizado al Banco Nacional a mantenpr 
hasta el día 14 del actual el aumento de 
115 millones de libras esterlinas en la 
ciroilarión fiduciaria. 
Esta es ahora de 275 millones de li-
bras esterlinas. 
Pesetas, 39,50; francos. 87.25; dólares, 
3.295; belgas, 23,75; francos suizos, 
16 15/16; florines, 8,020; liras, 64 1/8; 
marcos, 13 7/8; coronas suecas, 17; che-
lines austricaos, 29; coronas checas, 111; 
marcos finlandeses, 192; escudos portu-l^l.' 
gueses, 109 7/8: dracmas, 255; lei, 565; 
milreis, 4,25; pesos argentinos, 4050; 
uruguayos, 31,50; Canadá, 8 825; Bombay. 
1 chelín 6 3/32 peniques; Shanghai, 1 
chelín, 10 5/16 peniques; Hongkong, 
chelín 4 5/8 peniques; Yokohama, 3 che 
lines. 
La moneda checa en V i c n a 
VIENA, 1.—En los circuloc financio'-os 
se .declara que el Gobierno checoeslova-
co ha encargado a su ministro en Viena 
oue realice determinadas srestiones rela-
cionadas con la decisión de la Bolsa de 
de no cotizar 1? divisa checoslo-
vaca en vista del bloqueo checoslovaco 
de las divisas. 
I O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
BOLSA D E B E R L I N 
Pesetas, 35.20; dólares. 4,213: libras, 
13,90; francos franceses, 16.49; ídem sui-
zos, 81,85; coronas checas. 12,48; cheli-
nes austríacos, 59; liras. 21,70; peso ar-
gentino, 1; milreis. 0,235; coronas sue-
cas, 78,25; ídem noruegas, 77,50; ídem 
danesas, 77,50; escudos portugueses, 12,70, 
peio uruguayo, 1,75. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La libra esterlina cotiza cada día con 
un nuevo retroceso. En París baja de 
90.70 a 85,75 francos, y en Madrid pierde 
otros 90 céntimos. La peseta también si-
gue con orientación bajista, lo que ori-
gina alza de 1,35 en los suizos, de 25 
céntimos en los francos y de 5, en el 
dólar. 
Los Fondos públicos tienen ligerí-imas 
oscilaciones y en valores industríales 
hay más debilidad. 
Sólo se cotiza, entre los Bancos, el de 
Sá'nz a 115 frente a 123, este último 
Notarías.—Primer ejercicio, segundo 
llamamiento. Número de plazas, 147; de 
opositores, 1.119. Puntuación máxima. 
100; mínima, 75; mayor obtenida. 93,55. 
No aprobó ayer ninzún opositor. 
Para hoy, hasta el 800. 
Van aprobados 99. 
w m m m * * m r * í * R m m 9 * * i n n w m m m m m m m m m * 
F I M O 
B U S T O 
o a r a c a t a r r o s g r i p a l e s r e b e l d e s . 
F r a s c o g r a n d e 5 . o o p t s . 
i d p e q u e ñ o 3 , 5 o 
849 859 862 962 997 
DOCE M I L 
1000 087 109 110 145 157 173 210 212 239 
257 313 347 354 358 392 425 448 475 510 ¡ 
|517 550 561 567 572 592 593 640 650 680 
¡720 730 750 772 807 817 829 874 880 887 
|888 893 981 
T R E C E MIL 
020 088 094 097 130 139 141 166 204 206 
241 261 265 274 329 339 348 398 408 428 
470 488 496 511 522 545 589 617 632 651 
652 702 759 840 880 885 912 916 921 922 
931 952 955 
C A T O R C E M I L 
¡015 024 036 042 112 134 140 169 198 206 
231 281 290 294 303 318 345 367 389 415 
I 420 446 451 464 468 470 499 503 510 528 
1580 679 706 720 729 770 784 796 801 837 
|854 882 923 924 925 944 957 975 977 984 
|986 997 
QUINCE M I L 
'022 053 058 065 125 141 147 150 171 I W ^ ^ u ^ 0 ? ^ . ^ ™ " " " ' V -
,194 200 207 230 234 258 260 276 297 S O ^ T c Z l n t l ^ ' ' 
f 9 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
330 346 349 369 383 398 436 449 469 482 
520 525 531 699 700 730 796 802 809 819 
843 852 880 891 911 959 
DIP:Z Y S E I S M I L 
020 038 041 050 070 077 147 154 187 216 
232 262 267 275 389 504 518 519 521 543 
549 582 583 605 622 676 707 710 713 746 
768 772 791 831 854 874 887 899 930 957 
992 
D I E Z Y S I E T E M I L 
013 064 104 151 152 165 174 187 243 281 
309 382 398 403 410 418 431 438 404 406 
558 594 628 647 655 700 717 791 794 809 
838 858 902 936 946 992 996 
DIEZ V OCHO MIL 
653 670 679 684 737 788 823 889 894 905 x.nicias de última hora. Información di-
934 956 jietta ríe Unlftn Radio. Conrierto. —15,55. ln» 
tormanón teatral.—16, Fin.—19, Campana-
das. Cotizaciones de Bolsa. Cotizaciones (Je 
013 026 059 159 200 209 219 237 250 251 ¡'"•"•ranclas de laa Bolsas ex tranjeras -
272 275 307 329 353 378 386 456 462 489r®*10- Notu las. Servido directo de Union 
321 328 346 375 413 446 535 595 621 635;Radl0 SpslAn del Congreso de los Diputa-
667 695 703 725 730 755 763 773 809 g19lrt(>'»--2«,-:W. Mn.-W. Campanadas. Señales 
854 878 900 919 931 939 979 980 989 ¡ p a r i a s Sesión del Congreso de los Olpu-
Itados.—24. Campanadas. Noticias de ültl-
• ' " ——— |ma hora Inturmacton directa de Unión Ra-
A i | j ¡dio.-0 XO. Cierre. 
A s a m b l e a d e e s t a n q u e r o s u""" BNUA* <E A. J 2, ra mítrot) . -
o . ¡"e 17 • 1S>: Sintonía. Selección de cante 
CI™TTTA •• T ^ Hamenco. Música de baile. Noticias. C l * 
aÍL.VILLA, L — L o s estanqueros han r re. 
formado una Federac ión que agrupa a » » • 
21.000 asociados, los cuales van a cele-l Programas para el día 3: 
MAimil), I nlón Kadio (E. 
de las peticiones que metros).-De 8 a 9, "La Palabra" T r e , 
se acordara sera que la Compañía Arren- ediciones de vel.Ue minutof 11 n ' J Z l 
dataria les conceda un 5 po, 100 en lu- nía. Calendario a. t r o n c o SanVoraf He" 
gar del 3, por ventas realizadas A l á c e l a s culinarias--12 C a m p a n ^ Nitl" 
dos los estanqueros de E s p a ñ a . Se pe- rarlas. Fin.-14,30, Campanadas ^ftaíe: 
horarias. Boletín meteorológico. Bolsa de 
t a q u e r o s de SeviHa para marcar las Tí- T ^ V f ^ t Z i T ^ S S Í ^ 
neas esenciales de los puntos que habrán Campanada. B o í l P^-tama Ov.T ' 
de someter a sus compañeros . 20,10' Noticias. I n f o r m ^ r d e t ' c ^ o 
de J03 Wputados.^O 30, Bln.—22. Campa-
Q„ ' c 1 1 1 • n • fc2"ales '^^"as. Información del 
u e j a s d e l o s har ineros i c?n15reÉO de 108 D»p«tado8.-22>a 
_ ¡mis ón del concierto por la Banda de In-
gen ieros .^ , Campanadas. Noticias-0 U) 
Una Comis ión de pa- Cierre. ' oucua.-^uo, 
Kmllo Ksparta (B. A. J. 2, 124 metros).-
d rá también la jornada mercantil. 
Hoy han celebrado una reunión los e; 
C O C I N A S D I E Z M A 
Las mejores y más baratas. CAVA BAJA, 4. 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S — S E R V I C I O A DOMICILIO 
r r r / . . so.—TEl.RKONO n-^:» 
G R A N L I Q U I D A C I O N V E R D A D 
f X . 0 / rebaja, muebles tapicería / ^ " O V A 
i > L I / 0 lujo. Sólo por este mp= ^aV-f 1 .rt., ¿,:7 
ZARAGOZA, 1 
tronos y obreros harineros se ha entre 
041 053 057 073 116 130 140 180 220 288l j l l ^ ^ L ^ Í ^ ^ Í K Í S ^ / í 3 ^ 0 - Dr * * ^ Antonia." Troz;; de Opera, di-
262 263 267 315 329 337 340 358 362 387 ?1 s l t ó t H f f i k S k " ^ ^ ram0 ^ " ¿ ^ S í dC ^ Co8M de " < * • 
369 405 425 440 449 451 453 458 518 520' " l í s fabricanfes de harina de ê fa re ^ ¿ S S r ? * * * * * ' * * * * de bal-
Curación denttfloa sin operar. DOCTOK MORENO MARTI. Honorarios después¡593 597 610 616 638 664 684 694 727 746 gion vienen despidiendo obreros a ron«!' 
'del alta. F U E N CARRAL, 20. Teléfono 06801; de cinco a siete (antes Sagasta, 4). jgg 776 834 8S3 897 905 952 937 (cuencia de la reducción de trabajo La 
. É ' DIBag N I I E V E M i L ¡crisis aumenta en proporciones ian alar-
• I " " ^ 1 «ULVE. n u , ¡mantés, que amenaza cerrar láe fábricas 
019 OSO 149 159 174 197 271 278 283 292 Atribuyen esta paralización a la comne 
300 317 428 452 4SÜ 4S5 487 505 549 55S tencia que rsali^n otras regiones de -
570 582 598 605 624 654 663 708 717 726 Pozando harinas aragonesas de sus mer-
753 804 818 859 920 ^ados^merced a la aplicación de las ha-
ONORO 
riñas flojas con substancias químicas 
A r d e u n a f á b r i c a d e v e l a s 
c S ^ ^ J u ¿ ^ ^ S a n 
ia¿ pro-dio ha destruido U ^ i c a d ^ a ^ 1 1 " S ^ A Í ^ ^ ! . ^ ^ U l a o ^ a ^ a 
E Q U I P O S IMPRESION A D O R E S Y P R O Y E C T O R E S 
S . i . C . E i B a r q u T l l o J - M a d r T d - A p a r l Q d q Q Q O 
que pesar de cuantos VM.NTK MIL esfuerzos realizaron to-refuerzan. 
001 ,09 . 37 139 ,75 ,90 202 221 249 256 ^ S ^ T m S Z ' « T f S T "f i " A ' ™ ! 
264 ^98 336 374 378 418 458 512 550 553 pato" Wenalón al desprenderé 
hrlr-i 
adridos ron cuenta de él. gracias a 
y al ruido que se pioduja 
la terliumhr- df ¡T f'á. 
Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M E 
D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
V E ¡ T f i PW c A ? o N S U S S U F R I M I E N T O S 
N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A . 3.50. T I M B R E I N C L U I D O 
Exigid la legít ima O I G E S T O W (Chnrrni 
- d a l l a de oro en ,a ^ P O s i í o I ^ H t e n ^ V r ^ 
y 
!-
M.VJDÍIID.—Año X X I . - ^ N ú n i . 6.375 
E L D E B A T E ( 7 ) 
MlerooU's 3 (!•' (Hclcmbrc de 19^1 
A N U N C I O S 
bill l l irnill l l l inilMIIliniIll l l i l l i;!)!!!! , , , , , , !!^,, , , ,^ 
T A R I F A 
R A S 
^ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i r i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i n : 
lauta io imi«-
bnis (MU) plan. 
Ouda palabra 
mita 0.10 " 
Mil» 0,10 plus, por Uiftcr-
cl6n en ooncepto de tlintíre 
A G E N C I A S 
SKKVIUUMUitK depenfíen-
cla informada, cuarto» doa-
alquilados, información ae-
lecclonada. Fuencarral. 1H. 
duplicado. Teléfono 952̂ 6. 
IVJ 
A L M O N E D A S 
POR reforma liquidamos a 
prfeios baratísimos, comedo-
res, alcobas, despachos, ca-
mas doradas, pianolas, mue-
b l e s sueltos. Uslreila. 10. 
Maiesanz. ÍIH) 
C O L C H O N E S , Ü pesetas; 
matrimonio, 35; lana, M; 
matrim'inio, 110; camas, 15 
fíeselas; matrimonio, 60; al-ias, 5 pesetas; lavabos. 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che. 16; buró americano. V2Ü 
p é s e l a s ; aparadores, 60; 
Irincheros. 70; armarlos. 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 865; comedo-
res, 215; hamacas, 10. Cons-
Inntlno Rodríguez, 36, tercer 
trozo Gran Vlt^ (13) 
LÍQÜÍDÁMOS muebles por 
cesación comercio. Traspa-
samos local. Divino Pastor, 
5. (1) 
ANTIGÜEDADES, Liquida-
ción todas las existencias, 
precios baratísimos. Traspa-
so local. Calle del Prado, 23. 
' (1) 
DESPACHO estilo español, 
475. San Mateo, 3. Gamo. (SJ 
LA casa más surtida en co-
medores jacobinos desde 700. 
San Mateo, 3. Gamo. (8) 
LIQUIDACION verdadTsólo 
por quince días. Comedores 
con lunas y bronces, 400; ja-
cobino roble. 675; despachos 
renacimiento, 600; camas do-
radas, precios baratísimos. 
Muchos más artículos, algu-
nos con 50 % pérdida. Lucha-
ría, 33. (6) 
APARADORES^ trincheros, 
60 pesetas, sillas, 5 pesetas, 
mesas, 17. Pelayo, 35. (11) 
OCASION verdad, autopla-
no, comedor, más muebles, 
objetos, cuadros. Madrazo, 
16. (3) 
ALMONEDA, ocasión ver-
dad, comedor, alcoba, jacobi-
nos, tapiz, cuadros antiguos, 
otros. San Mateo, 15, cua-
druplicado. (3) 
MUEBLES^iplomático, co-
medor, cuadro, bargueño, 
despacho, recibimiento, ara-
ñas. Reina, 35. (3) 
LIQUIDACION testamenta-
rfa, jujqso mobiliario, obje-
tos artísticos, lámparas, cua-
70; tres a cinco. (6) 
A L Q U I L E R E S 
HOTEL Chamartln. Cale-
lacclón, tranvía, autobuses; 
3UU pesetas. Junto despacho 
gasolina. Teléfono 34859. (T) 
NAVE amplia. Fábrica, ta-
lleres, Industria. Impresión 
películas. Precios modera-
dos. Nuñez Balboa, 64, antl-
guo. (5> 
SEGUNDO casa-hotel, con-
fort, 10 piezas, terraza me-
diodía, p r e c i o moderado. 




ge, familias, oheinas. San 
Lorenzo, 11. (6) 
CUARTOS dtíáaiqmiados in-
formación amplia y seleccio-
nada. Costanilla Angeles, 4, 
duplicado. di) 
MAGNIFICOS pisos todos 
adelantos, orientación me-
diodía, precios rebajados. 
Abascal, 25 y 27. (L> 
ALQUILAN SE buenos pi-
sos, precioso ático, calefac-
ción, a s c e n s o r , teléfono. 
Princesa, &U (T) 
BUEN piso. Conde Xlquena, 
I t (L) 
MAGNIFICOS e x t e clores, 
confort, moderno. 32 a 43 du-
ros. Larra, 9. CU) 
BONITOS exteriores, muy 
económicos. Arriaza, 8. (Pa-
seo de San Vicente). (1) 
PRECIOSO ático, conforta-
ble. Carmen, 6 y 8. (3) 
ESTOS anuncios se reciben 
en Agencia Sapic, Alcalá, 3. 
(7) 
ÍÜKUMOSO piso. Comodida-
des, habitaciones espaciosas, 
375 pesetas. General Arran-
do, 18. ( y 
HERMOSO piso amueblado, 
todo confort, se alquila. Ra-
zón: Goya, 29, portería. (1) 
Í4-4~balcones ; 18 hermosísi-
mo, gas. Cartagena, 9 ("Me-
tro" Becerra). (1) 
PIANOS de alquiler, perfec-
tó éstado, precios módicos. 
Oliver. Vlctoria,_4. (1) 
PRINCIPAL, ocho habita-
ciones exteriores, sol, baño, 
calefacción, gas, teléfono, 
jardín, 50 duros; garage, 
ocho más. María Molina, 31; 
esquina Caatclló^ (3) 
LOCALES económicos, con 
y sin, vivienda. General 
Arrando, 16. U) 
EXTERIOR, seis piezas, 20 
duros, interior, 10. María 
Molina, 60. U) 
CALEFACCION c e n t r a l , 
gas, teléfono, cincuenta du-
ros. Príncipe Vergara, 82. ^ 
PRECIOSO local, 580 metros 
cuadrados, rectangular. Es-
pléndida luz. Casa moderna; 
patio hermoso; cinco habi-
taciones, vivienda, agua, te-
léfono, doa grandes pucrtaH 
a la calle, propio talleres. 
Almacenes, industrias. Gli-
cinas. Recomendamos verlo. 
Aiulrés Mellado, 4, (1) 
•U NTO Santa Engracia, ex-
terior, baño, termosifón, 110 
pesetas, tienda con vivienda, 
propia Industria, Maudes, 7 
y 9. (T) 
ALQUILO. Pisos, 175 y 50 
pesetas. Cuesta Santo Do-
mingo, I L (T) 
A T I C Ó, seis habit.acionps 
cuarto baño, ascensor, ca-
lefacción central, 26 duros. 
Mcndizábal, 71, duplicado. 
(T) 
BONITO principal Boleado, 
« p i i o confort. Teléfono 
14504. ex1) 
u "ueva' cuartos nue-
ve habitaciones, despensa, 
buhardilla, teléfono, gas, ba 
ño, calefacción central, 165 
pesetas, junto tranvías. Va-
llehermoso, 42. (2) 
VEINTE "duros exterior seis 
piezas. Mediodía, ascensor, 
teléfono, lavadero. Ramón 
Cruz^ JWjjranvIa, 51. (3) 
CUARTOS todo confort 25 
tturo». Ríos Rosas, 4. ' (3) 
EXTERIORES, bajo, 80; en 
t r e s u elo, 120, calefacción 
baño. Don Ramón Cruz. 68 
duplicado. Tranvía Torrijos! 
SB 
CUARTOS confort. Mesone-
ro Romanos, 37. (Gran Vía). 
(T) 
A U T O M O V I L E S 
RISCAL, 6. Jaulas, están 
ciaa. baratas. Automóviles 
lulo, armnos v OOIIU.H. (¡SHi 
MkUMAl'li'Ott ocasión io» 
mejores. Sama Kelldana, lü 
Teléfono M'lM. (,v») 
AUTOMOVIL Ford, cuatro 
puertas, seis ventanas, par-
ticular, vende. Espronceda, 
10. Señor Angel. (T) 
i.; M v i i ( < i tutiMlicanied. 
accesonoa consulten precios 
a "Mormuy". Claudio Coello, 
41. Teléfono 6314U y Glorie-
ta San Bernardo. ¿. Teléto-
nv 33390. (1) 
MATRIZ, embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines, 13, principal. (14) 
DENTISTAS 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Extraccio-
nes indoloras, dentaduras 
sin paladar. (53) 
DENTISTA, trabajos econó-
mlcos. Plaza del Progreso, 
16. CO 
50 pesetas dentaduras, 10 pe-
setas, dierttes Ajos (Pivot); 
25 pesetas coronas oro 22 
quilates. Consulta g r a t i s . 
Magdalena, 28. (14) 
ENSEÑANZAS 
(M'OSIUIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
ollclales de (Gobernación, Ra-
diotelegrafía, T e l é g r a f o s . 
ECstadlalica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía. Mecanografía, 6 
pesetas mensuales. Conlea-
lacionea. programas o pre-
paración: "Insliiuto Reus". 
Precladon, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos proapec 
lom. (51) 
PREPARACION. M a r i n a 
Mércame por Jefes Marina, 
Guerra. Razón: L)e 10 a 12 
mañana. Pérez" Izquierdo. 
Alberto Aguilera, 46, segun-
do. IT) 
C a l e f a c c i o n e s - A s c e n s o r e s 
C. BLOCH. Sucesores CRUZ Y ANDR2CY 
Columela, 10.—MADRID. Teléfono 5292!) 
Más de 1.000 calefacciones instaladas en Iglesias 
ediñeios religiosos. 
HISPANO Suiza, conduc-
ción interior, 4 cilindros, 
vendo barato. Bolsa, 10, 
principal. (1) 
I'ÍN S E Ñ A N Z A. conduc-
ción automóviles, mecánica, 
cincuenta pesetas. Escuela 
Automovilistas. Alfonso XII . 
56; (3) 
CARROCERIAS C o r t ezón 
ómnibus. Camiones, camio-
netas. Paseo Yeserías, 23. 
Teléfono 71860. (V) 
R E L ACIONO compradores 
con vendedores autos parti-
culares, siempre negocios. 
Abada, 5. (14) 
;NEUMATICOS de ocasión! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garantía absoluta. 
La casa mejor surtida. Com-
pra, venta y cambio. Gon-
zalo Córdoba, 1. Teléfono 
41194. (58) 
FORD. Agencia Oficial L. 
Castro. Coches y camiones 
de diferentes marcas, perfec. 
lo estado, facilidades. Ronda 
Atocha, 23. Teléfono 73253. 
_(V) 
;; ¡ CUBIERTAS !!! Repara-
ción garantizada. Gran eco-
nomía. Recauchutado "In-
var". Alberto Aguilera, 18. 
O) 
PARTICULAR Bulck, siete 
plazas, inmejorable, t o,d a 
prueba, barato. Verle: Mar-
qués de Urquijo, 5. (3) 
MAGNIFICO coche austrla-
co, cuatro plazas Interiores, 
impecable, urge venta. San 
Bernardo, 18, d u p l i c a d o ; 
diez-doce. (5) 
ALQUILER automóviles lu-
jo, bodas, abonos, viajes. 
Ayala, 9. (81) 
PANIIARD limousine 16 HP 
4.000 pesetas. Plaza Villa, 1. 
portería. (1) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Loa me-
jores. Ra arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-




das, económicas. Inyecciones. 
Santa Isabel. 1. (5D 
MARIA Mateos. Consulta, 
h o s p e d a je embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men, 41. Teléfono 96871. (3) 
ASUÑCIOÑ García. Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provln-
cias. Felipe V., 4. (3) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (51) 
PAGAMOS mucho objetos 
oro, plata viejos. Pez, 15. 
Antigüedades. 17487. (58) 
LIBROS antiguos españoles, 
compra. Ofertas por escrito. 
Antonio Trelles. Gaztambl-
de, 35, segundo izquierda, 
Madrid, (T) 
PARA ingresar Bancos, ofi-
cinas, comercio, ortografía, 
gramática, aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, ca-
ligrafía, taquigrafía verdad. 
F r a n c é s , mecanografía. 
Alumnas, alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela. Pre-
paraciones, Pez, 15. (1) 
TELEGRAFOS" E x á m e -. 
nes febrero. Nueva convo-
catoria junio. Academia Gl-
meno. Arenal, 8. (1) 
CARTEROS. Contestaciones 
completas. Atlas, 20 pesetas. 




Reforma letra. Clases Blas-
co. Mayor, 44; (14̂  
PROFESORA solfeo piano, 
canto, primeros p r e m i o s 
Conservatorio, e c o n ómlca. 
Luchana, 3L (14) 
COLEGIO España, es el me-
jor para niñas y señoritas, 
Primera y Segunda enseñan-




grafía, contabilidad, idiomas. 
Academia Domínguez. Alva-
rez Castro, 16. (51) 
IDIOMAS francés. Inglés, 
español, completos. Profeso-
res titulados, 5 pesetas mes. 
Centro Culturad. CarrtTa S.m 
Jerónimo, 8. - (7) 
EÍ¿ Profesor Colegió de Je-
suítas, extranjero, enseña 
inglés, francés, alemán, pre-
para bachillerato. Conde Pe-




to. Paveslo. Ponzano, 32. (T) 
PROFESOR de Matemáti-
I cas; clases particulares. Se-
j ñor Casas. Mayor, 74. (T) 
¡ SEREIS taquígrafos rutina-
rios desconociendo l i b r o 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso, (53) 
ESPECIFICOS 
LOMBRICINA P e 11 e 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
DIABETICOS. Tomad para 
e v i t a r azúcar Glucemial. 
Gayoso, principales farma-
cia^ (T) 
GRIPE para evitar y curar 
las consecuencias de la gri-
pe, purificar la sangre y to-
nificar el organismo, la lo-
dasa Bcllot. Venta en far-
macias. (55) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 4. Madrid. <5S) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
s o l a r e s , compra o venta 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (D 
E S C R I B I R Y COSER OCASION. LA CA-
SA MAS SURTIDA; NO COMPRAR SIN 
V E R PRECIOS. V E O U I L L A S . LEGANITOS. L 
COMPRO hasta 200 obliga-
ciones Unión Eléctrica Ma-
drileña, emisiones 1923 y 26, 
y 100 cédulas 6 % del Banco 
Hipotecarlo. Señor Muñoz, 
Alcalá, 171; de 7 a 8. (3) 
C O N S U L T A S 
CONSULTA. Mayor, «2. De 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas Inyecciones. (T) 
ALVARI3Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reas, slülls, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una, siete-
nueve. _<LD 
ANALISIS. Orina completo, 
15 pesetas; Esputos, 10; San-
gre-Wassermann, 25. Clínica 
Americana. Barbierl, 1, du-
plicado. Teléfono 94084. Pro-
vincias. Garantía y discre-
ción absolutas. Información 
gratuita. W 
VIAS urinarias, piel, vené-
reo, sífilis, purgaciones, de-
bilidad, nerviosa sexual. Im-
potencia, espermatorrea, ali-
vio rápido, curaciones per-
fectas. Clínica. Duque de Al-
ba, 16. Once-una; tres-nue-
ve. Provincias corresponden-
cia. (W 
KS l LRMEÜADES secretas. 
Purgaciones, a s t r e checes, 
prostatltis, orquitis, sífilis, 
piel, sangre. Impotencia, In-
sectos, edranso rápida, ra-
dicalmente (por g] sólo), con 
Infalibles específicos "Zec-
nas". Remítelos correo reem-
b o l s o . Prospectos gratis. 
Farmacia Rey. Infantas, 7, 
Madrid. (T) 
FABRICA harina, provincia 
León, 70.000 duros. Vendo, 
permuto, por casa Madrid. 
G. M. Apartado 9.084. (3) 
RENTISTAS: tomo papel 
por Ancas todas clases, apli-
cando cambio adquisición. 
Blanco. Dato, 10. Teléfono 
MM% (68) 
FÍÑCA a unos minutos Vlgo, 
60 fanegas, regadío, arbola-
do. Cuenta con playa propia. 
Hermosa casa, 55.000 duros. 
Permuto por casa Madrid. 
J . R. Apartado 9.084. (3) 
COMPRAVENTA de tincas 
rústicas y urbanas Madrid, 
provincias, permuta de sola-
res por casas. Corral. Agen-
te colegiado. Ayala, 41; 6-8. 
(58) 
ESTOS anuncios se reciben 
en Agencia Saplc. Alcalá, 3. 
(7) 
FINCA provincia León, 295 
hectáreas, p a r t e regadío. 
Produce anualmente: 30 000 
duros. Precio: 55O.C00 pese-
tas. Vendo, facilidades pago 
o permuto por casa Madrid. 
M. S. Apartado 9-084. <3) 
VENDENSE solares calle 
Alcalá y Canarias a precios 
reducidos. Escribir Alcaná. 
Catretas, 3. Continental. (1) 
FINCA lüü fanegas, mitad 
regadío, m u c h o arbolado. 
Buena casa, 85 kilómetros 
Madrid, 38.000 duros, Permu.-
tarla por casa Madrid. « . 
A. Apartado^OM. ' ' W 
VENDO casa 8 % HbVe total 
mente alquilada, p r e c i h 
40 000 dtiros. Señora Rodrí-
guez. Alcalde Sálnz Baran-
da, 11, entresuelo B. Ul 
EN Alicante. Se vende pre-
cioso Hotel, con hermoso 
jardín. Muy barato. Razón: 
Pensión Buzkadl, Caballero 
de Gracia, 18 y 20, Teléfono 
93734. (A) 
COMPRO fincas rústicas. 
Enrique Tello Tello. Ayala, 
62. Teléfono 52446. (14) 
FINCA Malaga, 200 fanega a. 
parte regadío, muoha pro-
ducción. Buena casa, 65.0()u 
duros. Permutarla por casa 
Madrid. L. G. Apartado 9.U81. 
(3) 
CASA con todos los adelan-
tos, se vende con grandes 
facilidades de pago, en 
375.000 pesetas, renta 40.000 
pesetas y tiene hipoteca 
Banco de 175.000 pesetas. No 
se admiten corredores. Es-
cribid Suárez. Alcalá, 2. 
Continental. (3) 
FINCA provincia Santander, 
orilla mar, diez hectáreas. 
Magnifica casa, 90.000 pese-
tas. Permuto por casa Ma-
drid. P. L. Apartado 9.084. 
- . (3) 
VENDO manzana 10 cuartos 
alquilados en una o dos 
I parles. Facilidad pago. To-
ledo, 94. Vinos, tardes. (T) 
PARA comprar, vender, per-
mutar casa, solares, buenas 
condiciones, asuntos relacio-
nados fincas, visite. Centro 
Urbano Contratación. Mon-
tera, 15. (3) 
Fl NCA c>>rca Madrid, 200 ta-
negas, parte regadío. Buena 
casa, 32.000 duros. Permuta-
rla por casa Madrid. F. G. 
Apartado 9.084. (3) 
C O M P R O c a s a céntrica 
300.000 pesetas, directamente 
vendedor. Apartado 9.032. 
_(3) 
PERMUTÓ casa Madrid por 
rústica en el Norte de 
1.000.000 a 1.200.000. Horta lo-
za, 19, Serrano; cuatro, seis. 
» (3) 
H O T E L , confort, garage, 
18.000 duros, bastan 6.000. 
Juan Bravo, 53. Enseñaré 
once, una; tres, cinco, (3) 
CASAS en Madrid, vendo 
y permuto por rústicas. Bri-
to. Alcalá, 94, Madrid. Telé-
fono 56321. (3) 
VENDO casas recién termi-
nadas, barrio Chamberí, en-
sanche, permuto por solar. 
Maudes, 7. (Portería). (T) 
EÑ E l PTantío. En el mejor 
sitio, se vende hotel tres 
plantas, tres cuartos de ba-
ño, calefacción central, jar-
dín, garage, casa para guar. 
da y solar 7.000 pies, frente 
al pinar. Kilómetro 14, ca-
rretera Coruña. Arbolado y 
emparrado de catorce años, 
que da mucha sombra; oo-
cas de riego, pozo, bomba y 
motor eléctrico. Razón: Ho-
tel Restaurant ' Villa Paz". 
(á) 
H U E S P E D E S 
HOTEL Cantábrico, r e c o -
mondable a sacerdotes, fa-
milias y viajeros. Pensión 
desde 7 pesetas. Restauran». 
Abonos. Cruz. 8. (M) 
PENSIÓN Domingo. Aguas 
corrlenleá, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, l?. (51) 
SEÑORA cede gabinete al-
coba. Silva, 10, segundo Iz-
quierda. (3) 
PENSIÓN confort, calefac-
ción, teléfono, precios módi-
cos. Narváez, 19. "Metro" 
Goya, (1) 
II MUTACION para dos 
amigos, con o sin. Postigo 
San Martin, 9, principal iz-
quierda. (T) 
E S T U P BÑDA habitación 
para dos, otra individual, 
toda pensión o dormir. Te-
léfono 90058. (T) 
MAQUINAS 
T A L L E R F S reparación, toda 
clase máquinas escribir, le-
ntendo existencia de piezas 
para todos modelos. Casa 
Americana. Pérez Galdós. 9. 
(T) 
MAQUINAS Singer. I¿1 me-
jor taller de reparaciones. 
Cava Baja. 26. ]65) 
MAQUINAS escribir. Corna-
do. Plazos. Alquileres. Abo-
nos. Reparaciones. Moroll. 
Hortaleza, 27. (58) 
TRASPASO tienda calle del 
Barquillo, poca renta, am-
plios escaparates, superficie 
total 210 metros cuadrados, 
CJU Interior «para oficinas o 
almacenes. Detalles y con-
d'clones solicítense por es-
ciito. Apartado 990. (7) 
COLBQIO. Tomaría traspa-
so, preferible amplitud, bue-
na instalación. O f e r t a s : 
Apartado 378, (1) 
POR ausencia al extranjero 
se traspasa elegante pensión 
todo nuevo, sillo céntrico, 
dos pasos Oranvla con baño, 
ascensor, calefacción de gas 
teléfono y varios estabíes, 
se darla en buenas condi-
ciones. Razón: Sr. Otrllla. 
Echegaray, 21, principal. Te-
léfono 10038, de cinco a ale-
te tarde. (A) 
V A R I O S 
CASA Fernández, Unoleum 
para pisos, artículos, para la 
limpieza, hules y gomas 
gran surtido a precios «in 
competencia. Caballero de 
(íracla, 2 y 4, esquina Mon-
tera Teléfono l(i.S4.S MW) 
ALTAitKS, eauuiiMras reí» 
glosas. Vicente Tena Fres 
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. • 'T) 
COMPKO valores de la Clu 
dad Lineal. Vindel. Prado, 
31 Antlgñedsdf-B. (5a> 
ELEGANTISIMOS sombre-
ros modelados sobre cabeza, 
nueve pesetas, reformas, 
cinco. Fuencarral, 32. Fábri-
ca. (14) 
G A R A G E C E N T m C O 
T E L E F O N O 10615 
MODISTAS 
MODISTA. Hechura desde 
15 pesetas. Se dan lecciones 
de corte y confección. Pre-
cios módicos. Arríela, 9, se-
gundo Izquiarda exterior. 
(T) 
PELETERA hace, reforma; 
véndense pieles sueltas 
abrigos. Bola. 11. 
y 
(1) 
M U E B L E S 
NOVIAS; Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba. 6. 
Muebles baratísimos Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (M\ 
O P T I C A 
-LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. (Economía. 
Fuencarral. »). (T) 
OKA l'IS», graduación víala, 
p r o c edimlenios modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
PRESTAMOS 
,EN primera hipoteca deseo 
85.000 pesetas sobrs rústica, 
regadío. Sr. Martínez. Apar-
tado 855. (3) 
PEQUEÑO capital negocio 
marcha, dos artículos paten-
tados únicos España. García 
Alcalá, 2. Continental. (3) 
ERNESTO Hidalgo, agente 
préstamos para Banco Hi-
potecario. Torrijos, 1. (1) 
P A R T I O ULAR colocaría 
75.000 pesetas en primera 
hipoteca sobre finca urbana 
barrio Salamanca, etc. Es-
cribid: María Teresa Vidal. 
Alfonso X, número 7. Ciu-







micas. Cardenal Cisneros, 24 
primero izquierda. (8) 
DIVORCIOS, testamenTarías 
demandas, cobro créditos, 
consullas. San Vicente, 4 
duplicado. Siete nueve. (L) 
MR. León Hoyois, concesio-
nario de la patente número 
108.540, por "Un procedi-
miento para el tratamiento 
de las materias tales como 
minerales, carbones y análo-
gos, y especialmente mate-
rias en granos de grincJos 
dimensiones", ofrece licen-
cias para la explotación de 
la misma. Oficina Vi¿carel-
za. Barquillo, 16. (!) 
T E L E F ONAKTIEBOLA-
GET L. M. Ericsson, conce-
sionaria de la patente nú-
mero 109.068,. por "Un dispor 
slllvo automático de señales 
para ferrocarriles de doble 
vía", ofrece licencias para la 
explotación de la misma. 
Glicina Vizcarel?-'.. Barquillo 
16. O) 
PENSION Santa Ana. Con-
fort, jardín. Zurba no. 8. (11) 
PENSION barata, vistas 
Puerta del Sol. Montera, 10, 
tercero derecha. (51) 
PAULLA auténtica, preferi-
da Inteligentes, plato má-
ximo alimento. Comp'njébelo 
comedor Valencia. Cruz. 0. 
Encargos hospedaje. Cubler-
to 2.50. (5«) 
I'ENSION Mirentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Calefacción. Habitado, 
nes Individuales. San Mar. 
eos. 3. (T) 
SE alquilan bonitas habita-
ciones todo confort, con o 
sin. Fuencarral, 141, tercero 
derecha. (B) 
PENSION Guevara, 5,50 y 
6,50. Fuentes, 5, segundo de-
recha. (14) 
DESEASE huésped en fa-
mllia, habitación exterior. 
Méndez Alvaro, 2, cuarto D. 
Junto Atocha. (T) 
PENSION completa, 7 pese-
las. Habitaciones Indepen-
dientes, cuarto baño. Monte-
ra, 18, segundo izquierda. 
(T) 
FAMILIA navarra cede ha-
bitaciones exteriores, cerca 
Congreso. Con o sin. Teié-
fono 74784. (T) 
DESEO matrimonios ami-
gos, 6 pesetas tres platos, 
espléndidas habitaciones, ca-
lefacción, baño, teléfono. 
Reina, 45 sencillo, principal 
Izquierda. (T) 
SEÑORA católica honorabi-
lísima desea conocer otra 
Igual para vivir, gastos mi-
tad. Informarán: Alcalá, 2. 
Continental. (3) 
CEDESE habitación exte-
rior soleada, baño, calefac-
ción, ascensor, único hués-
ned. Altamirano, 22, cuarto. 
y (T) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E KIA Fllguclraa. 
Hechura traje, gabán, 55 pe-




naria de la patente número 
110.269, por "Motoras en los 
aparatos de cambio térmico 
para líquidos o gases", ofre-
ce licencias para la explota-
ción de la ihisma. Oficina 
Vizcarelza. Barquillo, 16 (1) 
T R A B A J O 
Ofertas 
PENSION Católica Anglo-
Espnñola. Todo confort. Da-
to, 11 (Gran Vía), (V) 
SEÑORITA respetable cede 
gabinete, baño, para uno, 
dos caballeros de referen-
cias, sin, informan. Torri-
jos, 32, principal Izquierda. 
J r (14) 
SEÑORA desea matrimonio 
dos estables. Santa Lucía, 3 
segundo, próximo Noviciado. 
MA.IESTIC Hotel. Veláz-
ouez 49 60 baños, conforta-
ble, dls&nguido, baratlalroo. 
alimentación sana y exqul-
slla. l i ? 
H Sudamericano, rebaja 
sacerdote, estables, 8 pese-
tas habitaciones 3. MtiaMO 
r>Htn. 23 (Gran Vía). (60) 
ÍTÜESPEDES estables pen-
sión 5 pesetas, San MlllAn 
3, principal. 
E N S E NANZA conducción 
automóviles, mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela au-
tomovilistas. Alfonso XU, 
56. , (3) 
NECESITO capitalista para 
asunto urgfente importancia. 
Escribid C. Continental. Ca-
rretas, 3. (1) 
DESEO profesor económico, 
latín bachillerato. Teléfono 
31095, de 1 a 3. (T) 
Demandas 
JOVEN abogado, maestro, 
gran práctica oñeina, ofré-
cese administrador, cajero, 
Íirofesor análogos. Costanl-la Angeles, 4 duplicado. 
(14) 
OFRECESE viuda para cui-
dar sacerdote o señor solo. 
Tarragona, 32, segundo iz-
quierda. (T) 
SEÑORITA honorable ofré-
cese enfermera Sanatorio, 
Dispensario. Escribid: DE-
BATE, 20.865. (T) 
OFRECESE doncella ale-
mana bien informada, mo-
destas pretensiones. Precia-
dos, 33. Teléfono 13603. (11) 
C A B A L L ERO poseyendo 
idiomas, contabilidad, bue-
nas referencias, ofrécese 
oficina, secretario, cargo 
análogo. Escribir BS, 501. 
Prensa. Carmen, 18. (3) 
OFRECESE chico 15 años 
para cualquier colocación. 
Garantiza sacerdote. Escri-
bid Capellán Sanatorio Val-
delasierra. G u a d a r r ama. 
(T) 
NEGOCIO de mucho porve-
nir para matrimonio que 
tenga unas 15.000 pesetas y 
que entienda el negocio de 
hotel y restaurante. Escri-
bid al señor Fernández. La 
Prensa. Carmen, 18. (3) 
ABOGADO, señor Du r á n. 
Cava Baja, 16. Teléfono 
7403^ (13) 
NOVIOS, visitad casa Gene-
ral Arrancio, 16, sin estre-
nar, confort, junto al "Me-
trp". (1) 
PINTOR vasco, hago traba-
jos pintura o'eo, temple, em-
papelado, económico. Teléfo-
no 72541. (T) 
SESORÍTA francesa desea 
puesto "au pair" en una fa-
milia durante vacaciones 
Navidid. Prefiriendo Ma-
drid. Referencias Mlle. Clau-
viére. Cabrales. 142. (T) 
PARAGUAS, bastones, len-
tes, gafas, bolsos y refor-
mas. Arroyo. Barquillo, 9. 
(T) 
ORAN centro específicos. 
Farmacia Rev. Infantas. 7. 
Teléfono 18767. (T) 
UN ílán en cinco minutos, 
véase la muestra en el esca-
parate. Manuel üitlz. Pre-
ciados, 4. (Punto de venta). 
(51) 
V E N T A S 
FERNANDEZ, Capllas im-
permeables desde ocho pe-
setas, desde 50 a 100 centl 
metros, remesa a provincias 
remitiendo Importe y medi-
da. Casa de toda garantía 
Caballero de Gracia, 2 v 4. 
psqulna a Montera. Madrid. 
(58) 
u t A 1» R os, apiigUedajttea 
objetos orle. Exposiciones 
interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
E S T O S A N U N C I O S 
se reciben en S. A. P, I . C. Alcalá, 3. 
11 r US riiDUS on 





PENSION 0,50. Gabinete go-
leado caballero. Mayor, 40, 
tercero. 
PENSION completa, exte-







micas, con, sin. Rodríguez 
San Pedro, 28. entresuelo A. 
CABALLERO ofrécese ense-
ñanza Inglés, corresponden-
cia traducciones, trabajos 
consulares. Escribid DEBA-
T E 2107̂  (T) 
INSTITUTRIZ francesa di-
plomada, piano, ofrécese in-
térna, o darla clases parti-
culares. Montalhán, 18. Tn-
léfono 16982. (T) 
MATRIMONIO solo, con-
ducta Intachable, ofrece 500 
pesetas persona proporcione 
portería. Santa Engracia, 
¿4. iV 
SEÑORITA sola 33 años de-
sea acompañar, ama gobier-
no, cuidar señor, señora. In-
mejorables Informes. Torrí-
ios, 5. Continental. Lucía. 
J ' (58) 
T R A S P A S O S 
PELUQUERIA señoras cén-
trica, muy acreditada. Faci-
lidades pago. Informes: 
•'Castell". Granada, 34. MA-
laga. «Ti 
TRASPASAMOS amplísimo 
local propio Industria o al-
macén. Divino Pastor, 5. 
(1) 
CALERIAS Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros religio-
sos. Cuadros decorativos 
cuadros colección, cuadros 
mupeo. Exposiciones perma-
nentes, (T) 
l'IANOS y armonlums va-
rias marcas. Nuevos. Oca-
sión. Plazos, contado, cam-
b l o a. Rodríguez Ventura. 
Vega. 8. (531 
ESTEUAS, lapices coco, ler. 
ciopelo, limpiabarros. Pro-
dos baratísimos. Quesada. 
Magdalena, 15. Teléfono 
95514. (T) 
15.000 almendros y olivos. 
Arbequines cuatro años, ba-
ratísimos. Casa Hermosa. 
Buiguillos (Badajoz). (T) 
MANOS, autopíanos, radio-
planos, fonógrafos, baratísi-
mos. Corredera. Vaiverde, 
m 
PATHE Baby, Alquiler de 
películas. Precios económi-
cos. Casa Camarlllo. Gua-
dalajara. (2) 
P I E L E S para adorno 0,75 
precios increíbles, enorme 
surtido. Los Italianos. Pele-
tería. Cava Baja, 16. (13) 
CUA.MOLA mueble, muy bo-1 
nlta, gran ocasión, urgentí-
simo. Torrijos, 32, principal 
Izquierda, ( (14) 
(AMAS del fabricante al; 
consumidor. Inmenso surtí-1 
do. Fábrica La Higiénica. 
Bravo Murillo, 48. Sucursal 
en León. Ordoño II . 20. (11) 
ESTERAS, terciopelos, tapi-
ces, coco, yute, limpiabarros 
para portales y automóviles. 
Forzosa liquidación. Santa 
Entíracia, 61. Teléfono 40976. 
s (If) 
JORDANA. Condecoraclone* 
banderas, espadas, galones 
cordones y bordados de uní 
formes. Principe 9. Madrid 
(65) 
UHOCOLATKt) de la Tra 
pa. Fabrli-ados por los RR. 
PP. Cisterdenses eo Ven-
kn de Baños. Depositarlo pa-
r^ Madrid y su provincia. 
Seg-!indo Imguez. Almacén 
de Comnlales. Zorrilla, 11. 
Teléfor.o 12465. Servicio a 
domtciili. (Ti 
A tu u n o Heráldico ¡fiaĉ T 
dos, genealogías. Yepes. 
Clsne_6; 2 a 5. (T) 
ESTOS anuncios se reciben 
en Agencia Saplc. Alcalá, 3. 
(7) 
CABALLERO"'formal desea, 
cambiar conversación fran-' 
cés con señora o caballero. • 
Escribir Francia. Carretas. 
3. Continental. (1) 
GARANTIZAMOS-t"e ñ fd o 
gabanes de cuero. Postas, 
21. Sastrería. (1) 
CAMAS somlers acero, inll-
nidad modelos turcas, desde 
25 pesetas. Fftbrica. Goya, 
19, (8) 
CACHORROS pequineses, 
trifones, lobos, lulús ko-
kUCüra, scopt, todos en Paja-
rería Inglesa. Alcalá, 109. 
(7) 
COMIDA especial para el 
canto de los canarios, úni-
camente en Pajarería Ingle-
sa. (7) 
POR ausencia vendo despa-
cho castaño, sillería nogal 
tallado, niHgniüco tresillo 
cuero, gabinete, armarios, 
camas, alfombras fabrica-
das Cartuja, lámparas, va-
rios. Prlñoesa, 19. Hotel. 
Prenderos, no. (7) 
VAJILLAS» alfombras, sala-
mandras, en buen estado. 
Leganltos, 17, (11) 
LIMPIABARROS de coco" 
especialidad para "autos" y 
portales, precios ba ratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza. 
98. ¡Ojo! Esquina Gravina. 
Teléfono 14224. (11) 
CAPILLA armarlo gótica, 
completa. Sr. Muro. Santal 
Isabel, 43, (1) 
LUNAS, mostradores, divi-
siones, vitrinas, mesas, bás-
CÜláa, estufa. Pozas, 15. Só-
lo tardes. (3) 
SOBERBIA gramola, mué-' 
ble alto, lujoso, 300 pesetas 
con discos. Leganitos, 47, I 
primero, , tarde solamente. | 
_(3) 
VENDO dormitorio matri-
monio a particular. Núñez ; 
Balboa, 8 moderno; de 2 a 4. . 
(3) i 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos. Quesada. San 
Mateo, 15; (3) 
LUJOSOS muebles de aíté¡ 
m a r q u e tería, porcelanas, . 
bronces, tapices, pinturas. 
San Roque, 4. (3) 
A S P I R A DORA ""Electro^ 
Lux", senjinueva, ocasión. 
Ayala, 70. tres a cinco. t5)* 
BOTAS para agua. Precios 
especiales a empresas y bri-
gadas obreras. Miguel Mo-
va. 8 (plaza Callao). Sucur-
$¿1 : Orel'.ana, 19. (1) 
OCASION se vende una es-
tufa gas, baratísima. Bar-
celona, 12. Almacén jugue-
tes. (1) 
A , (1 L C D S 9 ¿Sufro usted de los pus t No conoerrá usted e| 
U N G Ü E N T O I V I A G I C O 
que en tres dlaa extirpa totalmente ca-
llo. y juanetes, ojo» do gallo y durezaSi 
Haga unn prueba y se convertirá iLHted 
en su entCUlAtta prnpagitndlHta. 
Pídalo en todai las farnincins y 
droguerías, 1,50. Por c o r r e e 
2 pesetas. 
F A R M A C I A 
P U E R T O 
PLAZA SAN ILDEFONSO. 4 
M A D R I D 
M A D R I D 
LA propietaria de la paten-
te de invención núm. 110.768 
por "Un procedimiento pa.a 
desnaturalizar el alcohol', 
concedería licencia de ex-
plotación para la misma. Di-
rigirse a la oficina de Pa-
tentes y Marcas Schleicher 
y Sancho, Madrid. Crux. 2". 
OCASION, vendo armario, 
despacho caoba, arcón, per-
chero. Juan de Austria 20, 
tiendau (T) 
AUTOPIANOS, planos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Frltsch, afinador, reparador. 
(58) 
OUBOS n 
G a f a s y L e r ^ s 
con cristales Anos para la 
conservación de la vista 
L . DUBOSC. — Optico 
A R K N A L ¿I. — ÍVIAimil) 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
SERVICIOS D E L MES D E DICIEMBRE D E 1931 
U N KA DKL CANTAHRICO A CUBA-MEJICO 
E l vapor "Cristóbal Colón'' saldrá de Bilbao y Santander el 18 de diciembre, 
de Gljón el 19 y de Coruña el 20, para Habana y Veracruz, escalando en Nueva 
York al regreso. Próxima salida el 18 de enero 1982. 
L I N E A D E L M E D I T E R H A N E O AL BIIASIL-PLATA 
E l vapor "Uruguay" saldrá do Barcelona el 5 de diciembre, de Almería y Má-
laga el 6 y de Cádiz el 8, para Santa Cruz de Tenerife, Rio de Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, Próxima pálida el 5 de enero 1932. 
LINEA D E L MEDITEKKAN1ÍO A NUEVA YORK-CUBA 
E l vapor "Buenos Aires" saldrá de Barcelona y Tarragona el 4 de diciembre, 
de Valencia el 5, de Alicante el 6, de Málaga el 7, de Cádiz el 9 y de Vigo el 11, 
para Nueva York, Habana v Santiago de Cuba (fac). Próxima salida el 7 de ene-
ro 1532. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A PUERTO RICO - V E N E Z U E L A - COLOMBIA 
E l vapor "Juan Seba-stián Elcano" saldrá do Barcelona el 25 de diciembre, de 
Valencia el 26, de Málaga el 27 y de Cádiz el 29, para Santa Cruz de Tenerife, 
San Juan do Puerto Rico, Santo Domingo, La Guayra, Puerto Cabello, Curagao, 
Puerto Colombia y Cristóbal. Próxima salida el 25 do enero 1932, 
Servicio tipo Gran Hotel.—T. S. H.—Radiotelefonía.—Capilla.—Orquesta, etc. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
tradicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para 
los principales puertos del mundo servidos por líneas regulares, 
Para informes, en las Oficinis de la Compañía: Plaza de Medinacell, 8. Barcelona. 
REJVIE0I0 
ANTISEPTICO 
D E G R A N E F I C A C I A 
SON LAS 
Paslillas VALDA 
I ' A W A I N V I T A R Y C U I D A R 
lo T o s , l o » R e s í n i a c l o s , A f e c c i o n e s 
ü e l a G a r g a n t a rocíenles ó inveterados. 
B r o n q u i t i s aguda» 6 crónicas. C a t a r r o s , 
Q r i p p e , T r a n c a x o , A s m a , c í o . 
PERO HAY QUE TENER ESPECIAL CUIDADO 
d e n o E M P L E A R m á s q u e 
L A S V E R D A D E R A S 
PASTILLAS VALDA 
P K D I R l . A S . I C X I G I R L A S 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
E N G A J A S 
con el nombre V-AtOA 
en la tafia. 
P é r e z d e l a 
Sagasta, 18 
Estudios y 
gra 11 s. Instalario-
Econónii-
y centra-
T o r r e , S . A . 
Teléf. 33208. 
Madrid 
p r e s u -
puestos 
nes de calefacción 
cas de piso 
I e s 
S E E N D E 
En Holanda, gran villa con jardín, muy cerca 
de la iglesia católica (región católica del país). 
Propia para pequeño convento, ya usada asi 
anteriormente. Situación aislada. Se facilita 
fotografía a quien lo deaee. Escribir 7.651). 
Vergara, 11. — BARCELONA. 
C U P O N R E G A L O 
Valedero solamente hasta H 20 de diciembre. 
Mandando 36 pesetas por giro postal a "España Vi-
nícola", calle de San Mateo, núm. 8, Madrid, enviamos, 
como todos los años, una caja de 12 botellas grandes 
de champán de la gran marca Jean Lubois et Fils. 
NOTA: Advertimos a nuestros clientes de provin-
cias que, debido al proyecto del aumento de impues-
to al champán, este año será el último que pódame? 
cederlo al precio de 36 pesetas. 
E S T E R Á S 
terciopelos, tapices saldo 
mitad precio Llnoleum. Sa-
linas. Carranza, 5. T. 32370. 
0 CENTRAL 
.autorizado Ptas. 200.000.000 
aembo'.sado * " ff0.0OQ.OO0 
reserva " 20.694.582 
A L E S Y AGENCIAS EN LAS 
, A L E S PLAZAS DE ESPAÑA 
Er^WfNCO C E N T R A L reall/.a toda clase de 
operaciones bancarias, abonando Intereses con 
arreglo a ios mayores tipos autorizados por el 
Concejo Superior Sanearlo, 
C u e n t a s c o r r i e n t e s 
A la vista Interés 2 % 
A ocho días Interés 3 % 
C a j a d e A h o r r o s 
Imposiciones hasta 25,000 ptas. Interés 4 % 
I m p o s i c i o n e s a p l a z o 
7o 
% 
S A seis meses Interés 4 
^ A un año Interés 4 Vi ,. 
A Agencia urbana: (ínya, 89 (esquina a Torrilos). 
9 Agencia de TetuAn de las Victorias: Pedro V». 
A 'Jar. I (esquina a ü'Donnell). 
AMUJHQUEHQUE. 12. T E L E F O N O 8ni3« 
Impresos par;» toda clase de industrias, oficinas y 
"•omerclos revistan ilnstrada.s ohras ríe luj». Miá-
lo^o» 'tcétoTH •tv^trru 
II 
Con título oficial español e 
n g e n i e r o electricista de 
Lieja, con solvencia econó-
mica, módicas pretensiones, 
solicita colocación Madrid. 
Escribid "Ingeniero". Ca-
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APARTADO 185 
•BILBAO-
Al efectuar sus com-
pras haga referencia a 
los anuncios le ídos en 
E L D E B A T E 
t 
LA E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
Doña María de los Dolores Ulloa Dávila-
P O N C E D E L E O N Y Z E A 
M A R Q U E S A V I U D A D E L A CONQUISTA 
F a l l e c i ó e l d í a 3 0 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 1 
Después de recibir los auxilios espirituales y la bendición de Su Santidad 
D . E . P . 
Su director cspirltua.!,' .don Félix del Campo (rector del Santísimo Cris-
to do la m # m \ su desconsolada hija, doña María de la Concepción de 
Orellana y Ulloa, marquesa de la Conquista; hermana, hermanos políti-
cos, sobrinos, sobrinos políticos y demás parientes 
A L PARTICIPA U a sus amigos tan sensible pérdi-
da. Ies suplican unn oración por su alma. 
n J Ü J S Í ^ y funcral q,Ueu 86 celebren en la Iglesia parroquial de la 
Conce|pc on las que se cejobren en las iglesias del Santísimo Cristo de 
a balud Hospital de la Princesa, Manicomio de Leganés en todas lad 
r !n í«Hd! ,Truj , , lo , (Cáceres ) ' C o n ^ t a . L a Cumbre^ Hergui u e í , se-rán aplicados en sufragio de su alma. ie"íjuci<t, w 
E l cadáver será trasladado a Trujillo hoy, día 2, a las nueve de la 
mañana, para su inhumación en el panteón de familia. 
Por disposición de la finada no se reparten esquelas. 
Funeraria de Nuestra Señora del Carmen. Infantas, 25. Telefono 11685, Madrid. 
A. 
MadricUAño XXI.-Núm. 6.975 A T E Miércoles 2 de diciembre de ,1.931] 
Nueva Comisión para el problema de "taxis" 
Estará integrada por representantes técnicos y admi-
nistrativos del Ayuntamiento y del Ministerio de Hacien-
da, y delegados de patronos y obreros. Acuerdos de la 
Comisión municipal de Policía Urbana 
El s á b a d o c o m e n z a r á el Pleno a discutir los Presupuestos 
La municipalización 
del Español 
Si el propósito lo^ra una realización adecuada, 
puede considerarse un acierto el acuerdo ini-
cial, adoptado en principio por la Comisión mu-
nicipal de Gobernación, de municipalizar el Tea-
tro Español. E l caos que ha presidido hasta aho-
ra la explotación de dicho teatro debe tener fin. Parece que asi lo han entendido 
nuestros concejales al designar una ponencia que estudie y proponga las bases a 
que dicha municipalización haya de ajustarse, municipalización que, según nues-
tras noticias, es criterio de los ponentes que empiece a surtir efecto desde la 
temporada venidera. 
No puede, repetimos—y ello por el propio decoro de la Corporación—continuar 
el sistema de explotación que ha prosperado hasta ahora. Y ello porque es ab-
surdo vincular la concesión a un simple concurso, que no suele ser garantía plena 
de la solvencia artística del espectáculo ofrecido al público desde un escenario, 
que, sobre ser de propiedad oficial, es el de más brillante historia de los que Ma-
drid posee. En la actualidad, el Ayuntamiento de Madrid no sólo no obtiene nin-
gún beneficio de su teatro, ya que no tiene establecido ningún canon sobre él, sino 
que el control que ejerce por medio de su concejal delegado es más un control 
empírico que real. No hay ni intervención efectiva en la presentación artística de 
las obras ni en la selección de los programas. De ahí que hayamos contemplado 
espectáculos lamentables y represehtaciones de desdichados engendros. 
Diez meses tiene por delante la Comisión municipalizadora para resolver. Es 
tiempo sobrado para que formule un dictamen conveniente y serio. Pero también 
es tiempo para que medite serenamente en los obstáculos anejos a la municipa-
lización. E l primero de los cuales es el aspecto económico. 
E l Teatro Español, si ha de responder al decoro del Ayuntamiento y al respeto 
que Madrid merece, constituirá por necesidad más bien una carga que una fuente 
de ingresos. Es más: si alguien abriga el propósito de que la explotación pueda 
convertirse en esto último, debe desprenderse desde ahora de esa idea. E l Teatro 
Español ha de responder desde el primer momento a la significación de su nom-
bre, y, por ello, ha de atender fundamentalmente a revalorizar las obras poco 
menos que incógnitas de nuestra escena clásica y a hacerlas llegar, en funciones 
realmente populares, a los sectores más modestos de la población. I^abor de di-
vulgación y de cultura—que no de negocio—por medio de compañías muy selec-
cionadas, de colaboradores artísticos de indiscutible solvencia y de directores de 
mérito positivo. Todo ello cuesta mucho dinero, y de ello son una muestra las 
municipalizaciones semejantes que existen en Italia y las cuantiosas subvencio-
nes que, con fines idénticos, aportan Estado y Municipios en los países donde 
tales municipalizaciones no tienen arraigo. • 
E l segundo obstáculo, acaso el más grave, es el de la dirección artística. ¿Está 
seguro el Ayuntamiento de que, al parar en sua manos la función directora, no 
ge burocratizará como tantas otras funciones, para quedar vinculada a un fun-
cionarlo o a un Negociado más? Mucho lo tememos de nuestro Ayuntamiento, 
porque conocemos de sobra su mecánica ingperna. Sin embargo, si los cinco con-
E N LOS B U L E V A R E S , por K - H I T O Crónica de sociedadTRIBUNALES 
L a s detenciones qubernativas y el 
Coleqio de Abogados 
Sobre la mesa de la Sala de togas del 
Colegio de Abogados está desde hace 
dos diaa una instancia esperando, por 
lo menos, las 39 firmas de letrados que, 
_ junto con la de su autor, don Mario Jl -
ría de los Angeles^PeTegrin,!!^^! mé-iménez Laá, son necesarias para provo-
Mañana jueves, a las cinco y media 
de la tarde, se celebrará en la iglesia del 
Sagrado Corazón de Jesús, de la calle de 
Claudio Coello, la boda de la bella seño-
rita Conchita de Despujols y Rocha, hi-
ja de los marqueses de Olivar, con el ar-
quitecto don Eduardo Garay y Garay, 
hijo de los condes del Valle de Súchil, 
TíLmblén pasado mañana tendrá lugar 
en la Iglesia de los padrea de los Sagra-
dos Corazones (Martín de los Heros, 85), 
la boda de la encantadora señorita Ma 
car una Junta general del Colegio 
Se quiere que en esa Junta los aboga 
dos de Madrid hagan pública expresión 
Notas del block 
Revisando los periódicos de Madrid de 
estos diaa nos acordamos del pensamien-
to de Oscar Wllde: "La mayor parte de 
los almanaques estropean la dulce senci-
llez de nuestras existencias, recordándo-
nos que cada día que pasa es el aniver-
sario de algún acontecimiento desprovis-
to de interés por completo." 
» • « 
E n la última sesión celebrada por el 
Congreso de la Federación provincial de 
la Unión General de Trabajadores en 
Granada, el diputado socialista Garcia-
Duarte anunció la dimisión del goberna-
dor conforme a lo aprobado por ed Con-
greso. 
Resultan Incontables las dimisiones de-
cretadas por "ukases" de las Casas del 
Pueblo. Una prueba más de que hoy 
mandan y gobiernan los socialistas. 
« • « 
Días pasados, en el pueblo de Mioño 
—¿Habré perdido la vuelta... a lo mejor? 
dlco y concejal del Ayuntamiento madri-
leño, don Antonio, con el joven Ingenie-
ro, don José María Ruiz de la Prada y 
Muñoz de Eaena, hijo de los señores de 
Ruiz de la Prada (don Manuel). 
- E n Madrid han contraído matrimo- de su criterio "en relación con el aciua; 
nio la bella señorita Dolores Ordóñez Ca- sistema político en la parte relativa a 
rrasco y el joven don Antonio Carrasco i ,„ ^ , , , mihornnfivas in-
García, siendo padrinos don Paulino Qr- «Hatadas detenciones gubernativas, m 
dóñez, tío de la contrayente y su espo-! comunicaciones e imposición de penas 
sa doña Concepción J . de Legarreta. | . potalo^adas en la ley penal y, por 
E l nuevo matrimonio salló para el Nor-,̂ 116' caiaiogaaas en m w r J 
te de España y el extranjero. 'tanto, privativas de la jurisdicción de 
= H a dado a luz felizmente en Londres jog Tribunales de Justicia, son impuestas| (Santander), circularon graves rumores, 
a una hermosa niña, la señora del capí- • „•„ „«<,.iHnmiPTito v Se decía que habían llegado a la cata-
tan de corbeta don Felipe Abarzuza, na- gubernativamente, sin enjuiciamiento y ^ ^ con3Í{srna6d(>3 al curai lle. 
- M * Z Z ^ T Í L * . t.nHrá i . ^ r con ab30,uta Privación' a los ^ P ^ 0 3 ' n o s de armas de todas clasea. Los mejor 
— Mañana por la noche tendrá lugar . , , , j - » a r . . . . . , 
un baile, organizado por la Asociación'del sagrado derecho de defensa aeter | infol.mado8( qUe p0r cierto gran unos alg-
de Alumnos de la Escuela de Ingenieros! m¡nado en todos los Códigos procesales nificadoa socialistas, afirmaban que en 
de Minas, para celebrar la fiesta de su, „ los baúles habia incluao ametralladoraa 
patrona, Santa Bárbara. |dcl mundo . i 4 ti ^ bombaa de mano. 
Viajeros Se aboga en la instancia por la Justl- Avisadaa la3 autoridades se personaron 
Han regresado de Biarritz, el duque de cía libre. "Hoy la Administración de Jus- en ia estación las fuerzas de la Guardia 
Baena; de su largo viaje por el Norte de , hajja sometida a las facultades civil, mandadas por el teniente de las 
España, Mediodía de Francia y Bar celo-. «IÍKIIM V asi fuerzas de Castro Urdíales, el alcalde, 
na, don Candido Rodríguez de Cells y su i discrecionales del Poder público y _ mucho úblico La „ da 
hijo, el marques de Trebolar; marchó a' mifl mandamientos de libertad, , í , . . . nn„ _,~ _ ' 
Málaga la condesa eluda de Vlllapadier- Vem0S qUe raancIaI",eni * 0«1 párroco fue acogida por algunos ele-
na, y se han trasladado de San Se-1 emanados de la jurisdicción propia ae, mentoa con niiradaá de recei0 y rumores 
bastlán a París, la condesa de Güell y líos funcionarios judiciales aparecen o de desagrado. 
su hija Carmen. | ^ , contradictorias i E1 párroco anunció que aquellos baúles 
eran de un familiar suyo que regreáaba 
quedan incumplidos por 
Santa Bárbara y San Pedro i , . ~„*¡„o« •» 
Crlsólogo | resoluciones gubernativas. | de Amér¡ca y que los habia consignado 
Pasado mañana celebrarán su santo I ¿Política? ¿Desquite? Desde luego, el a nombre del sacerdote 
el Ilustre Cardenal español, don Pedro ^ eSpjritu del documento no es ese. No se 
-gritó uno <íe los socla-
Segura y Sáenz, y los doctores Silva (pa- ampara al régimen—viene a decirse en 
D E L C O L O R D E Mi C R I S T A L 
Un mundo fuera del mundo 
cejales que integran la ponencia hallan medio de conciliar estos dos inconve-
dre e hijo) 
L a marquesa viuda de la Cenia y lalél—, permaneciendo impasibles ante las 
S f v i n e ^ ^ de Martínez do1 RÍO (naci-¡ negaciones del derecho; se le sirve ad-
L a marquesa viuda de la Conquista virtiéndole el mal. 
Anteayer falleció en Madrid la exce- Las Juntas generales ruidosísimas ce-
lentísima señora doña María de los Do-^ j c j ^ de Abogados en 
lores UUoa Davila-Ponce de León y Zeal »̂ e. 
marquesa viuda de la Conquista. ¡los últimos tiempos de la Monarquía hi-
Era persona muy estimada en la socle-lcieron a algljnas gentes pensar que la 
¡Excusas! 
listas. 
En medio de la mayoi expectación so 
procedió a la apertura de los baúles, 
viéndose que no contenían más que ro-
pa: ropa vulgar y nada de ametrallado-
ras ni bombas de mano. 
Los socialistas se mostraban Indigna-
dos: 
—¡A quién se le ocurre enviar factura-
dos dos baúles a un cura y no ocultar, 
por lo menos, un par de pistolas de tiro Hay gente parada, mucha gente pa- tos. Es un mundo falso, como ¿ q«e dad ari8t^r4tic dOTde cott.8U hermana A « . n n ^ H n . hun enmi momento exoondremos-ha-ir,,-da- Y 63 una tristeza. Pero nunca.crean los estupefacientes, quizá porqueidoña M j Luisa, marquesa de Torre-!Corporación hacía política. Contra el ru-: á d , 
^ l ^ r t orla ? a d r o f q ^ ,aS ^mve^ciones para que la el espectáculo es tan estupefaciente lmil ya fall id qocuparon lugar;mor ^ su voz ¿j decana E r a la poli- ^ la falta que les hacen' 
ran una meritoria labor, xa aecimos que id mumcip „ *- . vida no sea excesivamente amarga. A como las drogas conocidas y llega a .preferente por su belleza y simpatía. , , . . „ , . « i | 
de acabar con el caos que hoy preside la explotación del E.panol. cambio de los muchos parados hay otros embrutecer de la misma manera. Y el | Estuvo casada con don Agustín de Ore-.tica la que entraba, hollándolo, en el, # # # 
¿ _ - ¡que no pueden parar. En un céntrico efecto que ello produce en el ánimo es llana y Pérez Aloe, marqués de la Con-;campo de la justicia y del derecho. Los Hablando de ia cr¡sis en log transpor-
local de espectáculos se ha organizado naturalmente sedante, como si se su- Jac^a,la a " ^ ! marquesa "de SaConq0uis°'aboS:ados' sin salir de ese campo—ei su-| tes marítimos, el "Daily Frelght Regis-
ta, casada con don José María de Pala-|yo—tenían que toparse con la política y! ter" afirma que una quinta parte del to-
""irrTn nrpsidpnte de la Junta nrovincial deinace vanos uias uuus uuuuiits yai*jua tiuu^u""»». icjo, marqués de Vlllarreal de Alava. Li¿í«¿^i o a.i invoaiAn nelaje mundial se halla Inmovilizado en 
Ayer tarde celebró la Comisión rnunl-j^^.1^ api.obación d; los precios;mueven los pies todo el día y toda la! Toda aquella gente que ven ustedes B1 cadáver de la finada será traslada-:0Ponerse a 3U ,nvasKm- ^ 
puertos por falta de tráfico. 
clpal de Policía Urbana una sesión ex-: a COntinuac¡{-,n se ¡ndican para laslnoche y se proponen, si sus cuerpos lo allí está lo mismo: los que bailan, ren- do boy a las diez a Trujlllo (Extrema-, Los que dudasen de la sinceridad de E1 deSarrollo de las flotas mercantes 
tiaordinaria para estudiar e p ^ subproductos del ganado deireslsten. estar así hasta treinta días. dklos, dormidos en marcha, sin con- dura) para su Inhumación en el panteón afirmaciones, tendrán ahora oca- ha sido tan espléndido como Innecesario. y fijar el f11161 '^^ . .^ cerda: Y a se ha hablado mucho de estas ciencia de sus actos ni de su vida; los fam.har. En su sufragio se celebraran estas anrmacionea, nacione3 Se han lanzado a la carre-ha de ser sometido; , * . . . . . .. „,; f,,„,., ..>,..• on <i!\rf.r¿:r»ti tpmnlns oi/in if/vnvartir an rroanrií» an rtiidí» I î as naciones i>e na 
FI nrohfpma de los "taxis"1^0 de Abastos' la Alcaldía-Presidencia! concurso de baíie continuo, y desde mergiora uno en un baño de felicísima bl promema ha interesado del s e ñ ^ ^ u 
Solomoclllo, cinta de lomo y centro del cosas y no hay que insistir en el 
magro limpio (libre de regulación de;mentario que merecen pe,0 apUntemos zados cerebralmente, aturdidos como 
de los "taxis" y fij 
forma de dictamen, ha de ser some 
a la sesión que el Ayuntamient  pleno 
celebrará el próximo viernes. 
La sesión, a la que sólo asistieron cin-¡»ag de ]omon 5: % 
co concejales miembros de la Comision.'ifresca 240; hígado solo,'4,30; asadui' de espectadores y que a todas horas hay de allí y verse en la calle digan como 
aparte del señor Regúlez, se P*"010"^ todo 3 30; costilla, 3,40; codillo sin ma-|gente que gusta de ver a los bailarines al final de un desmayo: "¿Dónde es-
desde las cinco y cuarto de la tarde hañ: nos ' ̂ ¿Q;' cabeza sin orejas. 1,60; espl- arrastrando lánguidamente los pies para toy?" 
^ J ^ n r o f i i ^ Perder su Puesto en el concurso. Ya que todavía no se despachan WÍ-
b ^ r teef V o t ^ S í r S » * ^ ^ Ta- hueso' ^ 0 ^ a s con h**!* 2'80' J'a que en definitiva lo único que se llctes para la luna, creo qui el espec-
lanquer. García Santos y Alvarez He-,no¿'a •Jn¿icada propuesta de precios en- ('xi&e como demostración de resistencia táculo puede ser muy agradable para 
rreró—por dos—los de los señores No- trará en vigor tan pronto sea aprobada es no estarse quietos un segundo. los que quieran hacer una excursión 
juera y García—se acordó proponer I * 1 6 L j . ei señor eobernarfor, y representa, ¿Por qué va la gente a ver esto? fuera de este mundo real, que a ratos 
conque les contemplan, atontados, paraH-H8*? en diveisos templos sión de «convertir en creencia su duda. 
Ae Madrid y Cáceres "El ilustre Colegio de Abogados de ra de la construcción, sin pensar en la 
limitación temporal de y Ucencias, es de- ^ j , * d(im4s clases. 
cir, no concesión de licencias nuevas has- . Airnidía-Pre'ldencla se 
ta que se llegue a una reguiactó-
nltiva de la industria, y tarifa 
pesetas el kilómetro, con bajada 
dera de 400 metros, en vez de 
que hoy rigen. 
Además de esto, la Comisión p 
por su parte, lo siguiente: Pro 
terminante de que las Ucencias 
pales puedan cambiar de usuario 
lar, y constitución de una Comisló 
pedal encargada, mientras subsiste 
régimen transitorio, de estudiar y propo 
ner la fórmula de solución definitiva. DI 
cha Comisión estará integrada por los si 
guientes elementos: el concejal delegad 
de Tráfico, que actua?á de presldent 
dos concejales y dos ingenieros munf 
pales, en representación del Ayuntamlj¿ 
to; el jefe de la Oficina de Tráfico; el j " 
fe del Negociado de Patentes, que de-|r^ 
pende del ministerio de- Hacienda, dos i101 
representantes de los patronos propieta-
rios y otros dos representantes de los 
obreros conductores. 
Itar nue^a rebaja de precios a medida que en este caso se va a ver cuánto 
proporción en que vaya deseen- resiste el país, 
actual cotización del ganado." Yo creo que los espectadores miran 
Reunión del Comi- a. loS bailarinps la curiosidad que 
su-mpre ofrecen los tipos raros. De igual 
modo fueron a ver a las "negras del pla-
tillo" cuando una Empresa las trajo de no 
pesetas kilo; chulé-r"7"""'" M"- ^ ^ y ^ . -~- ~' — D e s c a n s e en paz y reciban su bija yl "UÍJ"C v~«»6«/ — — t , - —¡falta de mercancías y en la reducción 
tocino, 2,40; manteca 'íue e} espectáculo tiene abundancia de por un &0̂ Pe l̂ a nuca. Qmzá al sal̂ ir demás familia nuestro pésame. ¡Madrid—otra vez palabras de la instan-| de, comercio por las causas conocidas. 
. — _ Icia—, que tan pública y ostensiblemen-: E l primero de octubre el número de 
17 1 ~ - r i U ^ ^ o te hizo vibrar en su tiempo su sensibi- toneladas inmovilizadas ae elevaba a hxplosion en una t a b n c a , . , n . m s í i s . 
^ , ihdad ind ica , por las transgresiones le- ^ Unidog fiíruran a la cabc. 
a l e m a n a gales de la Dictadura, en esta ocasión! za en la ligta de tonelaje Inútil, con 
• tampoco debe permanecer impasible an-| 3.343.000 toneladas. Vienen luego: Ingla-
B E R L I N , 1.—A consecuencia de unajte lo que pudiera constituir rotunda ne-|terra 1-294.S79; Noruega. 937.000; Alema-
explosión en una fábrica de tintes de ión del derecho> su |lllstre decano l ^ ^ 7 4 7 ^ - ^ T ^ J w w -
Dusseldorf han resultado muertas dos" , • / , . J . ' , u , 603.000; Grecia, 357.814; Holanda. 343.348; 
persQnas y otra herida grevemente. constante paladín de la juridicidad, ha|Japón imxm. Dinamarca. 115.000; Sue-
de ser una vez más el abanderado que¡ cía, 162.000; Bélgica, 106.000; España, 
lliWlBII-liiillWllllIBllllMlllilllillWlillMiir'BnHP .̂i 1 » conduzca ante las gradas del Poder pú- 147.000 (mes de marzo); A u B t í a l l a , 
bllco el glorioso trofeo de la Justicia y; 13^000' e,,c,,!t.c' ono . , . „mnviu 6 J En total, 11.460.393 toneladas inmovíll-
•'l Derecho que los juristas españoles ne-1 zadag> de ios 67 millones de toneladas 
mos jurado guardar como sagrada re- que representa la flota mercante de todo 
liquia." el mundo. 
las Cortes ávidos de contemplar otro 
. aburrido concurso de resistencia propone so 
té técnico 
L a discusión de los 
presupuestos 
E l alcalde, al conversar ayer mañana 
con los informadores municipales, lesdló 
cuenta del estado de la discusión, por la 
Comisión de Hacienda, de los presupues-
tos ordinarios del Interior para el ejer-
cicio de 1932. Afirmó que dichos presu-
puestos irán al salón de sesiones el pró-
ximo viernes, para ser discutidos en una 
sesión extraordinaria, que se verificará 
al día siguiente. 
ón celebrada ayer por el Co-ls^ donde para exhibir su monstruosidad, 
o ejecutivo fué dedicada pre- Acaso la concurrencia tiene el gusto de 
> a estudiar diversos asun- quedarse absorta ante lo que parece un 
Ite, preparatorios de nueva caso bien definido de locura coreográ-
n breve ha de llevarse a la fica Acaso hay en la curiosidad un poco 
mbien fueron estudiados me- de ^ corazón, y lo que satisface es 
• aprobación, los proyectos y * • j , 
puesta ríos para pavlmpn-ive" de cansancio, 
de Béjar, Pradlllo, Felipe con todos sus inconvenientes .y 
ida de Goya, Antonio Pé- dejando aparte las razones que haya 
y Pilanca, cuyo importe para censurarlo, alguna ventaja le en-
39,48 pesetas. cuentro al concurso, y por ella me pare-
*-~* ce que en ciertos casos puede ser re-
COMTRflBANDO DE DROGAS EN BERUN « ^ J - t S ^ ^ o „ « . 
, viosos por la acumulación de disgustos 
que la realidad del día les ofrezca; 
do detenidos ayek- en la estación, a su ^ " J ^ f " ,a ¡ " ^ n a c i ó n anuba-
llegada a esta ¿apltal. en virtud do j ^ P ^ P ^ I o n M J 
una denuncia, se¿ún la eual se dedica-;Pâ zca.nnfro J n° ^Pan cómo esca-
ban al tráfico deí estupefacientes. S i n f e ^ ^ S - ^ ^ S ^ ^íide 19 qí! 
embargo, un mlmiploso registro de —|,es roí,ea y »«»>abrUtoa, entren un mo-
El desahucio contra 
un "bar" 
Combates en Nicaragua 
B E R L I N , 1.—iUn banquero turco y 
un comerciante l̂e Nueva York han si-
Bajará la carne de cerdo i .̂ 
Ayer fué facilitada la siguiente nota: 
"A propuesta del señor concejal dele-
. .mentó a ver el concurso de tozudez 
equipajes no ha tejido resultado algu- . ., . ^ ^ J x , 7 „ „~ i,0 J ; „ ^ f - . ^ ^ ^ ^ hailnnna. Verán ustedes cómo de pronto! no, y no se ha descubierto la menor, . . , . ' 
cantidad de droga. ^ " t e ; ,a extrana Y refrescante impre-
E s probable que, a pesar del resul- !^".de q"G. ^ han r"et'Tdo en 
tado negativo de ¿ste Vegistro, ambos ^"ndo-nl/fiM^or?' P e 7 ? No "OS inte; 
sean expulsados. \ ™ * calificarlo Es otro mundo BXL e}\ 
que no pasa nada, absolutamente nadal 
de 
Revista semanal ilustrada para niños 
Ha abierto un concurso entre sus pequeños lectores, 
que premiará con ESPLENDIDOS R E G A L O S 
Todos los niños deben leer 
rom in 
MANAGUA, 1.—En varios encuentros 
Tenemos noticias de que la sentencia1 habido,? últimamente entre los rebeldes 
del Supremo, en este asunto de que di-! y la Guardia nacional nicaragüense han 
mos cuenta a nuestros lectores, declara ¡ resuitado diez rebeldes muertos v bas-
|no haber lugar al recurso, y por lo tan-!tanteg heridos 
i " v ^ L n ^ H ^ 0 ^ - J , , . . i - Según el comunicado offclál, las fuer-
Manana daremos cuenta del contenido! " . ^ . ., u de p.-̂ o cpntencia zas gubernamentales «olo han tenido 
• i en estos encuentros tres soldados heri-
¿El comandante Fran- doa.—Asaoclated Prem. 
co calumniado? 
• i • • 111 * i, <,,., i , , , , , . . . . , 11, i , , 
Por enfermedad del procesado se sus-
pendió ayer en la Sección segunda la 
vista de una causa por calumnia, en la 
que el querellante es don Ramón Franco. 
.•íes con Revira. Indemnización. Letrado: 
Señor Martínez. 
ALDIKNi IA T E R R I T O R I A L 
Sala t> Don Rafael Estabett con el 
Ministt'iio fiscal. Rect flcaclón de error 
en el Registro Civil. 
Sala 2.' Don Aiiv.'lnio Cuadrado con 
don Isaac Praga. Devolución de canti-
dad. Don Bienvenido Moreno con don 
^ . i , . . Juan Kobles. Pago de cantidrid. l i rado: 
sala U Fondo. Com sion Gestora con Señor Róbiéa 
Iglesias. Pago de pesetas. Letrado: Se-' 
Señalamientos para hoy 
TRIBUNAL SÜFRK.MO 
E L D E B A T E , Colegiata, 7,on 01 que no hay planteado ninguno de 
lo que a ustedes tanto les preocupa, 1 
n\ que no hay planteado ninguno de' 
lo- serios problemas que les trae inqule-' 
DIEZ CENTIMOS EN T O D A ESPAÑA 
ñor Salgado. Fondo. Basterrica con Va 
lle. Pago de pesetas. Letrado: Señoi Ge-
labe rt. 
Sala l : 
jurlas. 
Sala 4." Don Angel Beltrán. Incauta 
cion de retablos. Letrado: Señor Gullón 
Sala " 
Admisión. Estafa. Fondo In-
Sala 5.' P.en Mohamed con Murat. In letrado: Don Ped^o R 
Idemn.zacion. Letrado: Señor Bellver Ro-lLetrad^ í X r PlnléV 
AIOMA» n PROVINCIAL 
Sección 2.' Rapto. Letrados. Don An-
dró.; Aragón y «afioi Pérez Î beda Don 
Luis Miralles. Apelac ón en causa por 
desorden»- públicos. E Ministerio f.scal. 
Ap -iación. 
Sección Lesiones poi mipradtíncla. 
ic(». Fnlslficac ón. 
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MARIE L E M I E R E 
LA ALEGRIA QUE VUELVE 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha pura 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
trucción. Muchas veces en ignorantes campesinos se 
descubren delicadezas de corazón que no es posible 
hallar en algunas gentes burguesas; la ignorancia, si 
muy lamentable siempre, no es incompatible con la 
bondad ni con la nobleza de sentimientos. Pero en fin, 
aunque a los Maloiseau y a mí nos unan vínculos fa-
miliares, lazos de parentela-ignoro en qué grado-no 
es ello motivo suficiente para que yo. sin más ni más, 
vaya a caer como llovida del cielo en una casa que no 
conozco y en medio de una familia a la que no he 
tratado. 
—No te anticipes a hacer conjeturas ni a sacar de-
ducciones sin tener elementos de juicio. 
; Qué quiere usted decir? 
—Que no me he limitado a escribirles, sino que me 
he informado ampliamente de todo lo que podía inte-
resarnos Parece mentira que no me conozcas, mujer. 
Se quedó mirando a su pupila con ojos picaros y como 
la ioven no hiciera ninguna objeción, afiadió: 
__Y puedo decirte que los Maloiseau son unas hue-
ras mentes, muy consideradas por sus convecinos y. que 
«e deTcan a la explotación en gran escala de una mag-
ficf o ^ e d a d Uamada L a Monjeria, que como su 
l rindfca ué hace muchos años, más de un si-
—¡Ah!—exclamó sin ocultar su asombro la mucha-
cha—¿quién le ha dado a usted tan completos y curio-
sos detalles? 
— E l alcalde de Courtils, a quien previamente escribí. 
Para mí no hay obstáculos ni se me pone nada por de-
lante cuando se trata de realizar hasta el fin el plan 
que me he trazado. Me ha rá s la justicia de reconocer 
que la fuente informativa a la que he acudido no es 
recusable y merece absoluta confianza. 
En la mente de Kety surgió de pronto' la visión llena 
I de encanto naturales, irresistiblemente sugestiva de un 
i viejo lugar pintoresco bajo un cielo diáfanamente azul, 
I entre masas verdeantes que se pierden en la lejanía del 
! horizonte. Creyó percibir el aroma de los bosques. Kety 
tenía la imaginación ardiente de una muchacha de vein-
te años y comenzó a pensar que La Monjeria podría 
brindarle asilo deleitable. Con tal de qué la señora 
Griffol no hubiera exagerado... 
La mujer del escribano, qtle tenía una extraordina-
ria perspicacia, aguzada por el. egoísmo, advirtió inme-
diatamente sin más que mirar de reojo a Kety, la 
indecisión que se habla apoderado del espíritu dje la 
muchacha y que se reflejaba con absoluta claridad en 
su rostro. 
¿Qué raros fenómenos se producían aquella maña-
na en el alma de la señori ta E v á r d ? ¿De qué carác-
ter eran las emociones que la invadían y cuál era su 
verdadera significación? Kety se hizo a si misma esta 
pregunta, pero no supo darle una respuesta satisfac-
toria. Lo único que sacó en limpio de sus mediaciones 
fué que sent ía unos grandes deseos de llorar. E l co-
razón se le apretaba y las lágr imas subían hasta sus 
párpados a impulsos de una emoción hondísima y en 
cierto modo dulce. ¿ A qué Intimo sentimiento obede-
cían aquellas lágrimas, que.no eran de amargura, que, 
lejos de suplipiarla, la confortaban? 
De- sobra sabia ella, por experiencia aprendida en 
casa de los Griffol, que hay parientes incapaces de 
sentir el afecto familiar, pero, ¿quién le decía que 
eran de estas gentes sin corazón, de estas gentes frías 
e insensibles al cariño aquellos primos desconocidos 
que vivían entregados al cultivo de sus tierras, llevan-
do una existencia casi patriarcal, en un ambiente de 
sana laboriosidad y de costumbres sencillas, completa-
mente alejados con absoluto apartamiento de eso que 
se llama "el mundo", y que de manera tan poderosa 
contribuyen a envilecer ciertas mentalidades? ¿Qué 
de particular tendría que la acogieran cariñosamente, 
que la recibieran con los brazos abiertos y que quisie-
ran hacerle un hueco en su hogar para que participa-
ra del calor que sólo en el seno de ta familia se en-
cuentra? 
Lo mismo que las crisis físicas, las crisis morales 
necesitan muchas veces un cambio de aires que las mo-
difique en un sentido beneficioso o las resuelva, y la 
guardado mucho de anunciarles qu: te enviaríamos a 
pasar una temporada con ellos ni más ni menos que 
como se envía un fardo. La diplomacia está bien has-
ta con la familia. 
—Entonces..., ¿qué es lo que les ha dicho usted? 
—Me he limitado a preguntarles si aceptar ían tener-
te en pensión, mediante el pago de hospedaje por -el i 
tiempo que dure nuestra ausencia de Saint-Cyr, aire-
dedor de dos o tres meses, cuando más cuatro.' 
—Esa condición se sobrentendía sin necesidad de 
hablar de ella, a mi parecer—respondió con viveza la i 
joven—. Es más, sólo de este modo habría podido acep- ' 
tar el ofrecimiento de los Maloiseau. Digo... suponien-' desconcertn, 
do que... 
si lo 
Kety se detuvo sin atreverse a completar su Densa-
pupila de los Griffol atravesaba uno de esos momen- I miento. En su lindo rostro se pintó un gesto de ne-
tos críticos de la vida en los que cualquier circuas- ; plejidad. de impaciencia también, de la que 'esneró míe 
tancia es suficiente para orientarnos en un sentido u i la sacara su tía. 
en otro y para que tomemos un rumbo determinado. | Pero la mujer del escribano pareció no ent-ndrr lo 
Kety Evard, que iba haciéndose a la idea de buscar i que la joven quería decir o se hizo la dístraíd 
apacible refugio en aquella poetizada Monjeria, seme- | entendió, 
jante en su imaginación a un deleitoso edén, puso to-
davía algún reparo, aunque más débil. 
—No acabo de encontrar aceptable la fórmula—dijo 
Creo que no me decidiré. 
— ¿ P o r qué? En todo caso será porque cedas a un 
capricho o a un prejuicio. 
—No es eso. Temo ser indiscreta... Me parece un 
abuso de confianza. 
La señora Griffol sonrió enigmática. 
—¿Quieres ca l la r?—protes tó con acento jovial—¡In-
discreta! ¡Bah!... ¿ P e r o por quién te has empeñado 
en tomarme? Me precio de ser mujer que sabe hacer 
las cosas y muy pobre concepto tienes que tener de 
mi, si piensas que no lo he previsto todo, y que no 
he tomado mis medidas para evitarte una posición 
falsa o violenta. 
—No acabo de comprender lo que quiere usted decir. 
—Pues está bien claro y podías haberlo adivinado 
Como yo ignoro de qué pie cojean tus primos, me he 
Kety, iba ganándola, adueñándose de su voluntad Sin 
pretenderlo coraemp.aba casi en éxtasis, cor. ios"ojos 
¡del alma, el cuadro paradisiaco de La Monj-.ría con 
ImontaLr^01*'0 bU(Ó!lC0 ^ rÍaChUel0S "WO^OS. de 
montañas mgentes. de prados jugosos y esmíraldiio». 
| de bosques de verdura en el centro de los c ía es emer^ 
2 l u T f m momuter10 con ™ torres macizas. .V 
eia aquel lugar de eiusueño e: que se le olreri» ¿ ¿ í 
refugio, brindándole las delicia! de u. 
una paz de que tan necesít ala estaba-
le dijo a Kety una tn,8ter.O«a voz interior, de una 
fuerza imperativa, que resonó- de re-
de un sosiego y Je 
pente en sus oídos 
- De ningún modo, ;N6 vaya.' 
U leflorUa de Év^rü, atortunadaitnnt 
- E r e s demasiado me t i cu losa -ob je tó con despre- Z ^ l S Z h f í f ^ C ' * ^ P-dosa y T m ^ 
ocupación de buen t o n o - , y te fijas en pequeñeces que píe que la. POnerSe * ^ ^ O i o t l £ 
no van a ninguna parte, y de las que no debe h a c ' " Z c ? l ^ ~ ™ ™ * vida la , 
mención. ¡Paga r tu estancia en una casa donde pro- que umnhr . ' ^ na,1?i ™jn r podía Z Z 
bablemente, ¡qué digo!, donde seguramente se apalea i y L S , a T T ^ * ***** *« 
el dinero a espuertas! ¿Pe ro tú sabes, criatura lo que ' s. obtf.n n q mem,,,0• ^ hecho cuaimn 
supone la explotación de una propiedad como La Mon • nsosn o h . 7 ° ' inUrVención ^ •« ^ o Z e n c T T ^ ' 
Por ese lado bien puedes estar franquía Los 1 8 r0nHecuen^S - -jer ia ' Lo di 
Maloiseau distan mucho de ser unas p o b r ; ; ^ | T e í t a W ^ e T a ' ' 1 * 7 ™ ^ ^ n o T e ^ ' 
agobiadas por la estrechez económica. Y no olvides que 1 t e c c i ó n T i AH, MUCHACHA ** encomendó a 1 ^ ™ 
hoy por hoy son los campesinos, los que se dedican a ubió a S , ^ ""^ formul«ndo un vivo deseo P 
la producción agrícola, quienes mejor viven. Entre el i "Dios m o i l u m i n a í " ' 6 10 ^ ^ «u ^ 
campo y la ciudad, por lo que se refiere a comodida- ; « ^ ^ S ^ ^ me decida Por o q- o 
des y hasta a refinamientos, la elección no es dudosa, i interese. C u ^ u qUe(roT,océis "e jor que yo u l 
Yo cambiarla nuestra casa de Saial-Cyr y la escriba-
nía de mi marido por la m á s modesta granja. ¡Ya lo 
creo!, "y segura de que no habr ía de tener por qué arre-
pentirme del cambio. - ' ' 
La tentación iba tomando cuerpo en el espíritu de 
sino cumplir humildeineiac" v u c í ! ^ ^ " 6 ; Yo 00 
Segura de que DiOS no habr^t a b ^ ? 
- y * conveniente tomarse u ^ V ^ Z ^ Z 
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